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Bosée sur des lnformotions, rossemblées par les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de I'applicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernnnt les prix fixés por
le Conseil ou par lo Commission et les prix constotés sur les différents morchés de la
Communauté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le morché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insërés dons lo publication.
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æt Hundredwelght(r t2 rb)
PV"I Peso vivo
PÀB Peso morto
PG Gruppo ilel prodotto
IrEBL Unlone econonica belgo-lusadburghese
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(1) Âprès{ldl/ilachElttag /P@erlggto/Nsotddâg/P.t'1./Ettem'lddag.(2) + 2 JAN.
1978
REI4AROT'E PRELI}TINÀI RE
TouÈes les donnéesr reprlses dans cette pubLlcatlon (prlx, pré]èvements, e.a.) peuvent être consldérées come
déflnltlves, sous réserve toutefols des fautes drlmpresslon éventuelles ou des modlficatlons, ap[Frtées uLtérleurement
au donnéesr qul ont servl de base pour Ie caIcul des moyennes.
VORBEMERKUNG
ÀI1e tn dlesm Heft aufgenomenen Àngaben (Preisê, Àbschôpfungen) kônnen als endgüItlg angesehen werden, jedoch unter
dm vorbehalt eventueller Druckfehler und etwalgen nachtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dle zur Berechnung von
Durchschnitten gedlenÈ haben.
PRELII4INARY NOTE
The data contalned 1n thls publlcatton (pr1ces, Ievles, etc...) may be regartled as deflnitive, subject to any printlng
errors or to changes subsequently made to the data used for calculatlng averages. The Continênta1 practice of uslng
comas rather than declmat polnts has been followed throughout thls Dubllcatlon.
NOTÀ PRELI!4INÀRE
Tuttl 1 datt ripresl 1n questa pubbticazione (prezz!, prelIêvl ed altri) possono essere conslderatl come deflnltlvi, con
rlserva tuttavla ad eventuall errorl dl stilpa o ad ulteriorl notiiflche apportate ai datl che sono servltl da base per
11 calcolo delle medle.
OPMERKING VOORÀF
AlIe In deze publlcatie opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf werden aangebracht ln de grondgegevens, dle
als basls dlenden voor de berekenlng van gslddelden.
INDLEDENDE BEMÀERKNING
AIle de i derre haefte opflrte angivelser (prtser, lmportafgifter o.a.) kan betragtes som ende119e, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendrlnger af de anglvelser, som har tjent tll beregning af gennmsnlt.
VIÀNDE PORCINE
les prtx de Ia vlande de trrcrc (prJx fixés et prlx tle marché) et Ies prélèvsents
1rùflportatlon repris dans cette publicatlon
Eclalrcissements concernant
INIRODUCTION
11 a été préw1 par Ia vole du Règlerent \o 20/62/cEE d\r 4.4.1962 (Journal offlclel no 30 du 20.4.t9621, qve
Irorganigation comune des marchés seralt, dans Ie secteur de Ia vlande de porc, établle graduellment à partlr du
30 julllet L962 et que cette organisation de marché comporteralt prlnclpalment un réglme de prélèvments Intraco[trnunau-
talres et de pr61èvenents envers les pays tLers, calculés notalErent sur Ia base des prlx des céréales fourragères.
L'lnstauratlon, à partlr du ler jullleg L96'1, d'un réglne de prlx unlque tles céréales dans la Co$munauté a condult à Ia
réall€atlon à cette date drun marché unlque dans le secteur de Ia vlande de porc. 11 en e8t rêsulté Ia suppresalon des
prélèvements lntracomunautalres.
Lradhéston du Dandark, de lrIrlande, de Royawe-Unl est règlée par Ie tralté relatif à lraalhésion de nouveaux Etats
membres à Ia comunauté économigue européenne et à Ia corEûunauté européenne ile 1rénergie atomlque, signé Ie 22 Janvler
t9'12 IJ.O. du 2'1.3.L972 - lse année n' L 73).
I. REGIi{E DES PRIX
À. Prix fixés
EEII_ge_legC (Règlment \" L2L/67/SEE et (cEE) n" 2759/75 - Àrt. 4)
Confoménent à l'art. 4 tlu Règlement (CEE) î" 2'759/75 du 29.10.1975 (Journal Offlclel î" L282, l8ème amée, du
I.1I.1975) portant organlsatlon comune des marchés dans le secteur de Ia vlande d.e porc, le Conseil, statuant
sur propogltlon de la Comlssion, flxe annuellement pour Ia CoEnunauté avant le ler aott, un prlx de base valable
Irur Ia cæpagne de collmerciallsatlon qul suiÈ et qul dure du ler novembre au 3l octobre. Ce prlx d,e base est
flxé pour les porcs abattus de Ia quallté tlæe à un niveau tel guril contrlbue à assurer Ia sÈabillsatlon des cours
sur les marchés tout en nrentrainant pas La formation drqcêdents structurels dana la CoEmunauté,
EI+_q:cgISge s (Règlæenr no r27/67/æE er (CEE) no 2759/75 - Àf,r. 12)
La Comlsslon, après conaultatlon du Comité de gestion, flxe pour Ia Comunauté deB prlx drécluse. Ces prlx
dréc1use sont flxés à I'avance pour chaque trhestre et sont valablea à partlr du ler novenbre, du ler févrLer,
du ler mI et du Ier aott. Lors de leur fixatlon, il est tenu compte de 1a valeur de Ia quutlté drallnents
nécessalres à la productlon d.run kg de vlande de porc, creat-à-d1re de Ia valeur, sur Ie marché mondial, des
céréales fourragères et de Ia valeur des autres allnenÈs. 11 est égalment tenu compte des frals généraux de
productlon et de comerclallsatlon.
UCgSEeg_g:1!!CEyC!!19! (Règlsent îo L2t/67/æE et (cEE) no 2'759/75 - Àrt. 4, par. 2 et Àrt. 5, par. I)
Dans 1e cas où des mesures d.rlnteryention sont décIdées, un prlx d.rachat à lrlntervention est f1xé, qul, pour
Ie porc abattu de la quallté t]rpe, ne trEut être supérieur à 92 I nl lnférleur à 85 I du pilx de base.
B. ouallré (rype) (RègIsenL nô !92/6'7/CEE et (CEE) no 2761/75 - Àrt. 2)
Le prix de base et Ie prix dtlnteryentlon s'appllquent à d.es porcs abattus drune qualité moyenne (gualité type),
représentatlve de 1'offre et caractérlsée par des prlx sensiblement rapprochés. À Ia quallÈé tlæe réponalent les
carcasses de porcs de Ia classe rI de la grllle comnunautaire de classment des carcasses de porcs alétemlnée
par Ie règlment (cEE) a" 2760/'15, à l'excLuslon de celles drun potd.B lnférleur à 70 kllogrames et de celles d'un
polds égal ou supérleur à 160 kllogrmes.
II. REGIME DES CHÀNGES ÀVEC LES PAYS TTERS
EEcl§ycEclgE_è_ItEpgE!3ltg! I (RèsI@enL n" r2t/67/cEE et (cEE) no
Ils sont f1xés à I'avance pour chaque trhestre eÈ sont appLlcables
îo 2759/75. En ce qul concerne 1e calcul des divers préIèvenents e
l0 du Règldenr (cEE) î" 2'159/75,
2759/75 - Àrt. 8)
au produits vlsés à lrart. Ier du Règt. (cEE)
lrlmportatlon, 11 faut se référer aw art. 9 et
B9S!-I!C!!9!g_ê_l:eëp9EgeÈI9! (RèsleEent î" t27/67/cEE et (cEE) \o 2'159/75 - ÀrÈ. 15)
Pour Pemettre lrexportatlon des prodults dans le secteur de Ia vlande porctne, sur }a base dea coura ou des prlx
de ces produlta sur le marché mondlal, la dlfférence entre ces cours ou prlx et tes prlx dang la Comunauté peut
être couverte par une restitutlon à lrexportatlon. Cette restltutlon est Ia mene pour toute la Conmunauté et peut
etre dlfférencIée selon 1es deatlnations.
III. PRTX SUR LE MÀRCHE INTERIEUR
Pour lrétabliss@ent des prlx des porca abattus, i1 a été arreté la ]iste sutvante dee marchés représentatlfs :(Règloent îo 2L3/67/SF.E 
- 2tt2/69 - 2o9O/70 - 224/'12 - 2708/72 - 2'162/751
Belqlque L'enserble des marchés suLvants 3 cenk, Lok'eren, charlerol, Brugge, Herve et Ànderlecht
Danæark Le centre dle cotation sulvant : Copenhague
@L|ensæbIedescentre9decota-:Bie1efe1d,Br6nen,Düs8e].dorf,Fran}furt/Ma1n,gannover,HuburgtLons suLvants Klel, Krefeld, Malnz, München, Münster, Nürnberg, Olalenburg,Stuttgart
France Lrensmble des centres de cota- : RenneB, Angers, Caen, LlIIe, Parls, Lyon, Metz, ToulouseÈlons gulvants
Irlande Lrensæble dea nârchés sulvants s Cavan, Rooskey, Llmerlck, Roacrêa, Cork
Italle LrensmbLe ales marchés sulvanÈa : Mllano, Cræona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emllia
Macerata/Perugla
Luembourq Lrensæb1e des marchéa sulvants : Luxembourg, Esch
Pavs-Bas Lrenae$ble dea centres de cota- : Àrnhæ, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maastlons sulvants
Rovaume Unl Le centre de cotatlon de : Scotland, Northern lreland, Wales and l{estern England,




Erlâuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten PreiBen für SchwelneflelBch (festgesetztê Pretse und l.larktprelse) und.
Àbschëpfungen bel dler Elnführ
EINIEITUNG
In der verordnung Nr. 20/62/Éllc von 4.4.1962 (Antsblatt Nr. 30 vom 20.4.L962\ mrde bestlmt, dass d.ie gaelnsme
l{arktolganiaatlonfür Schwelnefleisch ab 30. Jull 1962 ÉchrlttweLse errichtet wird, und dass die auf diese Welse
errlchtete Mârktorganlsatlon h wesentlichen elne Regelung von Àbschôpfungen für den wæenverkehr zwlschen den
MltgLietlstaaten und mit drltten Lândern ufassen wlrd, bel deren Berechnung insbesondere dle FuttergetreldlepreLÉe
zugrunde gelegt werden.
Im Zuge der Elnftlhrung elnhettlichter cetreldeprelse In dler cmelnachaft ab r. iluli 1967 wlrd zu dleaæ zeltpunkt eln
gemetnsaner Markt für Schuelneflelach hergestellt. DaEit entflelen tlie innergemelnschaftlichen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danerark, Irland und dea verelnLgten KônLgrelches lst In dæ il 22. Januar 1972 unterzeichneten Vertrag
über den Beitrltt neuer l,tltglledstaaten zur Europâ,ischen l{Lrtschaftgmelnschaft und zu Europâlschen Àtomgemelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 2'1.3.L972 - 15. ,rahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELIJNG
ggSEêpIgIC s (verordnung Nr. t2t/67/Estc und (Ewc) Nt. 2759/75 - Àrt. 4)
c@âss Àrtikel 4 aler Verordnung (Eÿlc) Nr. 2'759/'75 vom 29.10.1975 (Àmtsblatt voE 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
llber dle geneinaæe Marktorganisatlon für Schwetneflelsch setzt der Rat auf vorschlag der Komisslon Jâhrllch vor
dd l. Àugust elnen crundpreia feati der Grundprels gllt filr dle nâchste verkaufssalaon, dle vom I. November bls
3I Oktober lauft, für geachlachtete Schwelne elner Standârdlqualltât, und zwar so, dass er dazu belÈrâgt, die
Prel8stablllalerung auf den Mârkten zu gewâhrlelsten, ohne zur Blldung struktureller Ueberschüsse ln der
Genelnschaft zu führen.
ElgeSblC.uE_ulSEpEglCe : (verordnung Nr, r2t/6'7/sJdc, undl (EwG) Nx. 2759/75 - Àrt' 12)
Dte KomlLsslon setzt nach Ànhônng des zustiindlgen vemaltungsausachusses für alle GeEelnachaft Elnschlêusungsprelse
fest. Dle Einschleusungsprelse werden für jeales vlertelJahr im voraus festgesetzt und gelten ab I. Novel[ber,
I. Februar, I. MaI untl l. Àugust. Dle Festsetzung erfolgt anhand des Wertea der für dle Erzeugung von 1 kg
SchweLnefleisch erforderllchen Futterîenge, ausgedlrückt ln Weltmarktpreisen für Futtergetrelde und Futtemlttel.
Àuaserdæ werden dle allg€melnen Erzeugungs- und vemrktungskosten berückslchtlgt'
IBleEyglllglggeCElglgtsg! : (verordnung Nr. 72L/67/Ëtiilc, und (EWG) Nr.2759/75 - Àrt. 4, Àbs. 2 und Àrt.5, Àbs.l)
Wem ea Interyentionsmassnalmen 91bt, wtrd eln aus des Gruntlprels abgelelteter Inteilentlonsprels festgeaetzt.
Der Kaufpreis für geschlachtete Schweine der standardqualltât d.arf dam ntcht hôher ats 92 ÿ.H. und nichÈ nIêdrlger
als 85 v.H. dea crundpreLses seln.
B. g (standarcl) (verordnung Nx. tg2/67/wc untt (Ewc) Nr. 2761/75 - Art. 2)
Der crundprets und der Interventlonsprels geltên für geschlachtete SchweLne !ûlttlerer Qualltât (Standâralgualltât),
dle für das Àngebot reprâsentatlv lat und deren KennzeLchen darln beBteht, dass dle Prelse nahe belelnander lLegen.
Standardqualltât slnd Schwelnehâlften, dle unter dle Handelsklasse II alea In der Verordnung (EWG) Nr. 2760/'15
festgelegten gæelnschaftltchen Handelsklassenschms für SchwelnehâIften fallen, nit Àusnahme derjênlgen nlt
elnem zwelhâlftengewlcht von wenlger als 70 oder mehr als I50 kg.
II. REGEI,UNG DES EÀNDELS MIT DRITTEN LÀENDERN
èbCgbqp!-ug 9!-!9!-ggE-E1$-gbI s (verordnung Nr. r2t/61/Eldc und (EHG) Nr. 2'?59/75 - Àrt. 8)
Für dle ln Àrtlkel I der Verordnuns (EWG) Nt. 2759/75 genannten ZolLposltlonen wlrd vlerteljâhrlich lm voraus
elne Àbsch6pfung festgesetzt. Was die Berechnung der etnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wlrd auf dle Àrtlkel 9 und
10 der Verord.nung (EwG) Nr. 2759/75 hlngewlesen.
À.
El9!e!!U!Se!_pC1_qgE_ÀC9!CEI (verordnuns Nr. 72L/67/EwG und (Ewc) Nr. 2759/75 - Àrt. r5)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses sektors auf der crundlage der Notlerungen oder Prelse zu emôgllchen, d1e
auf dd weltnarkt für diese Erzeugnlsse geLten, kan der Unterschletl zwlschen dlesen Notlerungen oder Prelsen und
den Prelsen der cmelnschaft durch elne ErstatÈung bel der Àusfuhr ausgegllchen werden. Dle Erstattung lst für
die gesmte cmelnBchaft glelch und kann je nach Bestlmung oder Bestimungsgeblet unterschledllch sein.
IILPREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN !,IÀRXT
Die Prelse für geschlachtete Schwelne werden für folgende reprâsentatlve Mârkte festgesetzt 3
(verordnung Nt. 2L3/67/EItlc - 2tr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2'162/'15\
Belqlen Gesmthelt folgender Mârkte 3 Genk, Lokeren, Charlerol, Bngge, Herye und ÀnderlechÈ
Dânmrk Folgendes Notlerungszentrm 3 Kopenhagen
B,R-DE!!!9çbIê!{ Gesæthelt folgender : Blelefeld, Brmen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Hanburg, Hannover,
Notlerungszentren KIel, Krefeld, Mainz, München, Münster, Nürnberg, Oldenberg,Stuttgart
I'rankretch cesiltheit folgend.er 3 Remes, Àngers, caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
Notlerungszentren
Irtand cesmtheit folgenater Mârkte : cavan, Ræskey, Llrerlck, Roscrea, cork
Itallen cesilthelt folgender Mârkte : Mllano, Crmona, Mantova, Modena, Pam, Reggio Emllla,
Macerata,/Perugla
Luemburq cesæthelt foLgender Màirkte : Lumburg, Esch
Nlederlande Gesiltheit folgender 3 Àrnhq, BoxÈe1, Oss, Cuyck a/d ylaas
Notierungszentien
Verelnlqtes Kônlqrelch Das Notlerungszentrmt Scotland, Northern Ireland, Wa1ea and Western England, Northern




Explanatory note on the pigmeat prlces (flxed prlces and. market prlces) and import levies ahom ln thls
publlcation
INTRODUCTION
Regulatlon No 20 of 4.4.L962 (Offlclal Journal No 30, 20.4.1952) provlded that the comn organizatlon of the market In
plgEeat should be established progresslvely from 30 July 1962 and that the maln feature of the mrket organlzation would,
be a system of lntra-coulunity levIea and levies on lmports from thlrd countries. These levies vJould be calculated with
particular reference to feetl grain prlceg.
The introductlon of a single prlce system for cereaLs In the Comûunlty on 1 JuIy 1957 led to the creatlon of a slngle
market for plgmeat at the sile tlEre. This reaulted in the abolition of intra-Comunlty levles.
The accesBlon of Denmark, Irelanal and the Unlted Klngdom is regulated by the treaty relative to the accesslon of the
new Mæber States to the European Econonic Comunlty and to the European Cmunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
L9'12 (O.J. of 27.3.19'12, lsth year No L 73).
I. PRICES
À. ElxedtrlG
Eeglg_pElSg (Regulatlon No t2t/67/EEc and (EEc) No 2759/7s - Àrtlcle 4)
ArtIcIe 4 of Regulatlon (EEc) No 2'759/75 of 29,10.1975 (Officlal Journal No L 282, 1.1I.1975)on the comon
organlzation of the muket ln plgEeat, stlpulates that the Councll, actlng on a proposal from the Comlssion, must
fix a baslc prlce for the Comunlty before 1 ÀugusÈ each year. ThIs prlce Is valld for the followlng marketlng
year runnlng froE I November to 31 October. It Is flxed for standârd quallty plg carcases at a level shlch
contributea towards stabiltzlng mrket pricea tlthout however leadllng to Èhe formation of structural surpluses
wlthln the Comunlty.
qlSlge:Sgge_pIlge§ (Resulatlon No rzt/67/fr,c and (EEC) No 2759/'15 - Àrttcle 12)
The Com1sslon fixea slulce-gate prices for the comunlty following conaultatlon vlth the Managæent Comlttee.
These slulce-gate prlces are ftxed ln advance for each quarter and are validl fron I Novæber, I February, I May
and I Àugust respectivety. When the prlcêa are being flxed, the value of the guantlty of feedlng-stuffs requlred
for the productlon of one kllogramûe of ptgmeat ls taken lnto account, Le. the value of feed grain and other
feedlng-stuffs on the uorld mrket. ceneral production anal marketlng coats are also taken Into consideratlon.
I!!gIygE!!g! (Regulation No r2l/67/EEC anal (EEc) No 2759/75 - Àrtlcle 4 (2) andt Àrticle 5 (1))
Where lnterventlon meaBures are to be taken, a buylng-In prlce for standard quallty pig carcases 1s flxed whlch
may not be more than 92 I nor less than 85 t of the basic price.
B. (Standard) quallÈv (Regulat1on No L92/67/EEC antl (EEC) No 2761/75 - Àrtlcle 2)
The basic prlce and the lnteryentlon prlce apply to average guality (standard quaLlty) ptg carcases !ilhlch are
representatlve of supply and which are characterized by the fact that thelr prlces are very shilar. Plg carcases
graded as class II on the Comunity scale for gradlng plg carcases Lald ttom by Regulatlon (EEC) No 2760/'15,
excludlng carcases welghing less than ?O kllogrames and those wetghlng 160 kllogramûea or nore, correslpnd to the
standard qullty.
II. TRÀDE I{ITH THRID COI'NTRIES
IBpgEg_lgylgg (Regulatlon No r2r/6'1/ËEc anat (EEc) No 2759/75 - Artlcle 8)
These are flxed ln advance for each quarter and apply to the products llsted in Àrticle I of ReguLatlon (EEC)
No 2759/75, Rules for calculatlng the varLoua Inport Levies are contalned ln Àrtlcle 9 and Àrtlcle I0 of Regulatlon
(EEc) No 2759/'15.
ll
Eëp9E!_E9EC!ÉE (Regulatlon No t2t/67/EEc and (EEc) No 2759/75 - Àrtlcte t5)
To enable pigneat producta to be qported on the basls of quoÈattons or prices for these products on the world
mrket, the dlfference between those quotatlons or prices and prlcea wlthin the Comunlty may be covered by an
export refund. This refund Is the sme for the whole ComuniÈy andl nay be varl-ed accordlng to destlmtlon.
III. PRICES ON TEE INTERNÀ! MÀRKET
The followlng I18t of representatlve markets was alram up for the purtrEse of eatabLlshlng prLces for pi.g carcases
(Resularlona Nos 213/67/EEc - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/'?2 - 2708/'12 - 2762/75)
Belqlu The followlng group of malkets : Genk, Lokerên, Charlerol, Brugge, Hene and Ànderlecht
Demark The followlng guotatlon centre : Copenhagen
I'.R. cêrmanv The following group of : Blelefeld, Bruen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Ilannovêr, KleI,quotation centres Krefeld, Malnz, München, HamburgrMünster, Nürnberg, Oldenburg,Stuttgart
I'rance The followlng group of : Rennes, Àngers, caen, LllLe, parlB, !yon, Metz, Toulousequotatlon centres
freland The foLlowing group of mrkets : Cavan, Rooskey, Llnerlck, Roscrea, Cork
Italv The followlng group of markets : MlLano, Crmona, Mantova, Modena, Pam, Regglo Emllia,
Macerata,/Perugla
Lumbourq The folloulng group of mrkets : Luenboüg, Esch
NetherLands The folloylng group of : Arnhm, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maasquotatlon centrea
Unlted Kinqdom The quotatlon centrea of ! Scotland, Northertr Irelandl, Wales and Western England,Bletchley for the following Northern England, Eastern Englandgroup of reglons
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CARNI SUINE
Splegazlonl relatl.ve aL prezzL delle carnl sulne che figurano nella presente pubbllcazlone (prezzi flssati e prezzl di
mercato) e aui prellevl allrhportazlone
TNTRODUZTONE
con 1I regotanento n.20/62/cÊÊ deL 4.4.1962 (Gazetta Ufficlale n. 30 tlel 20.4.f9621 è sÈato stabilito che
LtotgaîLzzazLone cmune de1 Eercatl nel settore delle carnl suine sarebbe stata gradualaente lstltulta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organizzazione dl nercato comporta prlnclpalmente un reglme d.l prellevi fra gII Statl næbrl
e nel confrontl dei paesi terzI, calcolatl ln partlcolare 6u11a base dlel prezzi del cereali da foragglo.
Ltlnstauazlone, a decorrere dal I" Iuglio 1967, di un regime d.L prezzL unlcl del cereall nella CoEunltà coEporta Ia
tealLzzazLone, al.la stessa ôata, tll un nercato unLco nel settore delle carnl sulne. DI conseguenza sono venutl a cadlere
I prêllevl lntracomunltarl.
Lraalealone della Danimarca, dellrlrlanda e del Regno Unlto è dlsclpllnata dal trattato relativo alla adeslone del nuovL
statl meûbrl alta Conunità economlca europea ed alla comunttà europea dellrenergla atoBica, flrrûato 11 22 gemalo 1972
(c.U. del 27.3.1972 - I5a annata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
À. Prezzl flBsatl
PEeAZg_ê!_bgCg ( reso[smento n. LZL/67/cEE e (cEE) i. 2'159/75 - art. 4)
confomæente allrarttcoLo 4 del regolâmento (cEE) n. 2759/75 del 29.10.1975 (Gâzzettâ Ufflclalê del LII.1975,
t8o amo, n. t,2821 che prevede unrorganlzzazlone comune dei Eercati nel settore delle carnl sulne, 11 Conslgllo
dellbêrândo su protrpsta della Comlsaione, flssa ognl anno anterlomente aI lo agosto, per 11 successLvo amo dl
comercLallzzazione, che inlzta il lo nove&bre e termlna 11 3I ottobre, un prezzo base per la Conunltà. Detto
prezzo vlene flssato per I sulni mcellati dt qualltà ttpo ad un llvello tale che contribuisca acl asslcurare la
stabillzzazlone det corsl sui mercati aenza detemlnare aI teEpo atesso Ia fomzione dl eccedenze strutturall
nella CoEunltà.
EEgZZ!_u+llg : ( resolamento î. r2t/67/cÊE e (cEE) n. 2759/75 - arÈ. 12)
La Colmisslone gentLto J-I parere dlel CoEitato dI geatlone, flssa I prezzi lhlte. I prezz! IlEite sono flssatl
ln antlclpo per claacun trimestre ed entrano ln appllcazlone a dlecorrere dal lo novembre, lo febbraio, Io nagglo
e to agosto. Ne1la detemimzione dl taII prezzl vlene tenuto conto deIla quantità dI cereali da foragglo
necêssaria per Ia produzione tll un K9 de carne sulna, ossla del valore deL cereall dla foragglo al prezzl dêI
Bêrcato Eondlale e del valore alegIl altrl foraggl. Inoltre st ttene conto dêlIe spese generall di produzlone e
dl comercial Lzzazto\e.
UlCgg_ê:1!lgEyg!19 ( reeolamento D. t2r/61/cËE e (cEE) î. 2759/75 - art. 4, par. 2 e art. 5, par. I)
NeI caao che mlgure dtinteruento stano declse è flssato un prezzo dracquisto allrlntervento, che, Per I sulnl
Eacellatl della gualità tlpo, non puô essere superiore a 92 I ne lnferlore a 85 q dêl prezza dl baae.
B. Qualltà (tipo) ( resolanento n. L92/67/CEE e (CEE) n.276L/75 - art. 2)
II prezzo d1 base e 11 prezzo d'Intervento si rlferl,scono aI sulni mcellatl dl una gualltà med'14 (gualità tlpo)
ritenuta rappresentatlva del1'offerta e caratterlzzatâ dal fatto che t prezzj- rlsultlno senslbLlBente viclnl.
ÀIIa qualitâ tipo corrlspondono Le carcasse di sulno della claase fI della tabella comunltâria dl classlflcazione
deLl,e carcasse dlt sulno detenûlnata dal regot8mento (cEE) n. 2760/75 escluse gueLle ali peso infêrlore a 70
chllogramt e quelle dl peso uguale o Buperlore a I50 chllograml.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
BE9ll9yl-CU:1gp9E!eZl9!9 ! (resotaBento 1. r2r/61/cBE e (cEE) n. 2759/'15 - art. 8)
Detto prellevo vleno flssato In antlcl!É per clêacun trhestre per Le vocl tarlffarle che flgurano netIrarticolo 'l
deI regoIanento <CÉ.É.) 1. 2759175.
per 11 calcolo del vari preliêvl all'lmportazlone sl rlnvla al Regolanento (CEE) n.2759/75 - art. 9 e 10.
l3
Bee!!!czl99!_ell:9§p9I!ez1gg9 ( rescLamento n. 127/6UCEE e (cEE)n.2759/75 - arr. 15)
Per consentire lresportazlone alel prodottl nel settore dell-a carne sulna, in base ai corsi o aL pÊezzt dl taIl
prodottl pratlcatl su1 nercato mondla1e, la dlfferenza tra questl corsl o prezz! e I prezzl nella Comunlta puô
essere coperta da una restltuzione allresportazlone. Detta restltuzione è Ia stessa per tutta 1a Comunltà. Essa
puè essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
ITT. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
Per Ia determlnazlone del prezzl del suini macel1at1 sono conslderati rappresentatlvl I seguenti mercatl
(resolanento n.213/6'?/cEÉ - 2tr2/69 - 2090/'70 - 224/'72 - 2708/72 - 2'162/75)
Be1glo Lrlnaleme del mercatl dl : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve e Ànderlecht
Danlmarca 11 centro dl guotazione dl : K6benhavn
R.F. Gemanla Ltlnslsne del centrl dl : Blelefeld, Brmen, Düsseldorf, Frankfurt,/Matn, Hamburg, Hamover,
quotazlone all KIel, Krefeld, Malnz, München, Münater,Nürnberg, Oldenburg, Stuttgart
Francla LrlnsLme deI centrl di 3 Rennes, Ànger. Caen, Lille, ParlsrLyon, Metz. Toulouae
quotazlonê di
IrLanda Lrinsime alei mercatl dl : cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
Italla Lr lnsime del mercatl dl : Mil-ano, crmona, Mantova, Modena, Pam, Reggio-Enllla, Macerata,/
Perugia
Luasemburqo L I lnslme del mercatl d1 : Lumbourg, Esch
Paesl-Bassi L'ins1æe del centri di : Àrnhem, Boxtel, Oss, Cuyck a/d Maas
quotazlone di
Reqno Unlto I1 centro dl quotazione dl : scotland,Northern Ireland, Wales and western England, Northern




Toelichtlng oP de ln deze Publicatle voorkomende prljzen voor varkensvlees (vaatgestelale pri3zen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlrg w.20/62/EEG van 4.4.1952 (publtcatleblad nr. 30 ddl. 20.4.1952) weral bepaald, dat de gmeenschappelijke
ordening van de markten in de sector varkensvlees Eet lngang van 30 Juli 1962 geLetateltjk tot stand zou worden gebracht
en dat deze narktordenlng hoofdzakelljk een stelsel omvatte van heffingen (lnt.acomnunautalre en tegenover derde tsnden),
dle onder neer berekend werden op basls van de voedergraanpriJzen.
De lnvoerlng In de Gmeenschap, Per I ju1l f95?, van een unifome prljsregeling voor granen bracht met ztch mee, dat op
bedoelde datum ook een gdeenschappe!-ljke mrkt ln de sector varkensvlees tot stand rrerd gebracht. De l-ntracomunau-
talrê hefflngen kwanen daamee te veflal1en.
De toetred'ing van Denemarken, Ierland en het verenigd Koninkrljk, werd door het op 22 januarr I9?2 onalertekende verdrag
betreffende de toetreding van nleuwe Lrd-staten tot de Europese ceneenachap en de EurotrEae c€meenschap voor atoo1enelgle
geregelal (P.8. dd. 27.3.1972, l5e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
À. Vastqestelde Drlizen
EgglgpElig 3 (verordenlng É. t2L/6j/EEG en (EEG) w. 2'159/75 - arr. 4)
overeenkoEstlg art. 4 van verordenlng (EEG) É. 2759/75 van 29.r0.1975 (publlcatleblad van l.11.I9Z5 l8e Jaargang,
ar. L 282) houdende een gemeenschappelljke ordening der malkten ln dle sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de colmlssle, Jaarltjks vÔôr I augustus voor het daarolrvolgend verkoopselzoen, datlooptvan I november
tot 3I october voor de Gæeenschap een baslsprtjs vast voor geslachte varkens van d.e stand,aardlsallteit en wel op
een zodanlg peil, dat daardær wordt bijgedragen tot dle stabilisatie van de Earktprijzen, zonder dat zulks leldt
tot het ontataan van structurele overschotten in de GeIeenBchap.
§IC!§pEli3g! : (verordenlng w. L2\/67/EEG en (EEG) nr. 2159/75 - art. 12)
SlulsPr1jzen worden door de comissle, m ingewomen advles vân het Beheersc@lté, voor êlk kwartaal van tevoren
vastgesteld, en zljn van toepasslng met lngâng van I novùrber, I februarl, I mei en I augustus. BiJ tte vaatstel-
llng ervan wordt rekenlng gehouden net de uaarde van de hoeveelheld voeder, benodlgal voor de productLe van I kg
varkensvleea, t.rr. d,e uaarde tegen wereldEarktprtjzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendlen uordt rekenlng gehouden met de algmene productle- en comerciallsatiekosÈen.
IllleIYeBlICEgBlIgSIClg! s (verordenLng n. L2|/6'1/EEG en (EEG) ar. 2759/75 - ârt. 4, par. 2 en art. 5, par. l)
In geval van lnterventlmatregelen wordt een lnterventieprljs vastgesteld, afgeleld van de basJ-sprijs. In dlt
geval mag de aankooPprLJs voor gesLachte varkens van de standaaralkHalltelt nlet meer bedragen dan 92 E en niet
Einaler dan 85 I van de baslsprlJs.
B. Kwallteit (standaard) (Verordenlng îr. \92/67/EEG en (EEG) N. 2't6t/75 - art. 2)
De baslsprljs en de lnterventleprijs hebben betrekktng op geslachte varkens van gulddelde kwalitett(standaardkwalitelt), dle repreaentatlef Is voor het aanbod en waarvan een kemerk ls, dat d,e prlJzen nagenoeg
gelljk ziJn. Tot de standaardkealitelt behoren de geslachte varkena van klasse II van het ln verordenlng (EEG)
nr. 2760/75 vastgestelde cotrmunautalre indelingsschùa, met ultzondering van de geslachÈe varkena Eet een gewlcht
van mlndler dan 70 kllogrm en d1e met een gewlcht van 160 kilogralo en meer.
rI. REGELING VÀN HEtr IIÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
ËCEE1!SCE-bU-1!Y99I : (verordening nr. L2L/67/EEG en (EEG) ît. 2759/'15 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de tn art. I van Verordentng (EEG) M. 2759/75 opgenomen
târiefPoBten' Wat de berekening van de dlverse lnvoerhefflngen beÈreft zlJ vemezen naar Verordenins (EEc)
N. 2'159/'15 ârt. 9 en 10.
t5
Be9g1lCll9g-Eu-!1!y9eI (verordenlns nr. t2r/61/EEG en (EEG) nx' 2759/75 - art' 15)
om de ultvoer van ale produkten In de sektor varkensvlees, op basls van de noteringen of de prljzen van deze Pro-
dukten op de Hereldnarkt mogefljk te maken, kan het vergchll tussen ileze noterlngen of prljzen en de prljzen van
de cmeenschap overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer die Perlodiek rcrtlt vastgesteld. Deze restltutle
1s ge1ljk voor dê gehele cmeenschap en kan al naar gelang van de besteming gêdlfferentteerd worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de vaststelllng van de prljzen van geslachte varkens werden volgende representatleve narkten vastgesteld
(verordenlng N.2t3/6't/EEG - 2112/69 - 2O9O/'10 - 224/72 - 2708/'72 - 2762/75)
Be1qlë De gezmenlljke markten van : Genk, Lokeren, charlerot, Brugge, Herve en Ànderlecht
Denmarken Het noterlngscentrm van : KoPenhagen
B.R. Dultsland De gezamenlljke notertngs- : Bie1efeld, BreBen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Hanburg, Hamover,
centra van Kie1, Krefeld, vtaj-î?, München, Mllnster, Nürnberg, oltlenburg,Stuttgart
Frankrlik De gezilenLljke noterlngs- 3 Rennes, Àngers, Caen, L111e, Parls, Lyon, Metz, Toulouse
centra van
Ierland De gezilenlljke markten van : cavan, Rooskey, Ll.Eerlck, Roscrea, cork
ItaliëDegezmenlijkemrktenvan!Mllano,Crqlona,Mantova'Modena'Pama'Regglolttrilla'Macerata/Perugla
Luxemburq De gezmenli jke markten van : Luetrtbourg, Esch
Nederland De gezæenlljke noterlngs- : Àrnhm, Boxtel, oss' cuyck a/'l Maas
centra van
vereniqd Koninkriik Het noterlngscentrw 3 Scotland, Northern lreland, wales and Western England, Northern




Forklarlnger tIl d,e nedenfor mforte priser pÂ svlnekOd (fastsatte prlser og Barkedsprlser) og importafglfter.
INDIJEDNING
r fororalnlrg \t- 20/62/EAF af 4.4.L962 (De europclskeFællesskabersTld,entle nr. 30 af zo.4.Lg62) er det bestetût, at
ôen fæi.Ies mrkedsordnlng for svlnekgd skal gennemfores gradvla fra 30. Jull 1952, og at den sâledles opretteale
mrkedsordnLng forsi- og fremest skulle omfaÈte et systero af lmportafglfter for vareudvekslLngen neLLeE BedleEstaterne
og red tredjelæde, som lsær beregnes pâ grudlag af prLseme for foderkorn.
Indf@rslen fra I. juli 1967 af fælles koraprlaer ind.en for FêIlesskabet redf6rte, at der pâ atêt tldspunkt
oPrettedes et enhedsmrked for svlnek@d. Demed bortfaldt Fællesskabets Lnteme inportafglfter.
Damrks, Ir1anals og Det forenede Kongerlges ttltrrdelse er fastsat I traktaten m de nye BêdlêroaBtaters
tlltrædelse af Det euroPéiske Ékonomj.ske t'æIlesskab og af Det europælske Àtorenerg!.fæLlesskab udertegnet der] 22.
JüEr 1972 (ErT nr. L 73 âf 27.3.L912, 15. âr.).
I. PRISREGLER
À. Fastaatte Driser
ECElCpflg : (Forortlning nx. L2V67/EOF, os (EoF) \8. 2t5g/7s - artikêI 4)
I henhold tll artlket 4 i forordning (EOr) îr.2759/75 af 29.I0.1975 (D€ êuropæiske FæIlesskabers Tlde,rde af
1.II.1975, 18. ârgang nr. L 282\ oE den fæIles mrkedsordnlng for svlnekod faatsætter Râttet efter foralag
fra KmlasLonen hvert âr f@r 1. august en basLaprls for FæIleaakabeÈ, der gæIater for den næte salgssæaon,
soE lober fra l. novenber tll 3I. oktober. Denne baslaprla er faatsat for slagtede svln af stmdardkvalltet
PÂ et sÂdant nlveau, at den bldrager til at slkre prlsatabtLlserlngen pÂ mrkedeme uden at fÉre ttl damelse
af struktuelle overskud 1 Fællesskabet.
§lCCgpIlCgI I (Forordnlng nr. L2L/67/EOF, og (EOF) nr. 27Sg/75 - arrtkel 12)
Komr sslonen fastaætter alEeprlser for Fællesskabet ef ter horhg af den k@trEtente forval,tnlngskomité.
slEePrlseme faatsêttes forud for hvert kvartal og gælder fra 1. novenber, t, februar, 1. mJ og l. augwt.
Fastsættelss sker pâ grundlag af værdlen af den fodermmgde, der er nodvendLg tir. produktlon af I kg
svlnekod, udtrykt I verdensnarkedsprlser for foderkom og andre foderstoffer. Desuden tagea der henslm tII
ale a1Blnde1ige produktlona- og salgsonkostninger.
IllClygEglgBeEgEelC!êI$llger : (Forordnlng nr. L2L/6'|/EIOE, og (ErF) ax. 2759/75 - arrll(el 4, st)t. 2 og
artlkel 5, stk. I)
sâfrent der er t::uffet beslutnlng @ Lntetrentionsforustaltninger, fastsættes der en lnteryenttonsprls êf1edt
af basl§Prleen. KpbsPrlsen for slagtede avin af stmtl,artlkvalttet nÂ sâ lkke være hojere end 92 E og ikke
lavere end 85 t af baslsprlsen.
B. Kvalltet (standard) (Forordning ar. t92/6j/EAF, 09 (EoF) nr. 276L/75 
- arrtkel 2)
BaalsPrlaen og intewentlonsprJ-sen gælder for §lagtede svln af mlddelkvalltet (stântlaralkvalltet), son e!
rePræaentative for tllbuddet, og for hvllke tlet er karakteristlsk, at prlaene ltgger tæt op ad hlnila!ên.
stedaralkvalltet vtl s19e svlnekroppe, som faldler udùgr hanilelsklasse fI 1FæIlesakabets hmtlelsklasseskema
for svlnekroplE fastlagt I forordning (E6F) nr. 2760/75, ned udtagelse af d@, aoE har en vægt pâ uiler
70 kg eller llg red eller over 160 k9.
II. REGLER FOR SA!,IEÀÀIDELEN MED TREDJEIJÀNDE
IEpgElgEgIEler : (Forordnlng rlr. tzL/67/EOt, q (EoF) nr. 2759/75 - artikel B)
For ale 1 artlkel 1 1 forordnlng (EOEI nt. 2759/75 nævnte totdpoaltioner fastaættes der forud for hvert kvartal
en lnPortafglft. Hvad angÂr beregnlngen af de enkelte lmportafglfter, hsvLses tLl artlket 9 o9 10 I
forordning (EOF) nr. 2759/75.
t7
-EE9p9E!I9e!t!C!19EeI 3 (Forordning îr. L2L/61/EAF, og (EoF) nr. 2759/75 - artlkel 15)
For at mullggÉre udforsel af produkter lnden for d.sne sektor pâ grmdlag af de noterlnger eLler prLser, der
9æ1der pâ verdensmrkedet for disse prdukter, kil forskellen reIlem dlsse noterlnger e]Ier prlser og prlseme
lnden for Fællesskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restltutlon er den same for hele Fællesskabet
og ka dtfferentleres alt efter bestemElsessted.
III. PRISER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
Priserne pâ slagted.e svin fastsêttes for fÉlgende repræsentatlve markeder (Forordnlng îr. 2L3/67/EOE - 2LL2/69 -
2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2762/75')
Belglen ÀIIe folgende markeder : C€nk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Heffe og ÀnderLecht
Demrk F9llgende noterlngscenter 3 Kobenhaw
Folbudsrepubllkken Àlle folgende : Blelefeld, Breren, Düsseldorf , Frækfüt,/Maln, gamover, KIeI, Haûburg
notslngscentre Krefeld, !,lalnz, Miinchen, Mifuister, Niirnberg, oLdenburg, stuttgart
Frankrlg AIle folgende : Rennes, Àngers, Caen, Ll]le, Paris, Lyon, Metz, Toulouse
noterlngscentre
Irland ÀIIe fplgende mrkeder : cavan, Rooskev, Llmerlck, Roacrea, Cork
Itallen ÀIIe folgende mrkeder : Mllilo, CreBona, Iiletova, t4odena, Pam, Reggto Emllia, Macerata/
Perugia
Luemboug ÀIIe folgende mrkeder : LueEbourg, Esch
Nederlildene Àlle folgende : Àmhæ, Boxtel, Oss, Cuyck a,/tl Maas
noterlngscenÈre
Det forenede Konqerlge BLetchley r Scotlild, Northem lrelad, !{ales ud Westem England, Northern
















DÂNI'IARK (R)DBI'IEigEIÀtrD FRANCE IREI,JIND rTÀLIA uuxE)
KIrcDû.t
NEDERI,JIND
Fb/Eùrr Dkr DU Ê Llt a EI
1.7.796?-r7.tO.67 ?,,N 3.6?',o 294, OO ,62,8? 45.9r8 266,O7
r.11.1957-r0.6.6E 7',N ,.6?5,o æ4,0o ,62,8? 4r-9rB 266,o?
t.? .a958-r7.?.68 7'\N ,.6?5,o 291+, @ ,62,8? 4r.9r8 266,o?
1.6.1968-11 .10.68 .7J;'0(}0 ,.750,o l0o, oo ,?o,28 46.8?5 2?7,50
r..!,.68-rr -10.69i 75,OOO ,.750,O æo,oo2?\,ÿ Q) ,?o,28416,56 (r) 46.8?5 2?7,50
1.11.69-f1 .1O.70 75,0OO 1.?50,o 274,50 416,56 46.8?5 2?7,5o
1. r1.70-11.10.71 ?7,250 ,.862,5 282,?4 429,06 48.261 279,65
r.71.?r-rt.to.7? 80, ooo 4.ooo,o 292,80 444,14 50.OOO 289,60
1.11.?2-3r.rO.7l {8ar5(D.; 4.r25!.o 625,ar (l) .lor,95 4ÿt2 38,II7 (l)' l. ,r.561 38rrr? (3) 2*,65,âffi (+)






?Jo..74131.1ô75 ÿt$ÿ 4-€fB15 1@tû 357rP 54131' frt\1
78.278
81.3@ (8) \aô# ]36É6






















!7FE($) 65.2086?,118 ($) 189,54
r.11.77 - .... JzOræ ,.gllt7 LOæ,7O l.IorI9 6ÿ+ræ &),9r2 )23.w 7Or5L\ lo9r@





















PREI.EVE4ENIS A L.D'IPORTÂTION DES P4üS ÎIERII
ABSqE@EIff@I BEI EIilFUEN AIJS TAXIII.AENDB§
I.sgIES 0N rlmBtrs r10i{ EEo cor.NrRrPl}
PBELIEVI AII.D.IIORIAaTOE DÀI PAESI TERZI
EEFFIIEEN BÜ ItrVOER I'II DEHDts IâIUE§
ÆoIEER V@ IEFFSLB rBÂ æDarELlEts




















02. 01 A rrl â) 1 ?9,89 8r,6? 08,16 88,95 9I.6lr 85,52 8lrlr7 79rÿ3 6916 67,54
IT 24,8? 20,94 19,l+3 2r,?8 ù'ÿ 25,32 4rD ÿrÿ 38,41 19r24
Porc s 'ivant n Lebotrde Schuelro
LeYgnde sarkeng
LlYq pl8s
Leeenda svLnB. Sulnl viYl
01. o, A rI b)
I 61,44 6r,88 68,10 68 r lro 7orÙ7 65,?7 @.65 ô'lt? 51,57 ,L.93








Ol. 0l A II a)
52.25 55.o1 57.|P 58tl? 59,93 55-gB ,3,28 52t4 45156 MrLT
II L6ê6 rr,?o DtTl L5rr5 1l+r33 16,56 sr38 ùtL5 25r12 25067
D.












o2.Ol A Iff a) 2 Lzr,8' tr2,79 137t6 L'? IE? lte.04 Lrz.56 7%.29 lal,Eg lst.98 104,s







O2.O1 A III a) , I 97,47 104,52 lOSrolr ro8r52 rI1rSo 104, 14 99.1.o ÿ7,rr 84,r99 82,19







02. Ol A III a) lr I a29 -42 L*.79 rù3.16 L4lrrIO 1t8rl.6 Lrg,>5 13lr99 U2gtB Î2.95 1O9r4t
II 4or 29 ,r,93 3r.à8 16,>z l, 
'ro 4r.02





02. 01. A III a) 5 I 59,50 74,53 Tlrù ?? tr9 79.7) 74.41 70.00 69rr4 60,61 ÿ176







02.05ÀI I ,r,r5 ,5,98 n,L9 ,7,16 38.1r9 ,5,92 *.a. 33,57 4,61 28r36
10,44 8,80 8rü 9,99 9.20 10.6À Ir& 13r58 16rU L6t&
- 
Doûi-carcaasea de bacon Bacgnhiilften Bacon sidoaf.
tiezzen€ bacon BacoDhelftÊn Ealya bacoDtroDDo
02.06.Bra)2aa) I LO? t8' LL',6' Ltg,r, 120,08 123.71 1r5,46 Logr99 IoTrF 94.6 91r17







15. OI. A II
I 25,16 27,4L d,3b 28t46 29.32 2? -49 6to1 4rfi 22,æ 2LÉL
Tv. ?,96 6 
'zo 6t& ?,6L 7.01 8, ro 8r99 LO,35 L2r4 L2!.56
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PRIX CONSTATES SI'R LE ilARCHE INTERIETTR
PREISE FE8ÎOE8IELLT AUF DEII INI,/IINDISCEU{ I{ANXI
IB:ICEI IECoRDED ON M EI@Atr. !,IARI@I
PEXZZI CONSTÀTATI SI'L üENCÂ10 NÀZIOITAIA
PRIJZEN UAARGENOüTN OP DE BIITNE§LANDSE üAXET




PRIX CONSTATES SUR LE MÂRCHE INTERIEUR
PREISE IESTGESTELLÎ AUF DEIiI INLAENDISCHEN IIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML MARKET
PREZZI CONSÎATATI SUL I'IERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN CAARGÊNOIIEN OP DE BINNENLANDSE IiARKT












Descr lpt i on
Beschrelbung
Descript lon
Des cr lz lone




5-11 1Z-18 19-25 26-1 2-E 9-1 5 16-2? 23-2ç 30-5 6-12 13-19 zÿ26
ANDERLECHT Por cs c ta9se r Ivarren9
PAB
tb
100 k( 6134,O 61E7.0 5163,O 169.0 6317.0 i242.0
0
. IIARCHES) mAn«trr




100 k( &4O,0 6446.0 5430.0 6500,0 6510,0 53E4 rO
















100 k( 031-00n031 .0[ 031,00 1021,01 t0?1,oo 041,OO
Svin (lasse I DKrlnn 9E9,0t 9E9,0( 9E9,00 9E9r0 9?9.04 999,00
svln ( [asse II DKT100 kç 92Z.Ot 92?.01 9?2.OO 913r0 913.0C 933.0O
Svin (lasse III Dl(r100 kr 875,0 875,Ol 675,00 866.O E66r0( E86r00











't00 kr 134,OO 442.O1 33E,00 439.OO
S c hrel ne
Handetsktasse II
DII




100 kg ,?7.00 3Eôr0l 3E2.OO 3E3,00







Porcs ctasse I IT1ü) kr
Porcs c [asse II rl100 kr l?9.8E tBo,13 781,EE 7U.25 t84.13 776,63
Porcs ctasse III IT100 kr ?52,ô3 t52,75 753,5C 756.00 155r50 74E.OO







c{t 14.684 t4.684 4416,ÿ- 44.6E4 14,6U
Pigs ctass I T
cYt 44,6E4 14.6E4 44.6U 44,6E4 t+4.6U
Pigs ctass II tcYt 39.gEE t9.9EE 39.9æ 39,988 ,9,988
Pig s ctass III î.cYt 38,32E ,8,328 3E,32A 3E.3?E ,E,328
PiEs ctass IV tcst ,E.3ZE 3E,3ZE 3E.328 38,r28 ,Er6E5
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DANIIARl(
PRIX CONSTATE§ §I'R LE IIÂRCEE INTERIEIIB
PREISE FE§TGESÎELIÎ ATT DE}I INI,JTENDISCEEN I,IARKI
BICE RECOMED ON EE ITTMNAT !,IARET
PREZZI CONSTÀÎATI SIIL I.IERCAÎ() NAZIONALE
PPIJZIN UÂAROEICOMEI{ OP DE BIN}IENLANDSE üANXÎ



















gulnl clasê6 lI Ltt L39L7a 136096 122æ1 119b1: 1r338: urtê r r rer: 1r8751 126553 13580' ]-364?f, ,439?7







.oo kt 53TO,2 652t+,9 *û16 Oto?,S 6420.É È76,8 @l,l 6663, 5715,7 6817,1 6942rC '182r3
Porcs claaso I rlu
.@ kt tu95fi ÉJLoa À 33É5,' Â"ôh . 6to6J 8162.3 65@,1 6544t 5609r8 6764,j 6't94$
'04Ét3
Porca clasae ff Elu
mk. ,9lo'7 w,o h33,1 ,*r,8 5ÿl'1,( 601r,( 6rl.3r: 52carr 525L12 64t2,é 6465tA i7/lto
Porca claaae ,r1 Elu )6D2r0 i?æt6 ,73\,2 ,&,, 5673rt ,7o3,'; ,7aL,t )796t6 )8t7,4 604014 6L6t15 ;378'0
Porcs clasae fv
Flu














15\,9 Ér,29 3rt,g5 Dor34 wt4g w.31 ÿ7,5i t79r98 8or'16 )81, 18 385t9' 4o2r65
Varkena k1a6ae fII EI. È8,@ 158,39 331,16 l+3rt+9 319r6: 35r,r. §, t].l 373, r 73,90 l74,lo 3?grq 395.98
Varkena klaase IV
EI









loo & TL.\& 68.91d %,328 67,tl+3 691933 /Iræ B16\1 t2,862 74tzq 17 g!1 '11 t952 '8r210
clss II
El
1æ k/ 6r3G 6roÿ t3,576 64,o37 66t691 Sr5à€ PrSao , a)r 7Lr697 74t49C '141736 '4tÿ12
Claaa III
al
100 k @'69 6,ÿlt 9r019 ,9'?)l 6Lt3n 33,4
'6rot{
66,895 69r3r1 69t97L 'or2ol
Class fV 10O kl ,a,né 58rzn 8,oE ,a,tû9 ,8,632 to,8ol î3,725 65,6J 61,33a 61,724 i7t9É8
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INlERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII] INLAENDISCHEN I'IARKT
PRICES RECORDED ON THE INlERNAL IIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL NERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I{AARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE I'IARKT












Irla rk ede r








s-11 1Z-1E 19-25 26-1 2-8 9-1 5 16-22 23-29 30-5 6-12 3-19 20-26
7
IIIERCAT I




Sulni classe II Lit00 kg 43086 146343 144711 1439?ç 143986








'100 ks 7062 7262.5 7267. 7?67,5 72E5.0 7350,0
Porcs classe ,
Ftux
100 ks 6952 7112,5 712O,1 7120.C 7190.0 7155,O
Porcs ctasse
Ftux
100 ka 66b5.C 6?42,5 6825 r1 6825.C 6905,0 5895.0
Porcs classe III F Iux100 kc 6300r0 6412.5 6460,( ô460,0 6637.5 5665.0






't00 k( 420,40 420.40 415.6C 415.60 422.20 409,4C
varkens kIasse I Ft100 kr 41 0,E0 41 0r80 406.0( 40ôr00 4O7.90 395 11
varkens k(asse II FI100 kg 405.25 4O5.25 400.5ç. 400r 50 399,E5 386.90
varkens ktasse III FL100 ks 39E,40 398.4O 394,1 394.10 3E6,10 373.?0









'100 ks ?8,100 78.27O 78,?9( 7E,290 1E,330
Pigs cLass II {.
100 ks 74,EEO 75.050 75,OBO 74.970 74,EEO
P'19 s ctass III
!.
'100 kc
70,2OO 69,960 70,ZEO 70.280 70,250
P l9s ctass IV
T
100 ke












































1OO kB 5ru1-( 5569,t ,\&,5 i4n t5 7@.9 ,7LL,' 5763.1 5756,7 )l>orÿ i816, g tLL6r4
UC-BE
1@ kc










loo kB &rs 8a2roc ]É2r@ ?E2-û, 823r4 8l.3rct t51r& filro rzo,le13,6|ru,o 9L9rtl
RX











1æ ks #'7r, trt,\, frtl3 l'lltü Wrrl 38ar1i laær3t 4Cl r7 4tl.,r9 @3,48 199'51 Ær0
EI;











læ kB @rW 68Lr29 &rb ltf t\ 707,54 @rÿ 7\9,y 754,' ?50r23i 75orr3 l5or18 Tl9t1.
uc











ÿr* ÿ'76 17't6 ÿ,73 40.69 l.f.-tl 11.66 4L.20 40r75 @.56 t9$9 39tÿl
UÂ
16r& \û'\2









































1@kB 3ÿ,9 1Ér,29 35Ltÿ 35Or3l !45,41 *,,37 ÿ7', n9r98 ,38Or? l8lrl8 §519, 4O2.65
ro









llllkp ûrÿ 6ro9 53,r0 &r& 66r6t Tot a ?0,& 70t25 7lr70 14149 74.74 74tÿt
IIA
























!le r cat i
Flarkten
Markeder
Descri pt ior 1977 197E
)escrlpt ior DEC JAN FEB
)msc hri ÿin


















11?.4 6141,O 6121,5 6169,5 6?48,5 6156r0 ô020.0
UC-RE











)?z.oE 92?,OO 922.00 913.01 913.O8 933.00 933,0A
RE
100k9






















t79,EE 7E0.13 7E1.EE ?8t 
.25 ?E4.13 776,63 763.50
PAB
UC












39,99 39,99 39,99 39,99 39,99 39.99 39.99
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43086 146343 144714 143929 143986 40714 1 3E1 00
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l00kq












ô45,O 6742,5 6E25,O 6825,0 1905,0 tE95,0 6EZ5,o
UC
100k9










'l00ks tOS r25 405,25 400.5( 40o.5( 399,E5 3E6,90 377.40
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1 00ko












74,E8 75,05 75,0E 74,97 74.88 74 r76 74,49
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Prix de marchd et
prix d'6ctuse
SU]NI MACELLAT'|
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*Slusepriser overfor tredjelande / Einsdleusmgspreis gegenübar Drittlândem / Stuice gale prices againd
Prczzi limite verso poesi brzi / Sluispils tegermyer derde landen
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ECI,ÀIRCISSEMENTS CONCERNÀNT LE GRÀPHIQT,E : "EVOLUTION DES PRIX DES PORCS trÀNS LES PAYS DE LÀ CEE.
(noyenne nobile de 12 mola en UC par t00 k9 polds abattu)
Les prlx, qul ont servl de base pour lrétabllssement du graphlgue, se rapportalênt, pour Ia pérlode qul précéalalt
lrlnstauratlon, au ler Juillet 1967, drun narché unique pour la vLande porclne, au qualltés de référence sur leg
marchés repréaentatlfs des Etats menbres. À la rlgueur, ces prlx ont été corrlgés afin de les rendre conparables
entrfeux. Pour les prix valables à partir du ler juillet 1967, 11 faut ae référer aw êclalrcissæents page 7.
ooo
Note : Pour la France et lrltalie, les prlx poE Ia qualité de référence, reapectlvaent pour les années 1950-1957 et
1950-f955, nrétalent pas dleponlbles. Les calculs ont donc été falts aur base drautres donnêea.
I. Pour la France : ont éÈê pris en consldératlon Ies prlx des pores vlvants cat. I aur le narché de La Villette,
lesquels ont été convertla en prlx trpids abattu (x I,3). Vu la différence de quallté (les cotatlons de
!a Vlllette étant, trEndant Ia pérlode de 1958-1964, lnférieures de 213 I à celles de la qualité dBel1e coupen
aux Halles centrales de Parls)r 11 y ett lleu drajuBter ces prlx (x Ir0235).
2. Pour I'ftal1e : ont été reprises les cotatlons aur Ie marché ale Milano pour les porcs de I50 kg polds vlf,
gul ont été convùtles ensulte en prlx lplds abattu (x I,3)
sRr;urenuNæÀr zrrM scHÀrrBrLD : "ENTwrcKrJuNG DER scHwErNEpRErsE rN DEN L;NDEnN DER Ewci
(cleltender l2-Monatsdurchschnltt - RE je 100 kg Schlachtgewlcht)
DIe dies@ schaublld zugrunde Llegenden Prelse waren Prelse auf den Referenznârkten für schweine dler Referenzqualltât
zu zeltpunkt vor der Errlchtung eines gsnelnsa.Een !,l,arktes für schweineflelsch m r. JuIl 1967. DLe Preiae sind teilwelse
berlchtigt worden, dâBlt aie unterelnander verglelchbar sind. Fttr dle Prelsê, tlie ab I. JuIl 1967 güItlg slnd, gelten
dle Erlâuterungen auf Seite 9.
ooo
Betlelkunq ! Für Frankrelch und Italien sindl dle Prelse für dle Referênzqualltât für tlie alahre 1950 - 1957
bezlehungawelBe 1950-f956 nicht vorhanden. Àus dlesm crunde slnd f{lr dllese zeltrâume Pleise aus vorhandenen
Àngaben errechnet worden.
1. FUr Frankrelch wird dabei ausgegangen von Prelsen für lebende SchweLne, Kat. I, auf do Mârkt von
nl,a vi1lette". Nach Irmrechnung dleser Prelse auf Basis Schlachtgewlcht (x 1,3) wrden dle Erge.bnlsse
u[gerechnet (x f,0235), um den Oualltâtsunterschled auszuglêlchen, da ln DurchBchnltt dler Jahre 1958-
1964 diese Prelse von "La vlllette'un 2,3 E nledriger geweaen sind, als dlejenigen für dle
Referenzqualltât ('belle coupe") In den "Halles centrales dê Parlsn.
2. Für Itali.en mralen für den oben genannten Zeltrau dlle Notlerungen auf dæ Markt von tlilano für Schwelne
nlt 150 kg Lebêndgewlcht verrendet, alle alam auf Bas1s schlachtgewlcht (x 1r3) umgerechnet rorden alnd.
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EXPLÀNATORY NOTE TO THE GRÀPH 3 IITREND OE PTG PRTCES IN EEC COUNTRIESN
(sltdlng average over 12 months in u.a./I00 kg slaughtered welght)
For the period precedlng the inÈroductlon of a slngle market for plgmeat on I JuIy 1967, the prlces used to plot the
graph relate to reference quallt1es on representatlve mrkets In Mmber States. These prlces have been corrected where
necessary to make Èh@ comparable. Please see the explanatory note on page II for prlces valld from I July 1967.
ooo
NB : For France and ltaly the prlces for the reference quality for 1950-57 and 1950-56 respectlvely were noÈ avalLabLe.
The calculatlone had therefore to be based on alternatlve data.
L For France the prices for IIve plqs of cat. I on the La Villette Mrket were taken lnto account, These were
then converted lnto slaughtered welght prlces (x 1.3). Because of the dlfference Ln guallÈy ('La Vlllette'
quotations for the perlod 1958-64 were 2.3 E lower than those for the "BeIIe coupen quallty at nles Halles
centrales de Parl8'), it was necessary to adjust these prices (x I.0235)
2. For Italy, quotatlons on the M1lan mrket for 150 kg llve-weight pigs were Èaken lnto account. TheBe were then
converted lnto slaughtered welght prlces (x I.3).
SPIEGÀZIONI RELÀTM ÀI GRÀFICO : "EVOLUZIONE DEr PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DELIÂ CEEi
(medIa moblle dl 12 mesl-Uc per I00 kg peso morto)
I prezzL presl come base per La teallzzazlone de1 grafico, al rlferlscono, per 1l perlodo precedente lrentrata In vlgore,
1I I' IugIIo 1967, del mercato unico delLe carnl sulne, aIIe qualltà dI referenza sul mercati reppreaentativl degll Statl
Dmbrl. se del caso, dettl prezzl sono statl correttl per renderll comparabill fra 1oro. Per i prezzl, ln vlgore a
partlre dal Io lugllo 1967, rlferirsl a chlarlnentl della paginâ 13.
ooo
Nota : I prezzl per la qualltà dl rlferlmento, per 1a Francla e 1'Italla rispettlvamente per g1i ànnl 1950-1957 e
1950-f956, non erano disponlbill. I calcoll sono stati dunque esegultl sulla baae dl altri dati.
1. Per 1â Francla : sono atatl presi tn conslderazione L ptezzt dlei suLni vivl Cat. I aul mercato de 'La Vtllette",
1 guall sono stati convertlÈ1 1n prezzi peso morto (x 113). Er stato necessarLo adattare questi prezzl(x r,0235) - vista Ia dlfferenza dl gualità (essendo Ie quotazlonl tle "Lâ vlllette", durante 11 perlodo
L958-l964,1nferlorl dI 2,3 I a quelle della qualltà "Belle coupen alle "HaIIes centrales de Parls').
2. Per lrltalla : sono state prese in conslderazlone Ie quotazioni sut mercato dl MIIano per 1 suinl da I50 kg
peso vlvo, che, In aegulto, sono state convertite in prezzi peso morto (x I,3).
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TOELICUTING OP DE GRAI.IEK : TONTWIKKELING VÀN DE VÀIKENSPRIJZEN IN DE LÀNDEN VÀN DE EEGN
(l2-milaielljka voortschrljd.end geml.tLtelale-RE per I00 kg geslacht gewlcht)
voor de amenstelllng van de graflek werden, voor de perlode voor de lnwerklngtredlng van de geneenschappellJke
markt voor varkensvlees op t JulI 1957, de prljzen genomen d1e betrekklng hadden op de referentLemarkten væ de
Lid-staten verhandelde referentlekwalltelten, waarop eventueel correctles wêrdù toegepast, ten elnde ze onderllng
vergelijkbaar te maken. voor de prlJzen vanaf I Jult 1967, zlj verwezen naar de toellchtlng op blz. 15.
Nota 3 voor Frilkrijk ên ItaIIê waren de prljzen voor de referentlekwalltett respectievelijk voor de jaren 1950-
1957 en 1950-1956 nlet beachlkbaar. Daarom xrerden zt) vastgesteld ail de hæd van andere wel besctrilbare
gegevenB 
.
I. voor Frmkrijk werd ultgegail vil de prljzen voor levende varkens cat. I op ale markt vu La villette.
Na omekening van deze prljzen op basls geslactrt gêwicht (x I,3) vond een aanpasslng vær verachll In
kwalltelt plaats (x 1,0235), omdat geElddeld over de Jaren 1958-1964 de prijzen væ La villette 2,3 È
lager lagen dan dle van "Belle coutEo In de nHalles centrales de Parls".
2. vær ltaliê werdlen de noteringen op de Earkt vm Mlluo voor varkùs va 150 kg levend gewlcht genæn,
en dgêrekend op basls geslacht gewlcht (x L,3).
FORKLÀRINGER TIIJ DIAGRÀMMEÎ 3 TSYINEPRISERNES UDVIKIJING I EAF-LÀNDENEd
(vartabelt 12 mÂneders gennqsnit 
- 
RE pr. L00 kg slagtevægt)
Dê prlser, dler llgger tll grud for dette diagrm, var prlser pâ redlæladses repr.esentatlve mrkeder for svln
af referencekvalitet for tlden fgr oprettelsen af et fælles nârked for svlnekgd den I. JuIl 1967. Prlserne er
delvls jEteret, for at de kü Bamenllgmes indbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra 1. ju1I 1967, gêlder
forklaringeme pâ slde 17.
BeErknlng 3 For Frækrig og Itaua forellgger prlseme for referencekvalltêten for ârene 1950-1957 henholdsvls
1950-1956 lkke. Prlsene for dlsse perloder er derfor uclregnet pÂ grlmaUag af mdrê oply8nlnger.
l. For Frankrlga vedkænde er mil gâet ud fra prlserne pâ levende svin, kat. I, pâ Erkedet nla
vlllette". Efter @egnlng af dlsse prlsêr pâ grmdlag af slagtevrgtm (x Ir3) blev resul-taterne
omregret (x I,0235) for at udligne kvalltetsforakellen, da alisÊe priser pâ "La vlllette" 1
gemênsnit 1 Arene 1958-1964 har varet 2,3 g lavere end prlseme for referencekvalLteten (nBeIIe
Coupe" ) I nBaIIes c&tralea tle Parls" .
2. For Itallens vedkomEnde evendtes for ovennêvnte tldsru noterlngeme pâ mrkeatet I MIIæo for
svln af 150 kg levende vægt, sm sÂ er omregnet pâ grmdlag af slagtevægt (x 1r3).
3l
Udvikling for suinekdds priser(')
i EF landene
Glrdende '12 mânedsgen nemsn,tspr,s(2 )
(RE/100k9 slagtevæ9t )
Entwicklung der Schweinepreise(l)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrlte(2 )
( nflmOlg Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des pora
dans les pays de la CE
Moyennss mobrles de 12 mors(2)









1961 1962 1964 lSs 1967
(l)P.,sen fo, rororêncê knhteten - Prsrse dsrRêferonzqualilat - Pnx de ta qualitd de rélérence
(2)Beregnet 
elter omregnrng af origrnat pnsomo I RE for den hver màned gyldrge voksol kurs
Berechnet nech Umrechnung dsr originatproiso in RE zu den m d€n ernzolnen Monaten iewoils gulligen Wechselkursen












voluzione dei prezzi dei
nei paesi delta CE
l,ledre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/O0kg poso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(i)
in de landen van de EG
12 meandelrlkse voorlschnjdends gem,ddelden(2)
(RE/100k9 gostacht gowichr)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
Srdrng everages wer 12 morilhs(2)












1969 1970 1971 1972 1973 1971 1975
zzi dolta quahtâ di roforimonio - Pn;zen ran ds rsferentiskwaUteit - Prices for the reference quahty
:olalo dopo convorsrone rn UC dd prozzi onginali r1 base al tasso di cambio in ugors n cia6cm mose
Bkând na omrokonrng van de orrglnele prt;zen rn RE legen de in de afzondorlijke maandon goldondg wsselkoorson
ulaled hllowng conversion of the orrgiral pnces rnto UA at the exdrange tale valid lor æch of lhs morürs in quostim
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PRIX CONSTA?ES SI'R LE HARSIE INIERIEÜR
PREISE EESTGESIELLT ÂUF DE}I INLAENDIgCEEN I.IARKT
RICBS RECGDD ON EE IITIBNAL I,'IRXEE
PNEZZI CONSTATATI SI'L I{ERCATO NAZTONALI
PRI.'ZEN HÀARGE{OHEN OP DE BINNENLANDSE HARKT




















EaDEeE It &r3 8r.6 83,5 ù12 84r6 07,t 87,3 85,9 85r8 85r5 83,7 at,4
IorRca 
- 
trarbonndeFtrea6oB rb IrL 93t2 9r,9 9t2 92r7 ÿrT 9t3 r03rr r01r5 99to .00.1 r04,5
Epaulee 
- 
Schoudera 6L,7 65,7 61r,3 &rr 64tB 65 r7 6É12 6i^9 65t6 67 rL 615 69t2
47§ 50r\ Br3 b7,, 4Ér4 616 \7.6 48,4 ûr8 49t3 50t5 5lrl
Iand. frale- SDek. Yers srr I9r1 lgrL 20.t+ 2015 ær2, &tL 20,5 2Or8 N16 &r6 2lr4
DA.nüÂRX
Klbenhan
Sk rker Dkr 6q 1G u.40 r[r?+ t2rli L!rg5 13rG 13.10 11, ro L2,58 L2r3, 13r60
Kan (karbonads) DkF L5,63 16.50 16.63 16160 17 t75 r8;3 L9t7a æ.6 L9,90 ûr5o ârs à.r2o
Bov Dkr 8'85 9to 9.50 9rù 9160 9,9 brG l0r@ 10,08 10r50 lorl, 10r85
Brystflaeak Dkr 8,80 8.ào 8r13 BrE 8r60 8rb 6,72 9,63 r0.34 9rÿ 9r7o 1Or80
svLnsspaok. fersk Dkr 3,80 3,7' 3,56 3rlo 3,30 1r2o 3rT( 3'6 4.28 4rÿ 4r65 4160
BR DH'I§CEII§D
2 lfirkte
gchfukqn DH 5'T J'E 5,P 5 rr7 5.48 5.72 ,,79 5r73 7o 5,89 5t65 5,85
KotêlettstFânÈs D!{ 6,76 6,76 6r7o 6'Ê 6r84 T,§ 7§e 7 r13 I r45 1 r2l 7 r2o 7 t54
DU bt23 ltr39 l+rl+1 \,§ 4124 1.r39 l+.6r 4164 4,66 4r6l 4r57 4,79
Bâuchs uBd Bauchspcck DH 3,38 3r@ 3,6L 3r3b lto4 3roI 3.æ 3165 3,'t7 3.75 3,71 !t6,
gpeck. frlach DI' 1r6 rrI rrr3 1r13 1r15 lr19 Lt23 lr22 lr2o 1.22 1r17 1r 19
FRAf,CE
PErla-nurtls
Ff 6167 8rg 9,q 9,83 9t29 bro9 9,67 9,1) 9,59 916 9r0, LO,24
I'f 10186 IrI3 IrD 1r.78 11.94 12rr3 13ro7 3rr6 t2r65 L2t43 t\82 12r85
,,L5 , 
'o9
1.9!. ,.6 4.91 11.89 5t@ 5r31 6r23 6r43 6.L6 6r59
Pol.trlnee (entrslarddes) 6r§ i,ze 5.û ,.49 5.2t 5t2 5rÿ 5,83 6r4o 6156 6tL6 6rM












PRIX CONSTATES SUR LE FIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN TIARKT
PRICES RECORDED ON THE INIERNAL IIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I'IERCATO NAZIONALE
PRIJZEN IIAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT

























Jambons - Hamnen Fb E7.0 EEr0 EEr0 EE,0 EEr0 E7 15
Longes -
Karbonâdest rengen Fb 04.5 104,5 04 15 106,0 I 06,0 102,0
Epautes - schouders tb 69,5 69.5 69,5 68rs 6E15 6E15
Lard de poitrine -
Bui k spek rb 51ro 51 r0 51,0 51,0 51,0 50,5
Lard lrats -
Spek, vers Fb z'l .3 21,5 21,5 21,5 21 15 21 15
K6BENHAVN
Sk inker D(r 13.60 13.60 13 r40 1l. rOO 14.00
Kam (karbonade) DKr zz,0o 20.50 20r50 20r00 20.00
Bov DKr 10r80 1 0,80 1 0rE0 11,10 11 ,10
Bryst f I aesk DKT I1r00 11 rO0 1O.50 10,50 10r50
svinespaek, fersk DKT 4160 4.ô0 4.60 4.60 4.60
2 MIRKTE
schinken Dlil 5.E1 ,r9O 5.9O 5,89 5,90 5.73
Kote t ett st rânge Dtl 7 146 7 156 7.59 7.66 7.61 7.41
Schu Itern DM 4rft 4,83 4,81 4.78 4.71 4,53
Bâuche und Bauchspeck Dt'l 3.73 3t'14 3 161 3.49 3.59 3r54
speck, frisch DM 1.20 1r 15 1.ZO 1 ,19 1 r19 1,19
PAR]S -
RUNGIS
J ambons Ff 10.20 1O.20 10 r25 10r35 10,4O
Longes Ff 13.15 12.E0 12 165 12.40 12,35
EpauI es FI 6,35 6,50 6.55 6.45 6.40
Poitrines
( ent re I a rdées) FT 6r5O 6160 6,EO 6,60 6.05




Sc hou Ider s t
BetIies (streâky) î.
Pig fat (fresh) I
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PEIX CON§îA'IES gI'R LE üANCEE IN"ERIEIIR
PBEI§E EESIOESTEI,LT AUF DEI{ INLAETTDISCSEN ËÀTfiÎ
MICES IEC(MED @ M ISEBtrAI I{INGT
PBEZZI COf,8ÎATÂrI gUL üENCATO I{AZIONALE
PEIi'ZED TÀ.ANOEIIOHEN OP DE BIXITEITLAICDSE ilARTT





I ilnrn smIca I
I vlnrrnsvmms I
I svrrErrp I
PRIX CONSTATES SUR LE I{ÂRCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN IiARl(T
PRICES RECORDED ON THE INTERML IIARI(ET
PREZZI CONSIATATI SUL IIIERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN TAARGENOI'IEN OP DE BINNENLANDSE I{ARKT





















5-1 1 12-18 19-2t zô-1 ?,-E 9-1 5 16-22 ?3-?S 30-5 6-12 13-19 2È?6
Iq ILANO
Prosc iutt i Llt 2.440 2.440 2.440
Lombate Lit 2.670 2.770 2.770
Spa L Le Llt 1.570 1 .600 1 .600
Pancette
( vent resche) Lit 1.020 1.120 1.120
Lardo, fresco Lit E55 655 E55
MOYENNE
DU PAYS
Jmbons Ftux 99.O 1 01,0 101r0 101.0 99,0
Longe s F Iux 9?.5 99.0 99.0 99.O 101,0
Epautes F Iur 66ro 69.O 69.O 69.0 ô9.0
Poltrines Ftu 51.O 53.0 53.0 53r0 51ro
Lard lrais Ftur 21.o 21.O ?'1 rO 21r0 21 ,0
3 l'lÂRKTEN
Hanren rl, 6.EO 6.75 6r77 6,77 6.72
KarbonadF
strengen FT 7r§ E.06 Er13 E.13 7.9E
Schouders fl. 4.91 5.1O 4.95 4.95 4.91
Buiken, ook
Bui kspek Fl, 4.50 4.24 4r?4 4,24 4.24












Eclalrclssenents concernant les prlx des oeufs (prlx fixés et prlx de mrché) et les prélèvsnents à lrlmportâtion reprls
dans cette publlcation
INTRODUCTION
11 a été prêw, par Ia vole du Règlsnent no 2|/62/CEE alu 4.4.1962 (Journal Offlctel no 30 du 20.4.7962), que 1 organlaa-
tlon corEnune des marchêa serait, dans Ie aecteur des oeufs, étabIle graduellsent à partlr du 30 JuIlIet 1962 'L que cette
organlsatlon de marché comporteralt principalenent un réglme de préIèvementa intra-comunautalres et de prélèvement8 envers
Ies paya tiers, calculés notment sur la base des prix des céréales f ourragères.
Lrlnstauratlon, à partlr du ler Jullleg 1967t d'un réglme de prLx unlque des céréa1es dans Ia comunauté a condult à Ia
réallsatlon à cette date drun mrché unique dans le secteur des oeufs. II en est résulté Ia suppreasion des préIèvements
intracomlunautalres.
Lradhésion du Danemark, d.e ltIrlande, du Royame-Unl est règIée IEr Ie tralté relatlf à lrad.héslon de nouveau Etats
mmbres à Ia Cmunauté économlque européenne et à Ia Comunauté européenne tle 1 'énergie atonlque, slgné le 22 ianvLer
1972 (J.o. d\ 27.3.7972 - année I5e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
Prlx fixés
BE1ë_ê:ÉSIC99 : (Règlenent n" 122/6'7/CEE et (CEE) no 277L/75 - art. 7)
confomément à 1rart. 7 du Règlment (CEE) î" 2771/75 du 29.I0.1975 (Jourml Offlclel du r.rr.1975 - I8ème année,
a" L 2821 portant organlsatLon comune des marchés dans le secteur dea oeufs, la Comlsslon, après consultatlon du
conlté de geatlon, fixe pour La comunauté lee prlx d'écluse. ces prix drécluse sont flxés à }'avilce pour chaque
trlmestre et sont valablea à partlr du ler novembre, du ler février, du ler EAi et du ler août. Lors de leur flxatlon,
il est tenu coEpte du prix sur le narché nondlal de 1a quantlté de céréales fourragèree nêceasaire à Ia productlon
drun kg droeufs en coqullle. II est égalment tenu conpte des autres cotts dralimentatlon alnsl que des frals
générau de proaluction et de comerclallsatlon.
II. REGIME DES ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EECleyge!!g_ê_l:!gp9E!e919! : (Règl@ent no L22/6'1/CEE et (cEE) îo 27'tt/75 - art. 3)
IIs sont fixés à l'avance tEur chaque trlnestre et sont appllcables au prodults v1sés à I'art. Ier du Règlment
(cEE) no 277r/'15.
En ce qul concerne Ie calcul dea dlvers préIèvæents à lrtnportatlon, Il faut se référer au arÈ. 4 êt 5 du Règlment
(cEE) no 2'17r/1s.
8eg!1!c!19!g_l_*cëp9E!e!19! (RèsLsent î" 122/61/cfr, et (cEE) n" 277t/7s - art. e)
Pour pemettre I'qportation des prodults dlans Ie aecteur des oeufs sur Ia base dæ prlx de ces prodults sur le
narché mondlal, Ia dlfférence entre ces prix et !.es prlx dans la Comunauté peut etre couverte par une regtltutlon à
1 | qportatlon. Cette restltutlon est Ia mêne trpur toute Ia Cmumutê et trEut etre dlf f érenclêe gelon les
destlmtlons.
III. PRIX SUR I,E MÀRCHE TNTERIEUR
Dans Ie mesEe alu lrcasib1e, Lea cotatlons ont été établies pour des oeufs de Ia catégorle À 4 (55 à 60 g). Toutefois,
11 est à rmarquer que ces prix ne sont pas nécessalrdent coBparables, â cause tles dlfférentes conditions de
llvralson, de stade de comercialiaatlon et de la qualité.
Belqlque Marché de Kruishoutm s prlx de gros à lrachat, franco Earché
Damark Prlx de gros à la vente
!.F. d'ÀIlmqre 4 mrchés 3 cologne : prlx de groa à lrachat, franco magaaln Rhénanle du Nord-westphalle
Münlch 3 prlx de gros à I 
' 
achat, départ centre d,e ræssage
Francfort 3 prix de gros à Irachat
Nord-Deutachland s prlx d€ groa à lrachat, dépârt nagasln
France Marché de Parls-Rungia ! prlx de gros à la vente, franco marché.
frlande Marché de Dub]In : prlx de gros à Ia vente
ltalie 2 uarchés 3 Milan et Rome : prlx de gros à }rachat, franco marché
Luembours Prlx de vente drovolux (coopératlve de producteurs) : prlx de gros à Ia vente, franco détalIlant
Pavs-Bas Prlx de gros à 1a vente pour les oeufs de toutes catégorles (prix reçus par les ploducteurs, relevés
par Ie LEI "Land.bouw-economlsch Inatltuut", Eajoré d'une marge de comercialisatlon de I,65 FI par
100 plèces, solt 0,287 Fl par kg).
Marché de Barneveld,: prlx de gros à lrachat, franco mrché.
Rovame Unl Prlx de groa à lrachat pour les oeufa "Standard".
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Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen f{Ir E1er (festgesetzte Prelse und. Mârktprelse) und Àbschôpfungen
bel der Elnfuhr
EINLE]TIJNG
fn der Verordnung Nr. 21/62/Ettlc vq 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 2O.4.19621 mrde best.lmt, dass dle gæelnsme
Marktorganlsatlon für Eler ab 30. JuIl 1962 schrittwelse errichtet wlrd, und dass dle auf dlese !{etae errlchtete
Marktorganlsatlon ln wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den Warenverkehr zwlschen den Mltglledstaaten und
mit drltten Lândern umfassen wird, bel deren Berechnung lnsbesondere die Futtergetreideprelse zugrunde gelegt werden.
Im zuge der Elnfilhrung elnheitlicher cetreldeprelse ln der cmelnschaft ab L. JuIi 1967 wird zu altesæ zeitpunkÈ eln
gmeJ.nsaner Markt für Eler herge8tellt. Dânlt entflelen d,J-e lmergæelnschaftlichen Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danemark, Irland und des verelnigten KônLgrelches lst in den m 22. ,fanuar 1972 unterzeLchneten Vertrag
llber den Beitritt neuer MitgLledsÈaaten zur Europ:ilschen WlrtschaftsgmeLnschaft und zur EuropâIschen Àtomgmelnschaft
geregêlt wortlen (Àntslrlatt vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
E1BCSbI9SSCB 9pE9l9g : (verordnung Nr. t22/67/wc und (EwG) Nt. 2'1'11/75 - Àrt. 7)
Gæâss Àrt. 7 der Verordnuns (EWG) Nr. 2'7'7r/75 von 29.10.1975 (Àmtsblatt vom 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282) über
elne gemeinsue Marktorganisatlon für Eler setzt dle Komlsslon nach Ànhôrung des zustândigen Verwaltungsausschusses
für ttle cdeinschaft Einschleusungsprelse fest. Die Elnschleuaungspreise werden für Jedes vlerteljahr lm voraug
festgesetzt und gelten ab I Noverber, I. Februar, l. MaI und l. August. Bel der Festsetzung wlrd der ÿ[eltmarktprels
der filr dle Erzeugung von I kg Eler ln der Schale erforderlLche Futtergetreldmenge berückslchtigt. Àusaerdem slnd
dle sonstlgen Futterkosten sowie dle allgdelnen Erzeugungs-und VemarkÈungskosten berücksichtlgt.
II. RE@LT,NG DES IIÀNDELS I,TIT DRITTEN LÀENDERN
èECg!qp!_u! C!_bgl_ElÉgEr : (verordnung Nr. 122/6'7/Ëtttc und (EwG) Nr.27'17/75 - Àrt. 3)
Eür die In Art. I der verordnung (EWG) Nr. 2771/'75 genannten zollpoaLtlonen wlrd vlerteljâhrltch 1r voraus eLne
Àbschôpfung festgesetzt.
Was die Berechnung der elnzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wlrd auf dle Art. 4 und 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2'l7L/'15
hlngewlesen.
EE9!e!lC!Se!-bC!-êEE-ÀC-6-fg!E (Verorilnung Nr. r22/6'l/wc und (EwG) Nr. 277r/75 - Àrt. 9)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnissê dLeses Sektors auf der crundlage der weltmarktprelse dleser Erzeugnisse zu
emôglichen, kam der Unterschied zwischen dlêaen Prelsen und den Prelsen der Gmeinschaft durch eine Erstattung bei
der Àusfuhr ausgegllchen wêrden. Dle ErBtattung ist für dle gesmte cmeinschaft glelch. Sle kann je nach Bestlmung
oder Bestlmungagebiet unterschledllch seln.
IIT. PREISE AUF DEN INLÀENDISCEH§ MÀRKT
Dle Notlerungen dler Eierprelse bezlehen slch soreit wle mëglich auf Eler der HandeLakLasse À 4 (55 bls 60 g). Die
Preiae slnd jedoch lnfolge unterschLedLicher Lieferungsbedlngungen, Eandelsstufen und Qualltâtsklagsen nlcht ohne
welterea zu vergelelchen.
Belqlen l,larkt von Krulshoute$ 3 crosshandelselnkaufspreis, frei Markt
Dânmark crosshandelsabgabepreis
B.R.Deutschland 4 Mlirkte s Ktiln : crosshâ.ndelseinkaufspreis, frel Nordrhein-WestfâIlsche Statlon
München : Groashandelselnkaufspreis, ab Kennzelchnungsstelle
Frankfurt : Grosshandelselnstandaprels.
Nord-Deutschland : Grosshandelaelnkâufsprels, ab SÈatlon
Frankrelch Markt von Parls-Rungls : crosshandelsabgabeprels, frel Markt
Irland Markt von Dub1ln : Grosshandelsabgabepreis
Italien 2 Mârkte ! Malland und Rom : Grosshandelselnstandsprels, frei Markt
Luemburg Àbgabeprela von OvOLUx (Erzeugergenossenschaft) 3 crosshandelsabgabeprela, frel Elnzelhandel
Niederlande crosshandelsabgabeprels für Eler alLer Klassen (Erzeugerpreis (berechnet durch das I,EI (Landbourr-
econmlach InÊtltuut) plus crosshandelsspanne von 1,65 FI je I00 sttlck bzw. 0'287 Pl je Kllo).





ExplanaÈory note on the EGc prlces (flxed prlces and narket prices)and tEport levl,es shown In this publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatron No 21 of 4.4.1962 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1952) provlded thât the comon organizatlon of the narket ln
aggs should be establlshed progresslvely from 30 JuIy 1962 and thÂt the main feature of the mrket organlzatlon would be
a systæ of ln lntra-Comunlty levles and levies on hports froB thlrd countrles. Theae levLes rculd be calculated wlth
particular reference to feed graln prices. The lntroductlon of a slngle prlce systm for cereals on I .ruly 1967 led to
the creatlon of a s1ngle market for eggs at the 6æe the. Thl.s rêsuLted ln the abolltlon of Lntra-Comunity levles.
The accesslon of Demark, Ireland and the United Kingdom ia regulated by the treaty relatLve to the accession of the new
Mmber Statea to the European Economlc Comunlty and to the European Cmunlty of Àtmic Energy, slgned on 22 iranuary 1972
(o.J. of 2'l .3.L9'12, r5rh year No L 73) .
I. PRICES
Flxed prlcea
§lC19e=Se!e_pE!9ee : (Regulatlon No t22/67/EEc and (EEc) No 2771/75 - Àrtlcle 7)
Àrtlcle 7 of Rêgulat1on (EEC) No 277L/75 of 29.I0.1975 (Offictal.fournal No IJ 282, I.fI.f975) on the comon
organLzatlon of the mrket In egga, stlpulates that the Comlsslon must flx alulce-gate prlces for the Comunlty
following consultatlon wlth the lianagement cmittee. These slulce-gate prlces are flxedl ln advance for each quarter
and are valld from I November, I February, I May and I Àugust reapectlvely. When they are beLng fixed, the prlce on
the rcrld market of the quantlty of feed glaln requlred for the productlon of one kllogrme of eggs ln shell Is taken
lnto conslderâtlon. Other f eedlng costa and general productlon aat Eketlng costa are also taks lnto account.
II. TRÀDE WITII THTRD COTJNTRTES
IEpgE!_leyteC (Regulatlon No 122/67/EE.c and (EEc) No 277r/75 - Àrtlcle 3)
These are flxed In advance for each quarter and apply to the products listed in ÀrtlcLe I of Rêgnrlatlon (EEC)
N" 2771/75.
Rules for catculatlng the varlous imporÈ levles are contalned ln Àrtlcles 4 antl 5 Regulatlon (EC) No 2771/75.
EIpgE!_IegSggE (ResulaÈion No L22/67/EE,S and (EEc) No 27'lr/75 - Àrtlcle 9)
To enable egg proaluct8 to be qported on the basls of prices for these products on the worLd market, the dllfference
between those prices and prlces wlthin the Comunity my be covered by an qport refund. Thls refund la the sae
for the whole comunlty and may be varted according to destlnatlon.
I]I. PRICES ON THE INTERIiIÀL MÀRKET
Where posslble, guotation8 have been establlshed for category À 4 (55 to 50 g.) eggs. It should be noted however
tbat these prlces are not necesEarlLy comparable bêcause they relate to dlfferent tlelivêry condltlons, mrketlng
stages and qualities.
Belqlu Krulshoutæ market : wholeaale buylng price, free-at-Earket
Damark wholesale selllng price
F.R. cefiEnv 4 Earkets : Cologne 3 wholeaale buylng price, free-ât-warehouse, Rhlneland - North vlestphalla
Munlch : wholesaLe buyl,ng prlce, ex collection centre
Frankfurt s wholesale buylng prlce
Nord-Deutschland : wholeaale buylng plice ex sarehouse
France Paris-Rungla market : wholesale selllng prlce, free-ât{êrkêt
EIg!! Dublln mrket : wholesale sellJ.ng prLce
Italv 2 Erkets s Milan and Rme 3 wholeaalê buylng price, free-atnarket
LuJaembourq oVOLUX 8e11lng prlce (producers' cæperative) : wtrolesale selllng price, free-to-retaLler
NeÈhêrlands Wholesâle selllng prlce for eggs of all categorles (prlcea obtalnetl by the producers, recorded by
the LEI (Landbouw-economlach Instltut), lncreased by a mrkeÈlng Eargln of I.55 F1,/100 units, 1.e.
o.278 Fl/kgl.
Bârneveld markeÈ s wholesale buylng prtce, free-at{arket
UnLted Kinqdom whoLeeale buylng prlce for nstandardr quallty eggs.
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UOVA
Splegazloni retat,lve ai prezzl detle uova che figurano neI presente pubLtcazione (prezzi fissati e prezzi dl mercato)
e sui pretievi a[[timportazlone
INTRODUZIONE
con 11 regotamento n. 2t/62/cEE deL 4.4.1962 (Gazzet-i-a ufflclale n. 30 atel 20.4.a962') è stato stabiltto che
L'otganLzzaztone comune del Bercatl nelsd.tore delle uova sarebbe stata gradualmente lstltulta a decorrere dal 30 lugllo
1962 e che tale organLzzazLoîe di mercato c@IErta princlpalmente un reglme dl prellevi fra gll Stati nenbrl e nel
confrontl del paest terzL, calcolatl ln particolare sulla baae del prezzl alel cereall da foragglo.
Lrlnstaurazlone, a decorrere dal Io IugIIo 1957, dl un reghe dl prezzi unici del cereall nella Comunltà coruporta la
rælizazlone, alle stessa data, dl un Bercato unico nel settore aleIle uova. Di conaeguenza sono venutl a cadere I
prelievi intracomunitarl.
L.adesione della Danlrarca, dellrlrlanda e del Regno Unito è allsclplLnâta da1 trattato relativo alla adeslone del nuovi
statl membrl aIIa Comunltà econonlca êuropæ eô a1la CoEunltà dellrenergia atmlca, flmto I1 22 genmlo 1972 (G.U. alel
27'.3.1972 
- lsa annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi fissatl
EE93Z!-UEI!9-( resotaoento \. 122/67/cEÊ e (cEE) n. 277L/'15 - art. 7)
conform@ente allrart. 7 del regoLamento (CEE) n. 2771/75 del 29.r0,1975 (cazetta Ufflclale del I.Il.1975 - l8e amo,
n. L 282) che prevsde unrorganizzazlone corune del Eercatl nel aettore delLe uova, Ia Comlsslone, sentito 11 parere
del Conltato dl geatione, fissa 1 prezzl llsite. Detti prezzl limlte sono fissatl in antlclpo tEr ciascun trlmêstre
e sono appltcablll a decorrere dal lo novembre, Io febbraio, Io mgglo e 1" agosto. Per 1â detemlnazione dt tall
prezzL sL tLêne conto del prezzo su1 mercato Bondllale della quantltâ dl cereall da folagglo necesÊarla per la
produzlone aII un Kg dI uova Ln gusclo. Inoltre si ttene conto alegll aLtrL costl dl alhentazlone e delle spese
generalL dl produzl,one e dl comercl aLLzzazLorle .
II. REGIME DEGLI SCÀT4BI CON I PÀESI TERZI
EE9l1Cyl-eI1:1+p9E!C319!C 3 ( resotanento î. 122/67/@E e (cEE) î. 277r/75 - art. 3)
Detti prezzi vengonc) flssatt ln Bnticipo per clascun trlnestre per Ie voc!. tarlffarle Indlcate nellrartlcolo 1 del
regoIamento (cEE) n. 2'171/75.
per il calcolo deI varl preltevl allrhlprtazlone al rlnvla aI regoLamento (CEE) n. 2777/75 art. 4 e 5.
BeC!!lSZ19!1-ell:9CP9EgêZl9!C ( resol'anento n. 122/67/cEE e (cEE) n. z7'tr/75 - art. 9)
per consentlre lresportazlone del prodottl nel settore delle uova In baae at prezzL dl tall Protlottl pratlcatl su
Eercato rcndtale, la dlfferenza tra questl. ptezzL e L ptezzL della C@unità puo essere coperta da una reatltuzlone
all,ealprtazlone. Detts restltuelone è l.a ateasa per tutta Ia Cmunità. Essa puè essere dtfferenzlÀtâ aecondo [e
tlestinazlonl.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO INTERNO
per le quotazloni delle uova vengono conalderatl, nella nlsura del posslbilet t ptèzzt delle uova tlella classe A 4
(55 a 60 gr). Tuttavla va rllevato che a cauBa dl differenze riscontrabili nelle condlzlonl all dlatrlbuzlone, nello
ataallo all cc@erclallzzazlonê e nelIa qualttà, tall prezzl non sono plenomente ccmParablll.
Belqlo llercato dl Krulahoutm 3 prezzo dracqulsto del comerclo allrLngrosso, franco mêrcato
p4!@ Prezzo dl vendita del cmercLo allringroaso
R.F. Germanla 4 Eercati : Colonia . ptezzo dl'acqulsto del comercLo allrlngrosso, franco magazzlno
RenânIa:t{estfal la
Irlonaco a prezzo dracqulsto del cosEerclo allrIngroBso, partenza centro di raccolta
Francoforte . ptezzo dracqulato del comerclo allrlngroBso.
Nortt-Deutschland : prezzo dracqutato alel cor@erclo allrlngrosso, Partenza nagazzl.no
Francta Mercato dI Parlgl-Rungla . ptezzo di vendltâ del comerclo aLlringrosao, franco BercaÈo
Irlanda Mercato dI DubtJno I ptezzo tll vendlta deL comerclo aLlrlngrosso
Italia 2 mercatl : Mllano e Rom 3 prezzo d'acqulsto del comercio aIlrlngros8o, franco mercato
LuaÉemburco Prezzi di vendlta dI OVOLUX (Cooperatlva dl produttoril . prezzo dl vendltâ de1 comerclo
all rlngrosso, franco dettagllante
pâesl Bas61 prezzo ô,L vendlta deI comercLo a!,lrlngrosso per le uova di tuttê Ie class1 (PtazzL rlcevuto dâIproduttole, (calcolato dlal LEI, "Landbouw-EcorcElsch fnstltuut') Eagglorato dI un mârglne per il
comerclo alltingrosso dt I,55 FI Per I00 pezzL o 0,287 FI per Kg)
t4ercato di Barnevel,d i p?ezzo dracqulsto deL conmerclo a[[rlngrosso, franco mercato.
ReEno Un,lto Prezzo dracqulsto deI conmercio aLLringrosso per [e uova "Standard".
4l
EIEREN
Toellchting op de In deze publicatle værkomende prljzen voor eieren (vastgestelde prljzen en marktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
Blj Verordenlng Nr 27/62/EEG van 4.4.1962 (Pub1lcatleblad E 30 - dd. 20.4.19621 werd bepaald., dat dle gseenschappelljke
ordenlng van de markten in de sector eieren met lngang van 30 ju1I 1962 geleldelljk tot standl zou worden gebracht en dat
deze marktordenlng hoofdzakelljk een stelsel onvatte van lntracomunauÈalre heffingen en hefflngen tegenover derde landen,
dle onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprijzen.
De lnvoerlng in de cmeenschap, per I jull 1967, van een unlfome prlJsregellng voor granen bracht met zLch mee, dat op
bedoelde datum ook een gæeenschappelljke markt 1n de sector eleren tot stand werd gebracht. De lntracolmumutalre hef-
f ingen kHmen daamee te veruallen.
De Èoetredlng van Denmarken, Ierland en het verenigd Konlnkrljk, werd door het op 22 januari 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetreallng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese caeenschap en de Europese cæeenschap voor atooEenergie
gêregeld (P.8. dd. 27.3.19'12, I5e jaargang E. L 73).
I. PRIJSREGELING
Vastqestelde prljzen
§_lSlgpIllzgg r (Verordenlng nt 122/67/EEc en (EEG) \r. 277t/75 - art. 7)
overeenkomstlg artlkel 7 van Verordenj.ng (EEG) nr 277L/75 van 29.I0.1975 (Pubucatieblad van 1.I1.1975 - l8e jaargang
m. L 282) houdende een gmeenschappelljke ordenlng der Earkten in de sector eleren, stelt de Comlssle, na ingeuon-
nen advles van het Beheerscomité vær de cdeilschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsprljzen vast. ZLj zL)n
van toepasalng met lngang van I november. I februarl, I ne1 en L augustus. Bij de vaststelllng ervan wordÈ rekenlng
gehouden net de wereldmarktprljs van de hoeveelheld voedergranen, benodigd voor de productle van I kg eleren ln de
schaal. Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en Bet de algemene productle- en comerclall-
satiekosten
IT. REGELING VÀN HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
EC!E!!S9!_!U_!! gel : (verordening îx 122/67/EEG en (EEG) îr. 277r/'75 - art. 3)
Deze worden vær elk kwartaal van tevoren vastgesteLd voor de In art. I van verordenlng (EEG) nr 2771/'15 opgenomen
tarlefpoBtfn.
wat de berekening van ale dlverse lnvoerhefflngen betreft, zIJ verwezen naar Verordening (EEG) îr. 2771/75 art. 4 en 5.
Beg!!!C!!CC-D!1-C1!yqel:(Verordenlns É t22/6'1/EEG en (EEG) rt 2'17t/75 - art. 9)
Om de ultvoer van de produkten ln de sector eleren op basls vân de wereldmarktprljzen nogeujk te maken, kan het
verachll tussen deze prljzen en de prijzen van de Gæeenschap overbrugd worden door een restltutle blj ultvoer, dle
perlodlek rcrdt vastgesteld. Deze restitutle is gel1jk vær de gehete Gseenschap en kan a} naar gelang van de
bestmlng gedlf f erentleerd worden.
rII. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
voor de noteringen van de eleren werden, waar dlt mogelljk bleek, de prljzen genmen van de eleren KIaBse À 4 (55
tot 60 9). Nochtana dient opgmerkt te worden, dat door verschlllen ln leverlngavooffaarden, handelsstadlm en











Markt van Krulshoutm 3 croothandelsaankoopprljs, franco markt
croothand.elsverkoopprl J s
4 markten s K61n r croothandelsaankoopprijs, franco nagazljn Noord-Rijnland-westfalen
München 3 croothandelsaankoopprljs, af verzmelcentru
Frankfurt 3 croothandelsaankoopprlJs
Nord-Deutschland 3 croothandelsaankæpprljs, af magazljn
Markt van Parls-Rungls 3 croothanalelsverkooppriJs, franco markt
Markt van Dubl1n : Groothandelsverkoopprljs
2 markten s !'lilano en Roma 3 croothandelsaankoopprljs, franco mrkt
Verkoopprijzen van ovOLUx (Coëperatle van producenten) : croothandelsverkoopprljs, franco
klelnhandel
GroothandelsverkoopprLjs voor eleren alle klasaen (door de producenten ontvangen prijs (berekend
door het LEI, nlandbouw-economisch Instituut'), vemeerderd met een groothandelmarge van tr65 FI
per 100 stuks of 0t287 per kgl
MarkÈ van Barneveld ! croothandelsaankæppr1js, franco narkt.
croothandelsaankoopprljs voor eleren nstandarAn
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ÆG
Forklarlnger tll de I det folgende ilforÈe prlser pâ êg (fastsatte prlser og markedsprtser) og lBportafglfter.
INDI,EDNING
I forordnlng nr, 20/62/É0F af 4.4.L962 (De europæiske FæIlesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L962) er det bestemt, at
den fæIles markedsordnlng for æg skal gemmforea gradvls fra 30. jull 1962, og at den sâledes oprettede
mârkedsordnlng farsL og fremst skulle omfatte et system af lmportafglfter for vareudveksllngen reIIem
Iûedlemsstateme og med tredjelilde, som lsær beregnes pâ grudlag af prlseme for foderkom. Indfgrelsen fra 1.
jull 1967 af fæ1les komprlser lnden for Fallesskabet nedf@rte, at der pÂ dette tldsprkt oprettedes et enhedsnarked
for æ9. Demed bortfaldt Fællesskabets lnteme lmportafglfÈer.
Dartmrks, Irlands og Det forenede Kongeriges tlltrædelse er faatsat I traktaten om de nye medlerestaters tlltredelse
af Det euopæiske Ékononlske FæIlesskab og af Det eurotrElske ÀtomenerglfæIlesskab mdertegret deD 22. juuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15 âr).
r. PRTSREGLER
Eastaatte prlger
§!_uCgpllggI : (Forordnlng at. L22/67/E@F, og (EoF) îr. 277L/75 - artikel 7)
I henhold tll arÈlkel 7 I forortlnlng (EOPI ît.277L/75 af 29.L0.L975 (De euopælske Fællesskabers Tldende af
1.11.L975, 18. ârgug nr, L 2821 om den fælles markedsordning for æ9 fastsætter Komisslonen sluseprlser for
FæIlesskabet efter horlng af den kortlEtente foryaltnlngskonité. slweprlseme fastaættes forud for hvert
kvartal og gælder fra 1. november, I. februar, l. mj og I. august. Ved fastsættelsen tages der henslm tll
verdensmarkedaprlsen for den foderkomsmgde, der er nÉdvendug tl.I produktlon af I kg æ9 Bed skal. Desuden
er der taget hensyn tll de ovrlge foderoEl(ostnlnger sæt tùe almintielige produktlons- og salgsomkostnlngêr.
II. REGLER FOR SAMHÀNDEI,EN MED TREDJEIÂI{DE
IEpgIlglSIIler : (Forordnlng nr. 122/67/EOF, og (EoF) nr. 2771/75 - artlkel 3)
For de l artlkel 1 I forordnlng (E,OFI nr- 2'1'?L/75 nmte produkter fastsættes der forud for hvert kvartal en
Importafglft. Hvad ilgâr beregnlngen af de enlelte importafglfter, henvlses tll artlkel 4 09 5 I forordnlng
(EoF) nr.277L/'15.
_EE9,E9E!!9C!!_tSgl9geI : (Forordning nx. L22/67/EAF, og (EoE) nr. 2'171/75 - artikel 9)
For at mul1ggdre udfÉrsel af prod,ukter Lnden for denne sekÈor pÂ grmdlag af verdensMrkedsprisen for dlsse
produkter kü forskellen mellæ allsse prlser og Fællesskabets prlger udllgîes ved en eksportrestltutlon. Deme
reatltution er den same for hele FæIlesskabet og kæ differentleres alt efter bestereIsessted.
III. PRISER PÂ HJEMII{EMÀRKEDET
Noteringeme af ægprlseme sker sâ vldt muligt for æg t hmdelsklasse À 4 (55-60 g), Priseme kæ dog j.kke
uds vldere smællgnes pâ grud af forskeLle 1 levertngsbetlngelBer, handelstrln 09 kvalitetsklasser.
Belglen Markedet 1 Krulshoutem 3 EngroslndkÉbsprls, frmko marked
Damark Àn engrospris
ForbmalsrepublLkken 4 markeder : Koln : Engroslndkébsprls, frako statlon I Nordrheln-Westfalen
Miinchen 3 Engrosinclkobspris, af opsillingscenter
Frækfwt 3 Engrosindkobsprls
Nord-Deutschlând 3 EngrosintlkÉbsprls af stâtlon
Fræ](rig Markêdet 1 Parls-Rungls : Engrosafsætnlngsprls frilko marked
Irlæd Àlarkedet I DubIIn : Engrosafsætnlngsprls
Itallen 2 mrkedêr : MlIilo og Rom : Engroslndkobsprls, franko mrkêd
LueEbourq Afsætnlngsprls for OVOLUX (producentsamenslutning) I Engrosafsætnlngspris, franlo
detallhmdler
Nederlildêne Engrosafsætnlngsprls for .tg af alle klasser (producentprls beregnet af LEI nLandlbow-
econoBisch Instituuto, plus engroshandelsmrgen pÂ 1,65 EL pr. I00 stk., henholdl8vls
0,287 FL pr. k9). Markedet I Barneveld : Engrosind.kobsprls, franko marked








PNELEVEMENÎS A L'IIÙIFORTATTON DES PAYS ÎIEDS
ABSCEOEPFTINGEN BEI EIXTIIBR AIIS DNITTLAENDERI{
LIV]ES ON I]i{PORT. ITOM TEIRD COI'NTRTES
PRELIEUI ALLTII,IPORIAZIOIIE DAI PAESI TERZI
EEFEINGEN BIiI IIOVOER IIIÎ DERDE I,,/II''DEN
AFOITIIIER YED ITDIPRSLEN TRA TREI}'EIÀIDE
f. Prlr d'écruBe 
- 
ElDachlruruEsprelee 
- §lulczBate prLcee 
- hcz"l llnltê - gluispriJzen 
- 
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A. 1. Osuf€ en coqullls (frale,coneervéa)-§chalenelsr(frlschrhaltbar geucht)-Egge ln Eholl(froEh,preoened)
Uova ln guscio(froBchei coneenate)-Eleren Ln ds Bchaal(vorsr verdEuraand)-Ag8 Eed Ekal(frlak.k r8er,Yer
04.05Arb) I ?o,57 7r,oo 73,o9 73,6 7b176 71,88 7orÿ 69r@ 65t2)
65,21 64tÿ
II 15r@ L2,75 D167 L5rù llrrlb 16,60 r8r2lr ûrî 2L-61 24r67 6,ÿ
Ooufa à couver
2. Uova ila cova
BruteLer
Broeder,erea
EBBB lor hatchhgRugsaes ftoo st._p.
o4.O5 A I a)
I 8,9' 9,r5 9)5 9r& 9.30 9.O5 Er9r 8r85 8r4É 8r46 8r38
IT 1,57 l,r5 Lt3, 1r& 1.50 aR I.E9 2tE 2r5t 2r5L 2t9
n l. oeufs aana coqullle(fraie,coaeeruée)-Elêr ohae Schalo(frlschibaltbs Bsucht)-EBBo '.g;HâiIIoÿa 66uBclate(frecchê,consereate)-Eleren rlt de Eôhaal(?orarverduuræaad)-Aeg uden ekal(frl"r.koaeervâr.
04.05BIa)2 r ?6.o? ?8,r2 TOrb 78.e8 79,* 7?,28 75,g+ 'l5 rL9 ?1,lo 71rlO 70|28
IT t7 
-40 t\,79 rr,7o L7-6r' 16.ùo 19.49 2L.ü 23,9L 28)62 28.62 29.58
2. Oeufs æns coqullle(e6chee)-
lrovâ 6guaelate (eeeicete) 
-
Eler ohDe gohale (getrocknet) 
-Eloror ult dG aohaal(Bsdroo8.l)-
E8gsaot fB Àhârl (dr&d)
AeB ud€tr ekal (tlrrede)
o4.o5Bra)r 28? i? 296to4 2*rÿ z*,ù 3o2rl.l 29L.9? ?l,6-17 æ3.81t 267.9! 267,93 264r72
II 6? r8o 5?,6' ,7rtl @,75 63'ÿ 75.94 82.1À tB,t5 111.51 11r,51 tlr126










04.05Brb)1 tr4,7L r59,r2 15918 160.à5 L62,66 Lr?,20 Lrbr24 Lra,ÿ 144t57 tMtrl t&tN
II ,o$o 26,oL z516 3r.03 28-88 14.2? Jlrù lla.d. 50,33 5orB 52p2






04.05Brb)2 164,85 r^69,?8 )59,ÿ 171.æ rT1.ÿ L5?,'L
16fr3' 752r9A L54r@ 154.O2 rr2.23
II ,2,?o 2?,80 tl'@ 33,76 30,83 36,62 39176 lrl..ql .51'78 5lr7g 5r.59
i JauDes tl'oeufe (séchée)





o4.orBrb), ,42.' 152.9L 3r3,û 355.53 360rtb ,48.04 3\L,25 rt8.21 119. Crl 3L9tgl t15-21






lattoalbuDlDa (fresoh€)- EloralbuEln,llllchalbuElB, 
(fllsch)-oyoalbuEla, lactatbuala(fresh)
Ovoalbuoluer lactqlbuolae(vera)- AegalbuElD. @elkealbuDl!(frlBk
,r.OZ 
^ 
lI al 2 I 44,oo \5,25 t 5,29 \,,16 46,1' 44,68 Ir3r88 \3,* tL.n 4rZl 40,82
II 8rê ?,OL 6rÿl IrTl 7,78 9,2\ Dro3 Ir] Ll,5'l 13t5? 14r03
oeoalbuEi!e. LactalbuElDe (geohdee)- EleralbuDln! üllcbalbuEtn(aetroctsot)-ovoalbuEt!,lactalbuEla(drted)
2. Oeoalbuolm, lattoalbunina (seelcate)- Ovoalbuolne,lactoalbuEluê (gedroogd)-AegalbuEla.@elkcalblp}:_-.,




PRIX CONSTAÎES SI'R I,E IjIANCHE INTERIETR
PREISE TESTGESTE,LT ÂUF DEI.I INLAEIIDISCEEN IIARKT
EfiI@ HECORDD O§ M ITEEMIAL I.IÂREI
PBEZZI CONSTATÀTI §I'L I,{ENCATO NAZIOITALE
PNIJZEN UAARGEIIOIIEN OP DE BINNENLAI{DSE HANKÎ















JAI{ FEB I.IAB APR uÀr Jlr[ Jl'L AI,II §EP æT roÿ DEC
BELOIQIIE-BELCIE
§lrISEOIrrÉ
hlr do Btoa à l'achat(franco mrcbé)
OroothanAolea!&oopprlJ e(fraDoo @rkt)
A' IT 2t\13 æ613 æ)r2 æ8ro 1?8ro 'î)ro L75§ 196,8 23015 2O3rO æ4t6 2ÿt5
A4 rb ù15 ù9,3 2].\12 19rB 161r4 tl3rO Lr6r, 172t8 178,8 183, l 181,8 zt'l t,
^5 F'b
f8lrrS &3'5 l93ro LJ7§ l4/,4 I39r0 L39,' 15L.2 L5215 157r0 L56t6 L79t5
DAM{ABT
Ar ergElEt's Dk! 7,6 7'4, 7'8E 7,gi Er4t 8r24 8r44 8r4l 8t45 8rr5 8.65 8r65
ER DEI'IsGI4D l(x) Sttok





L716 17r$ LT,76 Ér79 L4rÿ' 1èr88 t418: L6ttg L6.46 L6r23 16r11 18rrO
Alr Dü É,76 L7tâ3 17r1lr br6 1lr9l 13r1.9 13r3t L4t7l r4rS 14,93 L4.6' 17 r4
A5 Dü L6r15 16r33 16ÀL Ùro5 11r8: 11,bI tL.4l L2'79 12r46 t2r2g 12r18 Urÿ
I{lrEiltcEEm
OrossàEilolaolBkÀuf qrrela e A' Dü ].7t& Dr6 L7t 6 Ér75 L4r8: llrES 14rgb 16rlo 16r31 16r30 15t94 l8'94
(ab Reuazetobauagaetelle) À4 Dü Ér& 17r3t L6'* ü16 13r8: 13rro l3r3 t4t7O 14'94 l4r9o L4.7' L7$9




At Dlt sr6 18r8a É,63 t?rS 1516. ÉrD lgrtr l?r 2f L7 t5o L7,32 17r18 rgr44
Atr DI' L7136 §ro7 I?r93 É'69 I.416 rbr8, Ibr3, 15r73 16.æ 15r81 15r88 18r19





hr.r do a?oa à Ia yorto
A' rf 35,69 33rBl ÿr4 T"5 3lrol 30rO3 7rÿ 34,31 36.58 36r88 35É3 19t49
(fræoo mrché) Alr Ff 3, 
'O5
33r1.6 33,r8 30r& 29t9 tlr53 3lrE 33ro: 34194 ÿ167
y.tl 39rB




PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INIERIEUR
TREISE FESTGESTELLT AUF DEI'I INLAENDISCHEN t ÂRKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN I{AARGENOMEN OP DE BINNENLÂNDSE IIIÂRKT
























5-11 12-1E 19-25 z6-1 2-E 9-1 s 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-2ô
100 pièces - stuks
(RUI SHOUTEM






Â3 Fb 253.0 270r0 225,0 198.O 1E6,0 1 EE,0
A4 Fb 2?5.0 z50ro 210 r0 85,0 172r0 175 r0
A5 Fb
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A3 DM 18.45 19.60 19,50 16.15 15.05 1 4,65
À4 Dll 17.O5 18.55 18.20 5,05 14,15 13.90
A5 DM 14.50 16,0O 14,75 13,oo 12.20 12,25
MUENCHEN
Grosshande I sei r
kaufsprei se(ab Kennzelchnungs-
steI te)
Â3 DM 1E r25 zo,oo 19,75 17,75 15.50 15.00
^4
DI! 17.0O 18,75 18.50 16,50 14,50 14.00
A5 DM 14,75 16.50 15.5O 3.50 12,0O 1?,50
FRANKFURT
A3 DM 20.00 20.75 19.75 17,25 16.00 16,O0
preise(frel Elnzethandet) A4 DM 1E,25 19,50 18.75 16,25 15,00 15.0O




Prlx de gros à
Ia vente (lranco
marchê)
A3 tf 39,03 41,65 'l,E2 io rE9
À4 FI 38,O5 40,76 t+0.51 ,9,79
A5 Ff 35,35 37,73 7,19 tE.o9
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PRU CONSÎATES SIIR LE I4ARCEE INTERIEIIR
PREISE FESII(]FSIELLT AITr DEü INI,IENDISCM{ üANKI
ERICES REC@ED O! EE II,IERII/TL ÿ.ARE!
PNEZZI CONSÎATAÎI SIIL I{ERCÂÎO NAZIONATE
PRIJZEN UAAROENOI{EII OP DE BITIIEITLAIID8E [ÂTT1
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At Llt ,5æ ,lt ,ro t5lo 4438 t150 4530 51r0 58ro 60,25 ,66
Â4 Ltt 53æ w ,oro l.3p 4L25 l.oro tt190 48ê ,550 16oo iræ
A5 Ltt 4a3 1+52' \r15 380 3638 3bro 35ro @6 49æ 50[5 i150
BOIA
A' Llt hr.s ,22' io63 t391 æ85 19?l 4283
,07r 521' ,642 ,5503
A4 Ltt É2L 4925 4Ën 1262 186r ]735 3933 4't55 4955 53?e 5Lfr
^5 Ltt Le60 4615 46!2 t48, 1360 tÿ7 ]450 3986 48L' ÿ5' 5r0o
FORLI
hcu El ô racquloto I(x) ke
all'la8roræ
(fruoo allcvaacnto) 6osæ Ltt T,æ 8êro ?LæO 61250 622û 6rw 7?,æ 816@ 86500 892æ lSroo
Lr,t T'60 æto ?r@ &750 622ü 6s@ 6ÿ110 824!p 8650o 896æ la?ro tw)tq
Ltt ?r6æ egrso ?r@ @ 622Iæ 63ræ 6ytÿ 8r8æ 86roo 892@ BT'O
LTIIItsOUEO I0O plàoce
Flr dc Brca à la vcDto
^,
Elu 3ût2 3ær3 2É.19 281fi 256,L 21tP *3,' 263,8 266.1 zloto ?55,4 ?64t3
A4 Elu 2912 29o'3 ûB13 ?69.7 239.7 4., æ3,' àlor6
24112 249.5 wp 248.4





, a11. EI L5 t6 16r13 t5,72 ll.16l tlr'12 13r3è 13,19 14r59 r4r4ll 14,50 r4r58
EI É'L5 L7r39 L7,95 L7§t l.4t6 L'F' t5r4l 16r9o 15r80 16,14 15r74
OloothaEaioleaDkoopDrl J s
(franco @rkt) ET Lr,r\ É16, 16r68 tr,rr 12r86 ,cre6 13r[ L4'77 L4.44 14rr7 L4.L5







l5?,62 P 37r9, ùrl9o ,Lræ' 39,ù 15r@5 llr& 17,141
,lrL15 tô- s20 1É§2. 42r88(
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PRIX CONSTATES SUR LE IiARC}IE INIERIEUR
PREISE FÊSTGESTELLT AUF DEII II{LAEIiIDISCHET NARXI
PRICES RECORDED ON ÏHE II'ITERN'IL IIARKEI
PREZZI COI{STATATI SUL iERCÂTO I'IAZIOMLE
PRIJZEI{ IAARGEI{OIIEI{ OP DE BINNENLANDSE iAiTI
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a [ ['lngrosso(franco attevaomto)
100 ks
609c+F 950 1.050 1.170 1.090
5ÿ
6os It 950 1.050 1.170 1.090
5È
5tu It 990 1.090 1.170 1.090
LUXEilBOURG
UNITED KINGDOfr
Prir de gros à[a vente
A3 268,6 260ro 260,0 260.o
A4 248.6 24OrO 247,1 25O,0









kooppr i j s(franco markt)
6ÿ
69g rt 1E,75 18.75 15,5O 15,15 15 r20 14.38
5È
64e :t 17,EE 1 E,00 14r93 4 r35 14,38 13.98
tû-
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Priss d damarkoder Preise ad GroBlurdetsrÉrlrten
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H'ENS'EGGS
cl. A4(55-8lg)
Prices sr lhe üDlosale rîarkot
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BELOOT E/BELOË: Kruislurtsn mNMARK : Landbn{gIürÉsrm
ITALIA: Milam e Romo IITIEMBOURO: Ovolux
{tSlus€fær / Emschleusungspms / Sluice gÉo trico / fttr d'dcluso I Prczrc ltmits / Stuisprijo
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DzuTSCHTAND BR: Kôln
IGDERLAND: LEI - priizen
gn
FRANCE: Parb 
- Rungb IRELAND: Ministry o, ogri.ulturâ
TMTED l(N0æM: Eggs adhority
V]ÀNDE DE VOLÀTLLE
EclalrcLssments concernant les prix des volalIlea (prlx flxés et prlx de narché) et les préIèvements â lrlnportatlon
repris dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a été prén, par 1a vole du Règlment no 22/62/cEE du 4.4.1962 (Journal- offictel no 30 du 20.4.19621, qùe
lrorganisatlon coEmune des marchés seralt, dans 1e secteur de la vlande de volalI1e, établie graduellstrent à partlr Clu
30 julllet 1962, eL que cette organlsatlon de mrché cmporterait principalæent un régime de préIèvments lntracomunau-
talres et de prélèvments envers les pays tlers, calculés notment sur La baae des prlx des céréales fourragères.
Lflnstauration, à partlr du ler juillet 1967, d'un régine de prlx unlque des céréaIes dans Ia comunauté a condult à Ia
réalisatlon à cette alate drun marché unlque dans Ie secteur de Ia vlande de vo1aLlle. II en est résu1té Ia suppresslon
tles préIèvæents lntracomunautalres.
L'ailhésion du Danærk, de lrlrlande, du Royaue Uni est règlée pu le tralté relâtlf à lradhêslon de nouveau Etats
mmbres à Ia Comunauté économique européenne et à Ia comumuté européeme tle l'énergle atomlque, slgné 1e 22 Janvler
19'72 (J.o. d\ 27,3.19'72 - année 15e no r 73).
r. REGTME DES PRIX
Prlx flxés
BEU_ê:eSICgg : (Règlæent rc. 123/67/cËE et (CEE) no. 27'l'1/75 - art. 7)
Confomément à Lrart. 7 du Règlæent (CEE) no 2777/75 du 29.10.1975 - I8ème année no. L 282) portant organlsation
co[mune des Mrch6s dans Ie secteu de Ia viande de volaIlle, la comLssr-on, après conaultation du comlté de gestlon,
fixe pour Ia Comunauté les prix drécluse. Ces prlx drécluBe sont flxéa à lravance lFur chaque trlBestre et sont
valables à partlr du ler novenbre, du ler février, du ler mi et du ter aoot. Lors tle leur flxatlon, 1I est tenu
compte du prlx aur te marché mondlal de Ia guantltê de céréa1es fourragères nécessalre à la productlon d'un kg de
vo1alIle abattue.
11 est éga1mênt tenu compte ales autres coûta dralimêntatlon aLnsL que des frals générau de productlon et de
comerc lal1satlon.
r]. REGIME DES ECIIÀNGES ÀVEC LES PAYS TIERS
EE9leCg9!!9_è_l:1gp9E!e!19! : (Règlenent îo. t23/6UcEE et (cEE) no. 27'17/'1s - art. 3)
IIs sont flxés à l'avance pour chaque trlmestre et sont applicables au prodults vlsêa à 1rârt. Ier du Rè916ent
(cEE) no.2'l'1'l/75.
En ce qui concerne le calcul des dlvers prélèvments à lrlEportatlon, il faut ae référer au art. 4 et 5 du
Règlment (cEE) no. 2'7'17/'15.
B9g!1!S!!9!§-ê-Il9ëp9E!ê!19! (Rèslment îo. t23/67/cEE et (cEE) îo. 2'1't7/75 - art. 9)
Pour pemeÈtre lrexportatlon des produits dans Ie secteur de la vlande de volaille sur la base des prix de cês
prodults sur le mrché mondlal, la dtfférence entre ces prlx et les prix dans La Comunauté peut être couverte
par une restltutlon à 1'sportatlon. Cette restitutlon est Ia neEe pour toute 1a Comunauté et peut être
dlfférenclée selon les destlmtiona.
]IT. PRIX SUR LE MÀRCIIE IIÿTERIEUR
Les cours indlqués ne sont pas nécessalreûrent cmparableB en ralson des conditlons cmæclales pütlculières au
dlvera Etats u@bres alnsl que d.es dlfférences de quallté, de poids, de préparatlon et d'assort1Eent.
Belqlque PrIx de gros à Ia vente, départ abattolr, polds abattu (en cryovac)
Dansark Prlx de gros à Ia vente, franco mrché de copenhague, tpids abattu
R,F. drAllmaqne Prlx de gros à la vente, dépæt abattoir, poids abattu (en cryovac)
France Prlx de gros à la vente, franco marché ParLs-Rungls, polds abattu
Irlande Prlx de gros à la vente, trplds abattu
ftal1e Prlx de gros à I'achat, franco marché d.e Milan, polds abattu
Luembourq Prlx de gros à Ia vente, franco mgasln de détall, polds abattu
Pavs-Bas PrIx de gros à la vente, (calculé par Le "Productschap voor PluLEvee en Eleren") lDlds abattu
(en cryovac)
Rovaue Unl Prlx de gros à Ia vente, franco mrché de Londres, polda abattu
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SCHLÀCHTGEFI,UGEL
Erlâuterungen zu d,en nachstehentl aufgeführten Prelsen für SchlachtgefJ.ügel (festgesetzte Preise und Marktprelse) und
Àbschôpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITT.ING
In der veroldnung Nr. 22/62/wc voû 4.4.1962 (Amtsblatt Nr. 30 vom 20.4.19621 wurde bestll@t, dass dle gmelnsane
Marktorganisation für ceflügelflelsch ab 30. JuI1 I962 schrLttwelae errlchtet wlrd, und dass dle auf dlese weise
errlchtete Marktorganlaatlon lm wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwlschen den
Mltglledstaaten und mit dritten Lândlern wfassen wlrd, bel deren Berechnung lnsbesondere dle Futtergêtreldepælæ zugrunde
gelegt werden. fm Zuge der Elnfühnng elnheitllcher GetreideprêIse ln der cmelnschaft ab l. Juli 1967 wlrd zu dlesd
zeltpunkt eLn gemelnsæer Markt für ceflügelflelsch hergestellt. DmIt entflelen d.le imergmeinachaftlLchen
Àbschôpfungen.
Der Beltrltt von Danemark, Irland und des Verelnigten Kônlgrelches lst in dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beltrltt neuer MltglLedstaaten zur EuropâLschen wtrtschaftsgemelnschaft unal zur Europ:ilschen Àtomgæetnschaft
geregeLt woralen (Àmtsblatt von 27.3.1972 - 15. Jahrgâng Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
Gemâss Àrtlkel 7 aler Verordnung (EWG) Nr. 2777/75 von 29.I0.I975 (Àmtsblatt v@ 1.11.1975, I8. Jahrgang Nr. L 282)
über die gæelnsme Marktorganisatlon für ceflügelflelsch setzt dle Komisslon nach Ànhërung des zustândlgen
Vetraltungsausschu§ses f(tr dte cæeinÊchaft Elnschleu6ungsprelse fest. Die Einschleusungsprelse werden für jedes
Vlerteljahr ln voraus festgeaetzt und gelÈen ab I. Nov@ber, I. Februar, f. !{ai und l. Àugust. Bel der Festsetzung
wlrd der lÿeltmarktprelg der für dle Erzeugung von I kg Gefl,ügelflelsch erforderllchen Futtergetrelalmenge
berücksichtlgt. Àusserd@ slnd dle songtlgen Futterkostæ sowle die allgùeinen Erzeugunga- und Vemarktungskosten
berückstchtlgt.
II. REGELT'NG DES EÀI{DELS MIT DRIITEN LAENDERN
êDCgbqpgSgSC!_E91_EIBECE 3 (verordnung Nr. r23/6'7/Elrtc und (EwG) Nr. 27'17/75 - Àrt. 3)
Für aile In Àrt. I d,er Verordnung (EWG) Nr. 277'l/75 genannten zollposltionen wlrd vlerteljâhrllch In voraus eine
Àbschôpfung f estgesetzt.
Was dLe Berechnung der einzelnen Àbschëpfungen betrlfft, wlrd auf dle Àrtiket 4 und 5 der Verordnung (EwG)
Nt. 2777/75 hingêwlesen.
EEC!e!!!!geg-bC1_q9I_èU9EC!g (Verordnuns Nr. L23/67/EWG und (EwG) Nr. 2777/75 - Àrt. 9)
Um d1e Àusfuhr der Erzeugnlsse dlesea sektors auf der crundlage der weltmarktprelse dleser Erzeugnisse zu emôglIchen,
kann der Unterschied zwlschen dlesen Preisen und. den Preisen der Gqelnschaft durch eine Erstattung bel der Àusfuhr
ausgeglichen werden. Die Erstattung lst für die gesEmte cdelnschaft gleich. Sie kann je nach Bestlmung oder
Best!@ungsgeblet unterschLedllch seln.
III. PREISE ÀUF DEM INIÀENDISCEEN MÀRXT
Die Marktprelse sLnd lnfolge dêr besond.eren Handelsbedlngungen 1n den elnzelnen Mitglledataaten, der Unterschledê ln
0ua11tât, cewlchtsklasslerung, zuberêltung und sortlerung nlcht ohne weiteres vergleichbar.
Belqlen crosshandelsabgabeprela ab Schlachterêl, Schlachtgewlcht (in cryovac)
Dânuark crosshandelsabgabeprels, frel Kopenhagener llarkt, schlachtgewlcht
B.R. Deutschland crosshanatelsabgabepreis ab Schlachterel, Schlachtgewlcht (ln cryovac)
Frankrelch crosahandelsêbgabeprels, Markt von Parls-Rungls, schlachtgewicht
Irland Grosshandelsabgabeprels, Schlachtgewicht
Itallen crosshandelgelnkaufsprels, frel Mallânder Markt, schlachtgewicht
Luxemburq crosshandelsabgabeprels, frelElnzelhandel,schlachtgewlcht
Nlederlande crosshandelaabgabeprets, (berechnet durch alle nProduktscirap voor Plulxvee en EIeren")
Schlachtgêylcht (In Cryovac)
ffi crosshandelsabgabepreia, frei LondenerMarkt, schrachtgewicht.
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POULTRYIIIEÀT
Explanatory note on the poultry prlces (flxed prices and market prices) and lnport levles ahown ln thls publlcatton
INTRODUCTION
Regulation No 22 of 4.4.1962 (Off1clal Journal No 30, 20.4.1962) provtded that the comon organlzatlon of the r rrket in
pouLt{meat ahould be establlshed progtesslvely from 30 JuIy 1962 and that the main feature of thla Eârket org nlzatlon
rrould be a syaten of intra-Comunlty levies and levLes on lrports fr@ third countrles. These levles wouLd be calculated
wlth partlcular reference to feed graln prices. The lntroduction of a single prLce aystem for cereals 1n the r munlty
on I July 1967 Ied to thê creatlon of a slngle market for poultrlmeat at the saJre tlne. ThIs resulted In the abolltlon
of lntra-Comun1ty levles.
The accessl.on of Denmârk, Ireland andl the Unlted Klngtlon ls regulatetl by the trêaty relatlve to the acceasion of the nev
M@ber States to the European Economic Ccm&unity and to the EurotrEan Comunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 JanEry
1972 lo.J. of.27.3.t972, r5rh year - No rJ 73).
r. PRICES
Fixed prices
§1S19-Se!g_pE19gE : (Regulatlon No t23/67/EEc antl (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 7)
Àrticle 7 of Regulation (EEC) No 2777/'15 of 29.10.1975 (Offlcial JoümI No L 282, I.rI.I975) on the comon
organizatlon of the ffiket In poultrymeat stl.pulates that the Comisslon Nst ftx slulcejate prlces for the
Comunity folloulng consultatlon with the Mamg@ent Comittee. These slulce-gate prices âre flxed ln advance for
each quarter and æe valld frm I NoveEber, I Februaqi, I May and 1 Àugust respectlvely. When they are being flxed,
the price on the rorld mrked of the quantity of f€ed graln requlred for the productlon of one kllograme of
slaughtered pouttrf/ la taken Lnto conslaleration. Other feedlng costa md general prodluctlon anal Barketing costs are
also taken Lntô account.
II. TRÀDE WITE TBIRD COT'NTRIES
ItspgE!_le leg : (Regulation No r23/67/EEc ântt (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 3)
Theae are flxed in advance for each quarter anil apply to the producta ll§tedl ln Àrtlcle I of Regulatlon (EEC)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the various lmport levlês are contalned tn Àrtlcles 4 and 5 of Regulatlon (EEc) No 2777/75.
EIpgE!_ECESEgg (Regulatlon No L23/67/EEe andl (EEc) No 2777/75 - Àrtlcle 9)
To enable poultrlmeat prducts to be exporteal on the basis of pricea for these products on the world market, the
difference betseen those prlces and prlces wlthln the Comunlty my be covered by an extprt refund. Th15 refund
Is the sæe for the yhole Comunl.ty and my be varled accordlng Èo deatlmtion.
III. PRICES ON THE INTERNÀL til.ÀRKET
The quotatlona glven üe not neceasarlly coEparable becauae of Euketlng condLtLons stEclfic to various Mùber States
and because of dlfferences in quality, welght, preparatlon and graallng.
Belqim l{hoLesale sellIng prlce, ex abattolr, slaughtered weight (ln cryovac)
Demark wholesale seIIlng prlce, free-copenhagen-ffiket, slaughtsed welght
F.R. cemanv wholesale ee11lng prlce, d abattolr, slaughtered selght (In cryovac)
France Wholeaale selllng prlcê, free-Parla-Rungla nÂrket, slaughtered uelght
IreLand Wholesa1e selllng prtce, slaughtered uelght
Italÿ WholesaLe purchase price, free-Mllan-narket, slaught€red uelght
Luæ.bourq Wholeaale selllng prlce, free at retail Eerehouse, slaughtered uelght
Netherlands Wholesale se11ln9 prlce (calculâted by the oProducÈschap voor Plulrvee en Elerenn), slaughtered
welght (ln cryovac)
Unlted Klnqdon nholeBale selltng prlce, free-London-nüket, slaughtered uelght.
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POLLÀME
Splegaztont reLatlve ai prezzl del pollde che figurano nel preaente pubblicazlone \prezzL flsaati e ptèzzL dl nercato)
e sul prelievl all'htrDrtazlone
INTRODUZ IONE
Con 11 regotamento n. 22/62/cEE de1 4.4.1962 (cazzetta Ufflclale n. 30 del 20.4.1962) è stato stabillto che
l,organlzz. zlone comune de1 mercatl nel Bettore del pollame aarebbe stata gradualmente Lnstl-tuLta a decorrere dal
30 lugllo 1962 e che tale organizzazlone dl mercato comporta prlnclpalenente un reglne dl prellevl fra gli statl Eembrl
e nel confrontl del paesi terzi, calcolatl In partlcolare sulle base del prezzl del cereall da foragglo.
Lrinstaurazlone, a decorrere dal l" luglo 1967, dI un reghe di prezzl unlci del, cereali nella ComunLtà comporta la
reallzzâzione, alla ateasa data, dI un Bercato unlco nel settore del pollæe. Di conaeguenza sono venuti a cadere I
prellevl Intracomunltarl.
LradêsLone della Danl-Barca, alell'Irlanda e del Regno UnLto è dlsclplinata dlal trattato relatlvo aIIa adesione del nuovl
statl melDbrl a}la Conunltà econoEica europea ed alla coEunità europea tlell'energla atonLca, flrnato IL 22 qemaLo 1972
(G.U. del 27.3.L972 - lsa annata n. L 73).
r. REGIME DET PREZZI
Prezzl flssatl
EIeZZI_Il+llg : ( resotamento n. 123/67/CEE e (CEE) î. 2777/'15 - art. 7)
Confomæente âlLrartLcolo 7 del regoLanento (CEE) n. 2777/75 tlel 29.10.r975 (cazzetÈa Uff1clâle del t.lI.l975
l8o anno, a. L 2821 che prevede un'organlzzazl,one coEune dêI mercatl ne1 settore alet Pollme, la cormlsslone,
sentlto 11 parere del CoEitato ilt gestione, fissa i pr:êzzl lirl.te. Dettl prezzi l1Elte sono flsaatL ln antlcltrp
per clascun trimeatre e eono qrpltcabttl a decorrere clal I' novmbre, lofebbralo, lo maggto e lo agoÉto. Per Ia
deterîlnazione di tall prezzl st tiene conto deL prezzo suI mercato nondlale della guantità dl cereall da foragglo
neceaaarla per Ia produzlone dI un kg di p6l,Lsno mcellato. Inoltre a1 tiene conto degll altrl costl dI aliaentazLone
e delle spese generall dl produzlone e di comerclalizzazione.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEClleyl_eu:lEpgIleulglc : ( resotamento ^. |23/67/CEE e (CEE) n, 2177/'15 - art. 3)
Dettl prezzl vengono ftssatl ln ânticiIF per clascun trlmestre per Le vocl tartffarie indicate nellrarticolo I tlel
regoIamento (cEE) n. 2777/75.
Per 11 calcoLo del varl prelievi sl rlnvla aI regolamento (cEE) n. 27'17/'15 art. 4 e 5.
B9e!lgsz19!1-eI1:9§P9E!è219!C ( resor.arento n. t23/67/cEE e (cEE) î' 2777/'15 - art' 9)
per consentlre I'esportazione alel proalottt nel settore delle carnl di pollile In base a! PrezzL di tall prodottl
pratlcatl aul mercato mondiale, Ia dlfferenza tra queBtl prezzj- e L pxezz! alella Conunltà puà essere coPerta ala una
restltuzione allresportaztone. Detta restltuzlone è la gtessa per tutta Ia Comunttà. Easa puô essere dlfferênzlata
secondo le destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO TNTERNO
! prezzL dl mercato, dÀte le speclall condizlonl di cometcialLzzazlone In vigore nel varl Statl nembri, le
differenze relâtlve aIla qualltà, classlficazlone dl peso, noalo dl presentazlone ed aasortlmento, non sono Plæomênte
conparablll.
Belqlo prezzo dL vendlta del cmercio alf ingrosBo, franco Eacello, peso norto (a cryovac)
Danlmarca prezzo d! vendLta de1 coE[rerclo allringrosso, franco mercato dl Këbenhavn, peso morto.
R.t. dlt cemilla prezzo dL vend.ita del comercio allringrosso, franco Bacello, peso morto (a cryovac)
Francia prezzo dt vendtta de1 comercio all'Ingrosso, Parlgi-Rungis, peso rcrto
Irlanda Prezzo dL vêndlta del colmerclo allrlngrosao, peso morto.
prezzo d.! acquisto del cmerclo allrlngrosao, franco mercato dl l,tiLano, Peso morto
Lusgsoburqo pxezzo d,L vendlta Ael coEtrerclo aIItIngrosso, franco magazzino dettagllante, IÉso morto
paesl BaBsl ptezzo d! vend.ita del comercr-o allringrosso, (calcolato dalla "ProduktschaP voor Plufuvee en
Eleren" ) peso rcrto (a cryovac)
Ræno Unito Prezzo dL venditâ del comerclo a1l'ingroeso, franco di Londra, peso rcrto.
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SLÀCHTPI,UIMVEE
Toellchtlng op de in deze publlcatle voorkoEende pruzen voor slachtpluinvee (vastgestelde prljzen en mlktprljzen)
en invoerheffl.ngen
INLEIDTNG
Blj verordening N 22/62/EEG van 4.4.1952 (Publlcatleblad nr. 30 dd.20.4.1962) werd bepaald dat de geneenschaptrelljke
ordenlng ds markten In de sector slachtpluiwee met lngang van 30 Juli 1962 geleldeltjk tot stand zou rJorden g bracht
en d.at deze marktordening hoofatzalêIljk een stelsel owatte van Intracomumutaire hefflngen en heffingen tegenaver derde
landen, die onder meer berekend sorden op basls van de voedergraanprljzen.
De invoerlng In de GelBeenschap, per f JuIl 1957, van eù uifome prljsregellng voor granen bracht net zlch mee, dat op
bedoelde alatm æk een gmeenachappelljke nalkt in de aector Blachtpluiwee tot stand weral gebracht. De intracomunau-
taire hefflngen krrilen daarDee te vervallen.
De toetredlng van Denffirken, Ierland en het verenlgd Kontnkrijk, werd dær het op 22 Januart 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nieuwe lJld-staten tot de Eurolresê cæeenschap en de EurotrEse caeenschap voor atoonenergle
geregeld (P.8. dtl. 27.3.t972, I5e Jærgang nr. L 73) .
I. PRIJSREGELING
Vaatqestelde Dri'izen
§lClCpEU?C! : (verordenlng nt r23/67/ÉEG en (EEG) nr 2777/75 - art. 7)
Overeenk@atlg artlkel 7 van verordenitrg (EEG) nt 2777/75 van 29.10.1975 (Publicati,eblad van 1.rI.1975 - I8e Jaargang
w L 2S2l houdende een geoeenschappellJke ordênlng der markten In ôe sêctor alachtplulwee, stelt de comissle, na
ingewonnen advies van het BeheeracoElté, voor de c@eùachap voor elk kuartaal vu tworen ate aluisprljzen va6t.
zLi zf)\ van toepassing Eet ingang van I novæber, I februarl, I moi en I augustus. BIj de vaatstelllng ervan wordt
rekenlng gehouclen Eet de rereldDarktprljs van de hoeveelh€Id voedergranen benodlgdl voor de productie van I kg
geslacht plulwee.
Bovendlen uordt rekenlng gehouden Eet de overlge voederkoaten en Eet de aLgæene productie- en cmerclallsatlêkosten.
II. REGELING VÀI{ EET IIN{DEI§\IERKEER MET DERDE LÀI{DE\I
E9EE!!S9E_EU_!Ey99E : (verordenlng N. r23/67/ËEG en (EEG) irx.2777/75 - art. 3)
Deze rcrden voor eIk kwartaal van tercren vastgeateld voor de ln artlkel l van veroralentrg (EEG) nr 2777/75
otlgenomen tarlef posten.
$at de berekenlng van de diverse lnvoerhefflngên betleft zlj verezen naar Verordentng (EEG) t1t 277'l/75 - art. 4 en
5.
BCC!!!.u!1eC_Elj_S1!y9gE (VerordenJ.ng nr 123/67/tc en (EEG) tlt 2777/75 - art. 9)
tu de ultvoer van de producten In de sector alachtplulEvee op basls van ôe wereldnarktpruzen BogeLijk te naken,
kan het verachll tussen deze plljzen en de prljzen van dê c@eenachap overbrugd rorden door een restLtutie bIJ
uitvoer, dle perlodiek word.t vastgesteld. Deze reatitutte is geluk voor de gehele caeenschap en kan al naar
gelang van de beat@lng gedifferentleerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE üÀRNT
De vermeld€ mrktprljzen zijn ten gæolge van de êp€clale hanôelsvootraarden in de onderschelalen Llal-Statên, het
verachll ln kralitelt, gælchtsklaasering, berer.dingsrljzs ên sorterl.ng, nlet zonder Eeer vergelijkbaar.
Be1qlë GrættrÂndelsverkæpprljs, af slachtêriJ, gealacht gælcht (in cryovac)
Denmarken croothandelsverkoopprija, franco markt XolEnhagen, gealacht g*lcht
B.R. Dultsland GroothandelsverkoopprLjs, af slachÈertj, geslacht gæicht (ln Cryovac)
Frankrllk croothandelsverkoopprljs,markt Paris-Rungls, geslachtgewlcht
ferlanal Græthandelsverkæpprtjs, geslacht gslcht
ftallë crootàandelsaankooppriJs,francomarktMtlaan,geslachtgewtcht
Luæburq cræthandelâverkoopprlJs, francoklelnhandel, geslachtgewlcht
Nederland croothandelsv€rkoopprljs, (berekend door het nproduktschap voor plulmvee èn Eleren"), geslacht
gewlcht (ln Cryovac)
Græthandelsverkæpprl J s, f ranco mrkt Londen, geslacht gewicht.
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FJERKRÆK6D
Forklarlnger tll de I det folgenale æfdrte prlser pâ fjerkrækéd (fastaatte prlser og markedspriser) og lmportafglfter
INDIJEDNING
I forordning 1r.22/62/EAP af 4.4.1962 (D€ europælske Fællesskabers Tldende nr. 30 af 20.A.L962) er alet bestemt, at
den fëI1es markedsordnLng for fjerkrækod skal gennemfores gradvls fra 30. jult 1962, og at den sâledês oPrettede
Earkedsordntng fârst og fremest skulle oBfatte et system af importafglfter for vareudvekalingen reIIem
realleGstateme og Eed tredjelæde, som isæ beregnes pâ grmdlag af prlseme for foderkorn. Indforelgen fra 1.
jull 1967 af fæIles komprlser Inden for Fællesakabet medforte, at der pâ dette t.ldspEkt oprettedee et enhedsnarked
for fjerkrækÉd. Dermed bortfaldt Fællesskabets Interne lmportafglfter.
Dmrks, Irtmals og Det forenede Kongerlges tlltradelse er fastsat 1 traktaten æ de nye medlemsstaters tllÈrædelae
af Det europæLske OkonoBlske Fællesskab og af Det europæiske ÀtoænergifæIlesakab udertegnet dea 22. jæuar L972
(EIT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
Faetsatte prlser
glCEEpElCgf 3 (Forordnlng ît. L23/67/EAE, os (ÉOî) tr.2777/75 - artlkel 7)
I henhold tll artlkel 7 I forordnlng ilElAFI nx.2777/75 af 29.L0.L975 (De euroPæiske FæIlesskabers Tldende af
I.11.1975, 18. Ârgang ît. L 2g2l oB den fætlea markedsordnlng for fjerkrékod fastsætter Komlaslonen slusePrlser
for Fælleaskabet efter horing af den komlÉtente forvaltnlngskmlté. SluaeprLseme fastsættes forud for hvert
kvartal og gælder fra 1. november, I. februr, I. mj og 1. august. Ved. fastsættelsen tages der henslm tIl
verdensnarkedsprlaen for den foderkomgde, der er n6dvendtg tll produktlon af I kg fjerkræl(dd.
Desuden er der taget hsslm È11 tle Évrige foderomkostnlnger smt de almtndellge produktlons- og aalgs@kostnlnger.
II. REGIJER FOR SÀI,IHÀT.IDEI'EN TED TREDJE!ÀNDE
Igpg5tglSlElgI s (Forordnlîg îr. L23/67/EOE, og (EOF) nr. 2777/75 - artj.kel 3)
For ale I artlkel L I forortlnlng @AFl ît. 2777/75 nemte toldposltloner fastsættes der forual for hvêrt kvartal
en lBportafglft.
Hvad agâr beregnlngen af ale enkelte hportafgtfter, henvises tII artlkel 4 og 5 t forordnlng (E0F) nr. 2777/75.
EECpgEl5eCgllSllgEgf : (Forordnlng Lt. \23/67/EOF, og (E@F) ît. 2777/'75 - artlkel 9)
For at mullggore udforsel af produkter lnden for denne sektor pâ grudlag af verdensmarkedsPrlserne for dlsse
produkter km forskellen reIlern dlsse prlser og Fællesskabets prlser udllgnea ved en eksportrestitutlon. Dême
restltution er den same fo! hele FæIlesskabet o9 ku dlfferentteres alt efter bestemelsesated.
III. PRISER PÂ SJEMT.EUÀRKEDET
Marketlaprlseme kan lkke uden vLdere smenllgnes pÂ grud af de særllge handelsbetingelser i d.e enkelÈe
nêdlensstater soE forskelle i kvalltet, vægt, forarbejdntng og udvalg.
BeLqLen EngrosafsætnlngsPrls af slagterl, slagtevægÈ (I cryovac)




Italten Engroaindk@bsprls, franko Earkedet i MlIæo, alagtevægt
Lruepbourq EngrosafsætningsPrls, frankodetallhandel, slagtevægt
Nederlmdene Engrosafsætnlngsprls, (beregnet af oProductschap voor Plulmvee en Eleren") slagtevægt
(l cryovac)
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Eclalrclssments concernant les prix de Ia viande bovlne (pr1x flxés et prlx de marché) et les préIèvæents à I'tmporta-
tatlon, reprLs dans cette publlcatlon
INTRODUCTION
11 a été prévu, par 1a vole du Règlment \o L4/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Offlclel n" 34 du 2'1,2.t9641 gue lrorganlaatlon
comune des narchés seralt, dans Ie secteur de Ia vlande bovlne, êtablie graduellment à partlr de 1964 eÈ que cette
organiaation comporte princlpalment un réglme de droits de douüe et, éventueLlæenÈ, un réglne de préIèvmenta,
appllcables aux échanges entre les Etats membres alngl gurentre les Etats mubres et les pays tiers.
Ce narché unlque pour Ia viande bovlne, établl dans le Règlment (CEE) n' 805/68, portùt organlsation comune dea Erchéa
dans le secteur de 1a vlande bovlne (Journal officlel du 28.6.1968 - lle année, n'L f48) est entré en vlgueur le 29
JuiIIet 1958 et comlFrte entre autre Ie rég1ne des prlx (prix droriêntation et mêaures drlnterventlon), alnsi que Ie
réglme des échanges avec les pays tlers (préIèvments à lrlnportation et reatltutlons à lrqportatlon). Le Règldent
(CEE) n' 805/68 a été nodlflé par Ie Règlment (CEE) î" 425/77 d\ 14.2.19'?7.
L'adhésion du Danemark, de lrIrlande et du Royame-Unl est règlée par le Èra1té relatlf à lradhéslon de nouveaux Etats
menbres à Ia Comunauté économique européenne et à Ia comunauté européeme dle I'ênergte atorûlgue, slgné Ie 22 Janvier
1972 (J.O. du 27.3.19'12 - ].se ænéerno L 73) .
I. REGTME DES PRIX (Règlsent (CEE) n" 805/68, Irrt. 2 jusqu'à 8)
A. EIU-€TëEg
Conforménent à ltart. 3 du Règlment (CEE) n' 805/68, modlflé par Ie Règlment (CEE) n" 425/7?, 11 êst flxé amuellment,
âvant le Ier aott, pour Ia cupagne de comerclallaation débutant Ie prsoler lunau du Bols dravrll êt se temlnilt
1a veille de ce Jour I'année suivante, un EEj:glgglgglgg lEur 1e6 gros bovlns.
Ce prlx est flxé en tenant coEpte des psslrectlves de développement de 1a productlon et de la conso[EBtlon de vlande
bovlne,de ]a sltuatlon du marché du lalt et des prodults r-altiers êt de ltexpérLence acquise.
Sont conaldérés comEe bovins 3 Ies anlmau vlveÈs de lrespèce bovlne dea espècea doBeatlquea, autres que reproducteurs
de race pure.
Sont considérés come gros bovlns 3 Ies bovlns dont le polds vIf est supérleu à 300 kllograms.
B. gegCfgg__d:U!9Ey9!!19! (Règlqent (cEE) n' 805/68, art. s jussu'à 8)
Pour évLter ou atténuer une balgse lmportante des prlx, les mesures drlntewentlon sulvantes peuvent gtre prlaea s
1. Àldes au stockage prlvé i
2. Àchats effectués par les organlsmes drlnteruêntion.
r1.
Le marché unlque dans Ie secteur de Ia vlande bovine impllque ltétablissement drun ré91me unlque d'échanges avec les pays
tlers, srajoutant au systàne des Intewentlons. cê régime comporte un système de tlrolts de doume, de prélèvsents à
lrlnportatlon et de restltutlons e lrexportation, tendant, en prLncipe, à stablllser le narché comunautaire.
11 en résulte un équlllbre des prix a6sez stable à lrintérleur de Ia Comunauté.
EECleyS+e!!C-È-I:!gp9I!Cll9! (Rèslment (cEE) no 80s/68, art. I2)
La Comlssion détemine chaque mols un â Irlmportatton (Àrt. l0). Ce prélèvenent est détemlné sur
Ia baae de la différence entre, d'ue part, Ie prlx d'orlentatlon et dtautre part, Ie prlx droffre frilco frontLère de la
Comunauté, majoré de lrincldence du drolt de douane.
Lacom1saionpeutdêtem1nerun@à1|1DPortationpour1egbov1n9origl'na1reaeten
Provenance de certalns pays tlers (Règlsent (CEE) n' 6lL/771 ainal qurun préIèvement spécial à lrtElprtatton pour les
prodults orlglnalres et en provenilce drun ou de plusleurs pays ÈIers (Règlenent (CEE) No 805/68, Àrt. f2bls).
SrlI eat constaté que Ie prlx des gros bovins sur les marchés reprêaentatlfs de Ia comunauté est supérieur au prlx
drorlentatlon, Le préIèvment appllcable est dlmtnué graduellsent i si le prlx êst é9a1 ou inférieur au prlx drorlentatLon,
Ie p:élèvement appllcable est augmenté graduellemênt.
BeC!1!C!!9!g_è_UeIpgE!e!19n (Rèslement (cEE) no gos/68, arr. I8)
sI le nlveau des prlx dans la Comunauté est plus éIevé que celul des cours ou des prlx aur le marché mondlal, 1a
dlfférence peut etre couverte par une reaÈItutlon à lrex!rcrtatlon. Cette restLtutton êat Ia Bême pour toute Ia Comuauté
et peut être dlfférenclée aelon les destlnations.
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II]. PRIX S
conformément à l'art. 12, paragraphe 6 du Règlenent (CEE) no 805/68 (modiflé en dernler }Ieu par Ie Règlenent (CEE)
îo 425/77\, Ia Comlsslon détemlne chaque smalne un prlx de marché comunautalre lpur les gros bovlns. Ce prix est égal
à Ia moyennel pondéréepar les coefficients, flxés à I'annexe I du Règlsnent (CEE) no 6L0/'17 des prix constatés sur Ie ou
les narchéB représentatlfÉ de chaque Etat merûbre, vlsés à I'annexe II du mêne Règlement. C"" pjlLllæIt!É sont égaux à
la moyenne, pondérée par Ies coefflclents de pondératlon cLtés dans lrannexe II précitée, des prlx qui se sonL forl0és pour
Ies catégorLes et les qua1lt6s de gros bovtns et les vlandes de ces anlmau, pendant une pérlode de sêpt Jours dans chaque
Etat membre à un même stade du comerce de grog.
:
BELGIQTE :EarchC:Ànderlecht Poids vif
DANMÀRX : narché (centre de cotation) : Copenhague - Polda vif
R.E. ÀLIJE!4AGNE : garchés : 13 Earchés - Poitls vlf
(Àugsburg-Bochu-BraunÉchwelg-Frankfurt,/Maln-Frêiburg-HaDburg-Ilænovêr-KaBael-Kôln-
München - Nürnberg - Regensburg - Stuttgart)
EB4§SE 3 @,qg 3
ileunes bovins : Paria (centre de cotatlon)- Polds net sur PIed.
Àutres : 15 marchés - Polds net sur pled.
(Bordeau-Châteaubrlant-ChmllLé-cholet-Clisson-Fougèrea-Lyon-Metz-Nancy-
Nimes - Parthenay - Rouen -sancolns- St. Chrlstophe-en-Brlonnaix - Valenclennes)
@ : 5 centres de cotatlon - Poids net sur pled. (Centre - Centre Est/Est - Nord/Nord-Ouest -
ouest - sud-ouest)
La converslon des cotatlons polds net sur pled en potds vlf est effectuée à lralde des
coefficients de rendement sulvanta 3
Gros bovlns :









Blanc E s 66 I Roséclalr U 3 64 I RoséU 3 64 B RougeR 3 62 E
U:54E
Rs628
IRIÀNDE : gêE!]lg :
GroE bovlns s 5 marchés-Polds vif.
ITÀIIE
(Balumahon 
- Bêndon - Àthenry - Kilkenny - MaynooÈh)
Veaux 3 Bandon - par tete.
Àvant Ia converslon des cotations par tête en potdls vif (x 0,6t24), 11 y a lleu d'augmenter Ie prlx
par 70 É.
:@:
a) æglggglElr 3 7 mrchés - Polds vlf .
(Modena 
- Cr4ona - Brescla - Macerata - Padova - Regglo En11la - Pam)
b) Uæ.-g:E!.]Eg1E9 : Roma - Polds abattu.
Àvant Ia converalon des cotatlons polds abattu en potds vlf, iI y a lieu draPPorter les corrections
suivantêa 3
vltelloni: Ie et 2e qua]' : + I.500 Ltt/100 kg
Buoi : Ie et 2e qual. s + I.500 Ilt/roo kg
Vacche : le et 2e qual. : + 1.700 LIt,/100 kg
VItelIt 3 le et 2e qual. : +16.100 LItlIoo kg
Àprès correctlon on appltque les coefflclents de renalsent sulvants Pour la converslon en Poida vlf :
§Igs bovlns t
vltellonl: lequaL.:58E BuoL s lequal.:558 vacche: Iequal.:55 E
2e qual. : 54 t 2e qual. : 50 t s 2e qual. : 50,5t
Veau 3
vltelll : Ie qual. : 6l E
2e qual. : 59 I
Le prlx no!,en pondéré est obtenu par lrappllcation dea pourcentages de Pondératlon sulvants :
a) 67 I pour 1a zone excédentalre
b) 33 I pour la zone déficltalre.
,,uxEt{Bot RG : Eljeg : Luembourg et Each-s,/Àlzette - Polds abattu
La converslon poltlê abattu en polds vlf de Ia noyeme arlthmétsique des cotations des deux Earchéa est
effectuée à ltâide des coefflcLentÉ sulvants :
@_bovfng 3
Boeufs, génlssea, taureau : quat. extra s 56 E vaches : qual. 4tra 3 56 E
qual. ÀÀ : 54 E qual. ÀÀ : 54 E





PÀYs-BÀs , ffffu" lo *
Gros bovLns : Lelden -'s Hertogenbosch 
- 
zwollê - Polds abattu
ygEux : Barneveld 
-'s Hertogenbosch - Polds vlf.
La converslon polds abattu en Ipids vif de la noyeme arlthnétlque des cotatlone groa bovins des
trols marchés est effectuée à ltaide des coefflclents de rendment sulvants :
Gros bovlns :
Stieren 3 lequal.:598 Vaarzen: Iequal.:58t Koeien:lequal.3 568
2e qual. 3 56 I 2e qual. : 55 E 2e qual. : 53 t
3e qual. 3 50 t
Worstkoeien . 47 Z
RoYÀuME-t NI ! gg+É9 :
Gros bovins :
a) Grand.e-Bretaqne : 4I marchés - polals vlf
(Àberdeen-Àahford-Àyr-Banbury-Boroughbridge-Brldgnorth-BurySt.Edmunds-carllsle-
Che]reford-Darllngton-Drtffield-Edlnburgh-Exeter-Gatnsborough-Glsburn-cloucestêr-
Gulldford - Ha!ryards Heath - HUII - Ketterlng - Klddlermlnster - Lanark - Launceston -




b) Irlande du Nord : 4 abattoirs - Polds abattu
3 marchés - Polds vlf
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
La converslon deB cotatlons polda abattu en poids vlf eat effectuée à I'a1de des coefflclents
de rendment sulvants s
Steera : U : 55,5 t Helfers : UÆ : 53,3 t Steers and Helfers E : 51,5 â
LM :54,08 I :52,5È
ilI : 55,0 t
T :53,5t
Le prlx moyen pondéré est obtenu par lrapplicatlon des pourcentages de pondératlon sulvants :
a) 88,5 E pour crande-Bretagne
b) If,5 g pour lrlande du Nord.
m::T::i!i:l::i::"xiiï,:" pold'|s v'1r par re coerrrclenr Gr' ir v a lreu d'|aJourer au
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RINDFLEISCH
Erlâutermgen zu den nachstehend aufgefilhrten Preisen (festgeaetzte Prelse und Yarktpretse) ud Àbschôpfungen für
RlndfleIsch
EINIJEITUNG
In der Verordnung Nr. l4/64/EtIG vom 5.2,1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.19641 rurde bestimr, daas die gemeinsue
MarktorgillsaÈion fllr Rlndflelsch ab I964 schriÈtwelse errlchtet wird, dle auf dieae Welse errichtete Marktorgantsatlon
mfasst lm wesentllchen elne Regelung von zëIlen und gegebenenfalls elne Regelug von Àb8chôpfungen filr den warenverkehr
zwlschen den Mltglledstaaten md den drltten Lândern.
Der gereinsæe Markt für Rlndfleisch wurde In der Verordnmg (EWc) Nr. 805/68 vN 27. Jui festgelegt. DIe gdetnsame
Marktorganlsatlon fllr Rindfleisch (Àntsblatt vom 28.6.1968, 11. Jahrgmg, Nr. L 148) ist m 29, Jull 1958 1n Kraft
getreten, md sle mfasst au8ser de! Pretsregelung (Rlchtprels und Interventlonsaasnahmen) ebenfall8 elne Regelung fllr
den Hud.el mlt alrltten Lândern (ÀbschEpfungen be1 der Elnfuhr ud Erstattungen beL der Àusfuhr). Die Verordnung (EüIG)
r{r. 805/68 ist durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/7'l ÿoÂ 14.2.1977 geândert worden.
Der Beltr1tt von Dânemark, Irland und des Verelnlgten KënLgreichs ist tn alen am 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
llber den BelÈrltt neuer Mttgliedataaten zE Europâlschen Wlrtschaftsgemeinschaft und zur EuotËtschen Àt@guelnachaft
geregelt woralen (Àntsblatt rcn 27.3.1972 - 15. .Iahrgang Nr. L 73).
L PREISREGELITNG (Verordnug (Er{c) Nr. 805/68, Àrt. 2 bls 8)
À. Eec!secegzgg-EE919e
cæâss Àrtlkel 3 der verordnug (Ewc) Nr. 805/68, geândert durch dIe Verordnung (EwG) Nr. 425/77, wiral Jâhrllch vor
dm 1. Àugust für das Wlrtschaftsjahr, das m eraten Montag des Monata Aprll bêgtmt ud æ Vorabend dieses lages
in dem darauffolgenden Jahr qd.et, eln für ausgewachÉene Rinder fesÈgesetzt.
Dlese Prelse werden unter Berückslchtigug der vorausschttzungen für dle Entwicklung der Erzeugug ud des Verbrauchs
von Rlndfleisch, der Marktlage bel l,lilch und Milcherzeugnisaen und der gewomenen Erfahrung festgesetzt.
À1s Rlnder slnd zu betrachten s lebende Hausrlnder, ausgenomen reinrasslge zuchttlere.
AIB sind zu betrachten : Rlnder nlt eLns Lebendgewlcht von mehr a1s 300 Kilogram.
B. IggeECeEllglCBegggelggg (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Àrt. s b1s 8)
um elnen wesentlichen Preisrückgang zu vêrhindern oder zu mlld,ern, k6men folgende fnteryenÈIonsmâsanâhmen ergrLffen
werden :
1. Belàl1fen zu privaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe aluch dle Interventlonsstellen.
II.
Dle Vemlrklichung elnes gæeinsmen Marktes für Rlndflelsch erfordert dle Elnführung elner ej,nheltllchen Handelsregelung,
dte zu Interventlonssystæ hlnzugefügÈ wird. Dieae Rêgelung mfaast eln zollsystu, Àbschôpfugen bel aler Einfuhr ud
Erstattungen bel dù Àusfuhr, atie, grundsâtzIlch, einer Stablllsierug des cemelngchaftearktes dlenen. Daraua erglbt
slch eln ziæLich bestândlges Prelsglelchgewlcht Innerhalb der c€Belnschaft.
E9I-geE-E1EESE-95!9EC!9-èECSU9PS$S9! (verordnuns (EwG) Nr. 805/65, Àrt. 12)
DIe Komission besÈimt Jedên Monat elne gru!l3E!q!E!!g für dte Einfuhr (À!t. 10). Diese Abschôpfung wlrdauf dercrundlage
des Unterschieds zwlachen dù Orientlerungspreis ud tleE u alie Inzid.enz des zollsatzes erhôhten Àngebotspreis frei
Grenze der Genelnschaf t bestlmt,
Dle Koûû1ss1on kann fllr d1e Elnfuhr von Rindern EIt Uraprung ln und HerkunfÈ aus bestlmten Drlttlântlern elne spezifische
crudabschopfmq (Verordnug (Ewc) Nr. 6lL/771 ud für dle Einfuhr von Produkten mtt Ursprung in und. Hùkunft aua elnem
oder tûehreren Drlttlândern (Verordnung (EWc) Nr. 805/68, Àrt. 12 bts) eine spêzlelle Àbschôpfuna bestlmen.
wird fesÈgestellt, dasa der Prèis für ausgewachsêne Rlnder auf den reprEsentativen Mârktên der Genelnschaft Uber dem
orlenÈIerungsprels liegt, so uird dle anwendbare Abschôpfung stufenwelae vermtnderti lst ds Prels hôchstas dem
Orientlerungsprels glelch, so wlrd die verwendbare Àbschopfung stufenwelae vermehrt.
Egc!g!!g!s9!_Eel_g9g_è_uE!u!E (verordnug (EwG) Nr. E0sl5E, Àrr. rE)
wenn dae Nlveau der Preise innerhalb der cemelnschaft hôher ist aIs das auf dæ Weltmark!, kam der UnÈerschled duch
elne Erstattug bel der Àuafuhr ausgeglichen werden. D1e E6he dleser ErstatÈug lst für dle gesa.nEe Guelnschaft
einhettllch; sie kann Jedoch Je nach Bestlmug oder Bestimungsgeblet uterschledlich seln.
-5
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III. PREISE ÀUF DEM INLÀENDI
cmâss Artlkel 12, Àbsatz 6 der Verordnug (EWG) Nr. 805,/58 (zuletzt geândert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/771
bestlmt d.ie K@isslon jede Woche einen lnnerg4eLnschaf tllcho Marktprels f ür ausgewachsene RLnder. Dleser Prels
entsprlcht dæ zuvor mlt den Koefflzlenten dea Anhangs I der Verordnug (Eilc) Nr. 610/77 gêsogenen Durchachnltt, der
auf du oder den reprâsentatlven Mârkten der einzelnen MltglledBtaaten festgestellten Prelae, àuf die im Ànhang II der
glelchen verordnug hlngewlesen wird. Dlese @EtEg!€g entsprechen d4 mit cewicht,skoefflzlenten gewogenen
Durchschnltt, aufgeführt Im vorgenamten Ànheg II der Preise, atie sich für dle Kategorien unal Qualltâten von
ausgewachsenen Rlndern ud FIeIsch dleser Tlere in der betreffenden MltgLledstaaÈ wàhrend elnea zeLtraws von sleben
Tagen auf der glelchen crosshandelastufe geblldet haben.
Dle festgestellten Marktprelse ln den Mitqliedstaaten gelten fllr !
BEIJGIEN 3Markt3Ànderlecht - Lebendgewicht
DÀENEMÀRK : gêIE,:E s (Notienngszentru) : Kopenhagen-Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCSLÀND : Irlârkte : 13 Mârkte - Lebendgewlcht
(Àugsbug-Bochu-Braunachuelg-Düsseldorf-Frankfurt/Main-Frelbug-Bæbug-Ilamover-
Kaasel - K61n - Mllnchen - Nürnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRÀNKREICH 3 @EE :
.funqrinder : Parls (Notlerungszentrw) - schlachtgewicht (Polds net 6u Pled).
Àndere 3 15 !,lârkte - schlachtgewicht (Po1ds net su pled)
(Bordeau-Châteaubrlant-ChqIIIé-Cholet-Cliason-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nînes - Parthenay - Rouen - Sancoins - St.Chrlstophe-en-Brlomala - Valenciennea).
Kâlber : 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (Polds net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord^ortl Ouest - Ouest - Sud-Ouest)
Dle Uffiechrung der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt mit folg&da
Koefflzlenten 3
Rinder 3
Jeues F ! 52 t Boeufs F ! 60 I Génisses F : 60 E vaches R ! 57 B Taueau R : 60 t
bovinsR:608 R:588 R:588 A:548 À:588
À:58E À:56E À3568 N:52E
N:56E N:538 N:538 C:488
E:458
Slbert
Blanc E : 66 t Rosé clair U s 64 I Rosé U 3 64 t Rouge R 3 62 B
U364t R!62E R:62t 0:608
R:628 0:60E 03608
IRLÀND r UêIE!g :
&!!!1g 3 5 Mlirkte - Lebendgerlcht(Ba1umhon 
- Bandon - Àthenry - KlLkenny - !,laynooth)
ÉE r Bandon - Je Stück.
Dle UEechnung des Stückprelses auf Lebendgewlcht (x O,6124l erfolgt nach Erhôhug alea StÛckprelses
un70É.
ITAIJIEN : Mârkte :
-
a) Uber8chussqeblet : 7 Mtrkte - Lebendgewlcht
(Modena 
- Cremona - Brescla - !{acerata - Padova - Reggto-EBt1la - Paffi).
b) zuschuasqeblet : Rom - schlachtgewlcht
Die Umrechnung von Schlacht- auf Lebsdgewtcht erfolgt E! Berlchtlgung um folgentle Betrâge s
VlteIIonI: l. und 2. Qual. : + 1.500 Lltlfoo K9
Buol r I. und 2. QuaI. 3 + I.500 Litlloo Kg
Vacche : 1. und 2. QuaL. : + 1.700 Lltlfoo Kg
Vltelll : I. und 2. QuaI. : +16.100 Lttlroo Kg
Ànschliessend werden folgende Koeffizienten benützt s
RInder
v1tellonl r I. QuaI. 3 58 I Buol 3 I. Oual. : 55 E vacche s l. QuaL. 3 55 t
2. QuaI. ! 54 I 2, Qua1. :50 t 2.9ual.:50,5 E
Kâ1ber
V1te1li ! l. Qual. : 6I E
2. QuaI. ! 59 t
Das gewogene Mittel wlrd errechneÈ durch Multlpllkation ds under
a) genamten Preise mIt 67 E filr das überschussgeblet und aler unter
b) genamten Prel.se mlt. 33 B für das Zuschuasgeblet.
IJUXEMBURG 3 M:lrkte : LueEburg ud Esch s/ALzette - Schlachtgetlcht
Die UEechnug von Schlacht- auf lJebendgewlcht des arlthnetiachen Mlttela für die Notierugen belder
Mârkte erfolgt mlt Hllfe folgends Koefflzlenten 3
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qles :
Boeufs, géniasea, taureaux : Qual. extra : 56 B vaches : 0ua1. extla : 56 I




NIEDERI.ÀÀIDE : @EE S
&!!s!g : Lelden - 's Eertogenbosch - zwolle - Sghlachtgeulcht
Eæ : Barneveld - rs Hêrtogenbosch - Lebendlgewlcht
Dte Unrechnug von schlacht- auf lJebênd,gewlcht ôeB artthltêtlschen lllttels für dUê NoÈlerungen dê!
alreMârktê erfolgt nlt gllfe folgêndêr KoêffizLenten s
B@s
stierù s I. Qua1. :59 I vaEzên: l. Oual. r 58 I Koelen: l. Qual. :56 I
Qual. ÀÀ s 54 E
QuaI.À :52t
2. Qual. : 55 I
@:




Sttrllng - Stulntnster Ner.ton - Truo - Tlmêsltte - Welghtml - Westherby - York).
U) El!!E}4!1 s 4Schl'achthôre - Schlachtgewlcht
3 Mârkte - Lebenalgewlcht
(Moy 
- Neery - omagh - Lugan + Belfa8t - clogher - Markethiu)
DIe threchrug der Notlerungen von Schlêcht - auf Lebendgêwlcht erfolgt Elt folgênden Koeff,Lzientmt
Steers: U :55,5 B Helfers:u,/L:5315 t steersand:5I,5t
LM:54108 I 252,5 B Helfers E
LE : 5510 B
T : 5315 I
Das gewogùe t{lttel wird errechnet durch MultiPllkation de! unÈê!
a) gênâmten Preise Elt 88,5 t unal der uter
b) getÉmten Prelse nlt 1115 t
GE, sEl'thflêld - Schlachtgerlcht
Dle UEêchnung van Schlacht- auf Lèbenilgerrlcht (x 61) erfolgt nach Erhôhung aler Notierug 8 4'4Lh/
loo kg.
2. qual. 3 56 I
:@s
2. QuaI. : 53 C
3. Oual. : 50 t
worstko€ien : 47 B
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BEEF ÀND VEÀL
Explanatory note on the beef and veal prlces (fixed prlces and market prlces) antl the ImPort levies shom Ln thls
publlcatlon
INTRODUCTION
Regu1aÈion no |4/64/EEC of 5 February 1964 (OfflciaL Journal n" 34, 27 February 1954) provlded that the comn organlzation
of the markets In beef and veal should be establlshed gradually from 1964 and that the maLn feature of thls organlzation
would be a system of custona duties and, if approprlaÈe, a systen of Levles to be applied tn trade between Mêmber States
and between Menber States and thlrd countries.
Thls single market for beef and veal, esÈablished by RegulatIon (EEc) No 805/68 of 27 June 1968 on the comon organlzatlon
of che market tn beef and veal (Offtclal Journal N" L 148, 28 June 1968)r as last amendeal by Regulatlon (ÆC) N" 425/77
of 14 February 1977, entered tnto force on 29 July 1968 and lnctudes, lnter alia, a price Eystem (gulde prlces and
lntewentlon measures) and arrangments for trade wlth third countrles (lmport levles and export refunds).
The accesston of Denmaïk, Ireland and Unlted Klngdortr is regutated by the Lreaty relatlve to the accesslon of new Menber
States to the Europee EconoELc Comunlty and to the Europeæ Comunlty of ÀtoE1c Energy, slgned on 22 JaîÉaty 1972
(o.J. of 27 March 1972, lst}] year n' L 73).
I. PRICES (Regulatlon (EEC) N' 805/68t Artlcles 2 to 8)
À.Elrcg-PrlsEg
ArtlcLe 3 of Regulati6n (EEC) N" 805,/68 mended by Regulatlon (EEc) No 425/77 BtL9vLates that a 9!!èq!4:g for adlult
bovlne anlmals must be flxed before the t Àugust of each year for the narketlng year beglmlng on Èhe fir6t Monday ln
Àpril and endlng on the eve of thls day the folLowlng year.
Thls price ts flxed wlth particular reference to future productlon and consunptlon trends for beef ud veal, the
situation ln the market ln milk and milk products and past exPerLence.
Bovine aninals meane llve anlmals of the donesÈtc bovlne species other than Pure-bred breeding anlmala.
means bovlne anlma1s the llve wetght of whlch is more than 300 kllograms.
B. IllgEyglllg! (Regulation (EEC) no 805/68, Àrtlcles 5 to 8)
The follow1ng intewentlon measurea may be taken to prevent or ml.tlgate a substantial fall ln prices !
]. ÀId for prlvate storage i
2. Buying-In by lntetrention agencLes.
II.@
The slngle market ln beef and veal implles unlfom arrangements for trade wlth thirtl countries tn addltlon to inteilentlon
arrangsents. These tnclude a systm of customs dutles, lm[prt levtes and exlrcrt refudg atred at stablllzing the market.
The result ls relâtlvely stable prlce egulllbrlm wlÈhln the comunlty.
lEpgIlC-1gyleg (Resulatlon (EEc) N" A0s/68, Art. 12)
The Comlsslon ahatl detemine each month a basic lew on lmlErts. Thls levy ls detemlned on the basis of the diffêrence
between the gulde prlce and the free-at-Comunlty-frontler offer prlce plus the æount of the cust@s aluty.
The comlsslon may detemlne a EELEIg for lmports of bovine ælm1s origlnatlng In and cmlng froro sPecifled
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) No 6ll/77], as well as a §Elg,I_Lry for lBports of products orlginaËlng J.n andl comlng
frm one or more thtrd countries (Regulation (EEC) No 805,/68, Àrt. l2a).
If it Is found that the prlce of adult bovlne anlmals on the representative Earketa of Èhe Comunlty exceeds Èhe guldê
prlce, the levy appllcable ls reduced gradually , If the price Is equal to or less thil the gulde Prlce, the levy aPpllcabl'e
ls increased gradually,
EIpgE!_E9E.u!(!g (Regularlon (EEC) No 805/68, Àrtlcle r8)
If Èhe level of prlces ln the Comunlty 1s hlgher than that of quotatlons or prices on the worLd market, the illfference
may be covered by an exlrcrt refund. ThIs refund ls the sme for the whole CoIEûunIty and may be varied according to
dest!natlon.
Under Àrt. t2 (6) of Regulatlon (EEC) No 805,/68 (as last mended by Regulatlon (EEC) N' 425/711 thê CorEûlsslon flxes a
comunitv mrket prlce for adult bovine anlmals each week. Thls prlce represents the average, weighted by the coêfficlents
listed ln Ànnex I t'o Regulatton (EEC) N' 6LO/77, of prlces on the representatlve markeÈ(a) of each Member State shom ln
Ànnex II to the sme Regulation. These Eq8g!_jpËlSgg are themselves the average, weighted by the welghtlng coefflctents
Il,stêd ln Ànnex II, of prtces recorded for the varlous categorles and qualities of adult bovine anlmals and meat froB
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such antmals at the same rrholesale stage over a seven-day pertod In each Member State.
!4arket prlces recorded ln the Menber States relate to :
EurcLuu : market 3 Ànderlecht - llve welght
DENMARK 3 market : (quotatlon centre) 3 coPenhâgen - Ilve welght
F.R. GERMÀNY 3 ggrket 3 13 markets - live welght
(Àugsburg-Bochu-Braunschwelg-Frankfurt/Matn-Fretburg-Ha$burg-Hannover-Kassel-
Kôln - München - Nürnberg - Regensburg - stuttgart).
FRANCE : IgrEÉ :
Younq bovlne aimals 3 Parls (quotation centre) - Net welght on the hoof'
Other : 15 markets - Net welght on the hoof.
(Bordeau-Châteaubriant-Che$Illé-Cholet-Cltsson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
Nlme8 - parthenay - Rouen - Sancolns - St. Christophe-en-Brtonnals - Valenclennes).
gIEg : 5 quotatlon centres - Net welght on the hoof.
(centre 
- centre Est,/Est - Nord^ord-oueat - ouest - sud-ouest) '
The followlng ltve weight converslon coefflcients are used to convert quotatlons from
net relgbt on the hoof to 1lve weighÈ :
ê4ult bovtne--anima,!9. :
JeunesF362 I BoeufsF350B GénlsaesF:60B VachesR:57 I IaæêuR:60E
bovinsR:60E R358E R358E A:548 À:588
À:58E A356t À:56t N352t
N:564 N:53E N:53â C:488
E:45 I
calves
Blanc E : 66 I Rosé cla1ru : 64 t RoséU : 64 I RougeR : 62 E
U864t R?622 R:62E 0360E
R3628 O8608 O:608
IREIÀND : 94É 3Àdult bovine anlmals : 5 narkets - llve welght
(Balltmahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - Maynooth)
æs s Bandon - Per head
The prlce per head ls lncreased by È ?o before converslon to live welght (x 0.6124).
IrÀlY : EarElg :(a) surcIus productlon zoîe z 7 markets - Ilve welght.
(!,todena 
- 
crdona - Brescia - Macerata - Padova - Reggio-Elnllla -
Pama).
(b) gE&1!lælug91g--æ : Rone - slaughtered welght'
The followlng ærrectLve amounts must be added before quotaÈtons for slaughtered welght are
converted lnto llve weight :
vltellonl : Ia qualttà, 2a qualltà : + I.500 Litlloo kg
Buol : Ia qualltà, 2a qualltà : + f.500 Lltlloo kg
Vacche 3 Ia qualità, 2a quallÈà 3 + I.700 Llt,/100 kg
Vltelll s Ia qualttà, 2a qualltà : + 16.I00 Llt,/Ioo kg
The following llve Helght converalon coefflctents are apPlted to the corrected quotatlons t'o
convert thæ to llve welght :
Àd.uLt bovine ilImals :
vltellonl 3 laqualità:588 Buol: Iaqualtte:55 I vacche: laqualltà 3 55 B
2a qualttà s 54 8 2a qualità : 5O'E : 2a qualltà : 50'5 I
ç.alreg. I
Vltelll : la qualltà 3 6I t
2a qualltà : 59 I
TheHeightettaveragePrtceisobtainedbyaPPlyingthefollowj.ngsPecialwel.ghtlng
coefflclents 3
al 67 Z for the surPlus Productlon zone i
b) 33 B for the deflclt Production zone.
LUXEMBOURG : markets : Luembourg and Esch-sur-ÀIzeÈte - slaughtered welght
The followlng coefficiêntg are used to convert the arlttmetlcal nean of quotatlons on the two
markets from slaughtered wetght to live welght :
glglt bovi*_=glmlg ,
Boeufs, Extra : 55 t Vaches 3 Extra : 56 E
génisses, ÀÀ : 54 B : ÀÀ z 54 *
taureau:À r52t :À :52$
!B :508
gglEg : 50 E
NETITERIÀNDS : IE&!g :
Àdult bovtne animals 3 Letden -'6 gertogenbosch - Zwolle - slaughtered welght
calves I Barneveld -ts Hertogenbosch - llve welght'
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SÈleren s le kwalitelt : 59 I Vaarzen
2e kwalltelt : 56 E
the followlng llvê1ÿeIght converslon coefflclents are used to convert the arlthEetical
mea of quotatlons for aalult bovlne anlnals on the three markets froB aLaughtered uelght
to live weight :
Àdult bovlnê anLmals :
: Ie lsallteit : 58 E Koelen 3 le kt atltelt s 56 I
: 2e kraLltelt s 55 I : 2e kraLltelt : 53 E
: 3e ksallt lt s 50 E
ÿlorstkoelen : 47 I
s@e,:
Adlult bovlne anlEâls !
(a) Great Britatn : 4l markets 
- Iive weight.
(Àberdeen 
- Ashford - Àyr - Banbury - Boroughbridge - Brldgnorth - Bury St. Ednuntts -
CarLl6le - ChêlEsford - Darllngton - Drlffleld - Edinburgh - Exeter - Galnsborough -
Glsburn - Gloucester - Gutldford - Haleards Eeath - HulI - Ketterlng - Kiildêminater -
lanark-IJauceston-Leicester-Llang€fnl-Ma1ton-Maud-Northanpton-NoHIch-
Oswestry - Perth - Preston - RuSby - St. Àsaph - Sttrung - Stumlnster Nêrton - Truro
Tyneslale - WêIghpool - Wetherby - York).(b) Northern Irel&d : 4 abattolrs - alaughteredl relght
3 markets - llve welght
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethill)
The following ltve-relght converslon coefflclents âre used to convert quotatlons fron
slaughtered welght to llve welght s
Steers : U 3 55.5 I Eelfera . O/L . 53.5 Z
LM354.08 T 252.51
Stêers ild Helfêrs E s 5I.5 I
LE:55.0 B
T r53.5t
The selghted aÿerage prlcê ls obtainêtl by applylng the followlng special wêlghtlng
cæfflclents t
(a) 88.5 I for Great Brttaln
(b) ll.5 g for Northem lre1md
Calve§ : SElthfleld - slaughtered uelght
À corlectlve aBount of h 4.41/100 kg Bu6t be adldled to slaughtered uetght quotatlons before




Spiegazlonl relatlve a! ptezz! deIla carne bovim (prezzi flssatl e PtezzL dl mercato) e aI Prelievl allrlmportazlone
che flgurano ln questa Pubbllcazlone
ryIgNE
Nel regolaienlo î. L4/64/CEE alel 5.2.tg64 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964\ è stato Prevtsto che 1'organlzzazLoîe
comune dei mercâtl, nel settore della carne bovlna, sarêbbe latitulta gradualnente a decorrere dal 1964 e che questa
orgaîLzzazLone comporta prlnclpalnente un regime cll tlazl ôoganall ed, eventualnente, un reghe di pre1levl, aPPllcablll
agll scambi tra gI1 Stati meabrl, nonché tra gll Stati mæbri e i trEesi terzi. Questo Bercato unLco della carne bovLna
stablltto nel regolæento (CEE) n. 805,/68 del 27 gtugno 1968, che istaura LtorgaîLzzazlone comune det nercaÈI neL settore
del1a carne bovtm (cazzetta ufflclale del 28.6.1958, anno ll, n. L 148) è entrato in vigore iI 29 LugIIo 1968 e coBPorta
inoltre tI regJne del prezzL lprezzL dI orlentamento e Elsure drlntetrento) come iI reghe deglt Bcambl con I paesl terzl
(prelievl all,inportaztone e reatltuzlonL alltesportaztone). RegoLilento (cEE) n. 805,/68 è Eodlflcato dal regolanento
(cEE) n. 425/77 deL L4.2.t977.
Lradesione detla Danlmarca, aleLl'Irlanda e del Regno unlto è tllsclplinata dal trattato relaÈIvo aIIa adealone del nuovl
statt mæbrl alla Colounj.tà econ@lca euopea ed aIla conunità euopea dell'energia atonica, flrmto tI 22 gennalo 1972
(c.u. ttel 27.3.1972 - l5a annata n. r, 73).
I. REGIME DEI PREzzI ( reEoLamento (cEE) n. 805/68, art. 2 a 8)
À. Erezs!-Elsce!1
conformemente all'artlcolo 3 deI regoluento (cEE) 805/68, modtficato dal regolanento (cEE) n' 425/'17, vl-eae
flssato ognl amo, anterlomente al 16 agosto, p€r la camtrEgna dI conmêrcLaLlzzazhoae che lnlzla 1I Prlso lunedl del
mese dl aprlle e che terElna alla vlgilia tl1 quesÈo glorno lranno seguente, un P:Egg4.-q-!-g&@ento per i bovlni
adultl. eueBto prezzo è ftsaato tenendo conto particolarmente delle ProsPêttlve di svlluPPo della Produzione e
del conauo dL carnt bovlne, della altEztone del nercato del latte, tlel prodottl lattiso-caseari e dellrespêrienza
acquialta.
Sono constderatl come bovlni : gli ml.Ûlati vtvi tlella stEcle bovina delle specie ilmestlche, allversl dat rlproduttorl
dI razza pura.
Sono conslderatL come bovint aatultl : I bovlnl lt cul peso vivo è aupùiore a 300 chilograml'
B. E-lgsr-e-ê:1Eg9EC9gg9 ( regol'anento (cEE) n. 805/68, articolo 5 a 8)
per evrtare o attenuale ua rrlevante fressrone der prezzr, possono essere prese le seguentr mrsure d'rntervento :
l) aluti allramsao Prlvatoi
2) acqulstl effettuatl dÂgll organl&l d'lnteilento.
II. REGIME DEGI,I SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
II melcato unico nel settore delle carnl bovlne lnplica lrlstaurazione di un regime unlco di scanbl con I Paes1 têrzl
che sl aggLunge aI slatemâ degli tnterventt. Questo reglne com[prta un alstenâ dl dazl doganall, tli prellevi
attrlnportazlone d,i restltuztonl allresEErtazione che tendono, in llnea dJ. mssim, a stabllizære r1 Bercato cmuniÈario'
AlLrlnterno clella CoBunItà, ne risulta u equlllbrlo dei prezzl sufflclent@enÈe stablle'
Prelievi allll4pqfle?Igqg ( resolamento (cEE) n. 805/68, artlcolo 12)
ognl meae Ia cdmlsslone determim m preLievo di base alltLmlErtazione. Questo Prelievo ali baBe viÙe 
'letemLnato 
Bulla
base della dtfferenza tra 1I prezzo dl orlentanento, da un lato, e LL prezzo dl offerta franco frontiüa della co!ûun1tà'
dalltalÈro, nagglorato dellrlncldenza del dazio doganale.
I,acom1ssIonepuôtletemimre@a1I|1nPortazIonede1bov1n1or1ginæieprovenIentidacertl
lEesi terzl ( regoLamento (cEE) n. 6:rll/771 coEe pure un prellevo speclale arlrlnportazlone del Prodottl orlginæI o
provenlenti da uo a Plù !Éesl terzl ( regotamento (CEE) n. 805/68, ütlcolo f2 bt8)' Ove sl constatl che il prezzo dei
bovlni aalultl sui mercati rappresentatlvt alella coEunità è supertore aL prezzo drorientanento, 1l prellevo appllcablle
è aurlnulto graduahentei rye sI constatl che 1I prezzo è ugEle o inferlore aL pxezzo dtorlenÈamento, lI prellevo
appllcablle è gradualnente aEentâto.
899!1lC!19!l_ell:9eE9Ele319g9 (resotanento (@E) n. 8O5/68' artlcolo I8)
se 1I llvello deL ptezzL nella ComUnltâ è pIù elevato che quello deI corsl e dei Prezzl sul BercaÈo mondlale' Ia
dlfferenza puô esaere cotÉrta da una restttuzlone all'esportazlone. Questa resÈltuzione è Ia stessa Per tutta !'a c@unltà
e puô essere dlfferenzlata aecondo Ie destlnazlonl'
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III. PREZZI SUL !,IERCÀTO INTERNO
In confomltà alLrartlcolo 12, paraglafo 6 del regolmento (CEE) n. BO5/6E, Eodlflcato per ultimo d.al regolmento (CEE)
n. 425/'17 , Ia comlssione determlna ognl settimana un prezzo dL mercato c@unitario ps 1 bovlnl adulti. euesto prezzo
è uguale aIIa nedla, pondêrata con I coefflclentl, flssÈl nellrallegato Ir atel regolmento (cEE) n. 6tO/77. del prezzl
costataÈl sul o sui mercatl rappresentatlvl. dl ctascuno stato mæbro, riporÈati nellr a[[egato II del1o stesso regolemto.
Questd Drezzl dI mercato sono ugEli alla medLa, ponderata con 1 coefflclenti dl pondüazlone citatl nellralleg;:o II suc-
cltato, dei prezzi fomatlsl trEr le categorie e le qualità dl bovinl adulÈl e delle rispettive carnl, costatatl durante
u periodo di sette gLornl ln questo stato mmbro tn una ldentlca fase del comercio allrlngrosso.
I prezzl di nercato constatatl negli Stati nmbrl ai rlferlscono a :
BEITGIO 3mercato:Ànderlecht
- Peso vlvo
DÀNIMÀRCÀ : mercato : (centro dl quotazlone) : Këbenhavn 
- 
peso vlvo
R.F, DI GERMÀNIA : mercatl : 13 Bercatl
- Pego vivo(Àugsbwg-Bochu-Braunschwelg-FrankfEt/Main-Frelbug-Hamburg-Hamover-Kassel-KôIn-
München - Nürnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRÀNCIA 3 rya.9l :
clovanL bovinl : paris (centro dl quotaztone) - peso BorÈo (polds net su pied)
Dlversl 3 15 mercatl 
- 
peso Eorto (polds net sE pleal)(Bordeau-cMteaubrlilt-chenlllé-choret-clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NÎmes-Parthenay-Rouen-Sancolns-St.Chrlstophe-en-Briomais-Va1enclemes)
Vltelli : 5 centrl dt quotazlone - peso morto (potdg net sur pied)
(Centre 
- Centre EstilEst-Nord^ord-Ouest 
- Ouest-Sud-Ouest)
IJa conversione delle quotazlonl IEso morto In peso vlvo è effettuata medlante 1 seguenti
coefficlentl di reæ :
BovInI adulti 3





Blanc E:668 RoséctâlrU:648 RoséU3649 Rouge R:629
R:62t R362t 0:608
0r60t 0:608
IRIJÀNDÀ : @EI :




- Bandon - Àthenly - Kllkenny - lr.aynooth)
Vltelli : Bandon 
- 
per caIE
La converslone ilel prezzo FEr catrc tn peso vlvo (x 0,6124l è effettEta dopo l'aMento del prezzo
p€r capo dI È 70.
ITÀIJIA 3 @El :




- Cr$ona - Brescla - lraceraÈa - Padova - Regglo-ExûilLa - Pam)
b) zona deflcttarla : R@ - peao morto
Prlm della converslone delle guotazionl trEao morto In peao vivo, sl rendono necessarle le
aeguenti correzloni :
VIÈeIIoni I ta ê 2â qua1. : + l.5OO Llt,/foo kg
Buol ! ta e 2a qual. : + r.500 Llt,/roo kg
vacche : Ia e 2a qul. : + f .700 lJitrlfoo kg
Vitelli : ta e 2a qual. 3 +16.100 litrlfoo kg
DoID Ia correzlone sI apPll,cano I aotto lndicatl coefflclentl dl rendlnento per Ia conversione
in peso vlvo 3
Bovln1 adult1 3







2a qual. 54 t 2a gual. 50 t 2a guaI. 50,5t
Vltelll i la qual. 6L t
2a qual. 59 t
IL prezzo medlo trDnderato 81 oÈtlene mediante I'appllcazione delle seguenti percentuali dI
ponderazione:
a) 67 â per Ia zom eccedentaria
b) 33 t per 1a zona deficltorla.
IJUSSEMBURGO : @Et 3 Lussæbugo e Esch-au-ÀIzette - peao norto
La converslone trreso rcrto in trEso vlvo della media alltnetica delle quotazioni de1 due mercatl è
effettuata medlante traLuto det seguenÈi coefficientl 3
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Bovin1 adultl :
Boeufs, génlsses, I qual. extra : 56 t vaches : qual. extra : 56 E




VlteIIt : 60 t
PÀESI BÀSSI : EqEl :
Bovlnl adulÈI : Lelden,rs Hertogenbosch, Zwolle 
- 
peso morto
vitelll : Barneveld, rs Hertogenbosch 
- 
peso vlvo
La converslone peso molto 1n peao vlvo d.ella media arttmetica delle quotazlonl bovlnl adlultl
tlei tre mercatl è effetÈuata medlante La appllcazlone dei seguentl coefflcLentl di ress :
Bovinl ailultl :
Stieren: laqual.:59t Vaarzen 3 Iaqual.:58t Koelen: laqual.:56 g
2a qual. : 56 E 2a qual. : 55 I 2a qual. : 53 I
3a quaI. : 50 E
worstkoelen z 47 t
RE6lo ITNITo : gglggl :
Bovin1 adulti :
a) Gran Bretaqna i 4I mercatl 
- Feso vivo
(Àberdeen 
- Ashford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury St.Ednuds -
CæIlBIe - chelmsford - Darllngton - Drlffielal - Ed1nbugh - Exeter - calnsborough -
Gisburn - Gloucester - Guildford - Halryards Heath - BulI - Kettering - Klddemlnster -
Lanark-Lauceston-Lelcester-Llangefnl-Malton-Maual-Northupton-Nomich-
Osweatry - Perth - Preston-Rugby - St. Asaph - Stlrllng - StumtnsLs Newton - Truro -
Tyneside - Welshpool - WeÈherby - york)
b) Irlanda del Nord : 4 mcelli 
- 
peso norto
3 mercati - Peso vlvo
(Moy 
- NeEy - Omagh - Lurgan + Belfast - Clogher - Marketh1ll)
La converslone peso morto in peso vlvo è effettuata Bedlante Lrapplicazlone dêt sêguentl
coefficientl dl resa :
Steers : U : 55,5 E Helfers z ü/L t 53t5 t Steera and
LM354,oB T 252,5t HelfersE :5r,5t
LH : 55,0 E
T : 53,5 E
IL Ptezzo ned,Io pond.erato sl ottlene medlante Irapplicazione delle seguenti percentuall
dI trEnderazione I
a) 88,5 E per Ia cran Bretagna
b) If,5 E IEr lrfrlandâ del Nord.
Vltelli : Snithfleld 
- Peso morto
La converaione Peso morto ln peso vlvo è effettuata mealimte lrappllcazlone dei coefflclênt1
61, dopo lfamento de1 corsl reglstratl sul mercato di Snithfteld d,fh 4,AL/LOO kq.
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RUNDVLEES
TæIichÈlng op de 1n deze publlcatie voorkomende prljzen voor rundvlees (vastgestelde prlJzen en mrktprijzen) en
invoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verordenlng at. |4/64/EEG van 5.2.1964 (Publicatleblaô nr. 34 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de geEeùschappe-
lljke ordening vm de markten In de aector rundvlees met ingang van 1964 geleldeluk tot atand zou torden gêbracht
en dat de aldus tot stand gebrachte Earktordentng hoofdzakeltjk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
fingen @vat, die van toetrEsslng zIJn op het hanilelsverkeer tussen de L1d-staten onderllng, alsmede tussên dle Lld-
stâten en derde landen.
D€ze gaeenschappelljke ordenlng, diê tot stand kwam btj Veroralenlng (EEG) nr. 805,/68 van 27 Junl 1968, houdênde de
gæeenschappelijke oralenlng der Earkten ln de aector rudvLees (Publtcatieblad alat. 28.6.1968, IIe Jaægang, nr. Ll48),
tradl op 29 juli 1968 In werklng en bevat o.a. de prljsregellng (orlëntatieprijzen en interventlenaatregelen), alsetlê
de regeltng vu het handelsverkeer ten opzlchte van derale landen (tnvoerheffingen en restltuties blj uitvoer).
verordslng (EEG) nr. 805/58 serd gewuztgd bij Verordenlng (EEG) B. 425/77 ÿù 14.2.L977.
De toetretllng ve Denemarks, Ierlild en het Vsenlgal Kontnkrljk, werd door het op 22 Januæl 1972 ondlertekende
verdrag betreffæale de toetredlng van nleuHe Lid-Staten tot de Europese Economlsche Gemeenschap en de Europese Genes -
schap voor atoomenergie gerege[d (P.8. dd. 27.3.1972.15e Jaargang, nr. L 73).
I. PRIiISREGELING (verordslng (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 L/B 8\
yê c !!tc9 gc I gc-Pr-1 i3 9s
Overeênkæt1g Art. 3 van Vêrordening (EEG) nr. 805/58, gewlJzlgtl bij Verordenlng (EEG) nt. 425/77, vozdan
Jaarltjks vôôr I augustus voor het daaropvolgend,e verkoopselzoen, dat aanvangt op de eerste Eaandag van aPrll
en elndlgt op de dag vôôr deze dtrag vm het daarop volgende Jaar een ortêntatieprils vær volwassen rundêren
vaatgesteld.
BU ate vaststelllng vü deze prus wordt rekenlng gehouden met de vooruitzlchten vær de ontwikkellng van tle
produktle en het verbrulk van rund.vlees, de toestand op de Erkt voor EeIk en zuLvelProdukten en dê oPgedane
ervarlng.
worôen beachouwd als ruderen : levende runderen, hulsdleren andere dan fokd.i*â van zuiver raa.
worden beschouwd ala volyâasên runderen 3 de ruderen net een levenal geuicht van Eeer dm 300 k9.
B. I!!9Iye!!198êêlEe:I91eg (verorilenlng (EEG) nr. 805,/58 art. 5 t/û 8l
Ten elnde een aanzlenlljke tlaling tler prijzen te vemuden of te beperken krmno de voLgende lntêrvstlemaat-
regelen worden gen@en s
l. Steunverlæing aan de lErtlcullere opslag,
2 . Àanko[En alær de intryentlebueaua.
II. REGELING VÀÀI EET TIÀNDEI,SVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Lt€ gueenschappeliJke mrkt ln de aector rudvlees makte het noodzakeLijk, dât, naaat de evstueel te nemen lnter-
venti@atregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregelal. Deze regellBg bestaat u1t een stelsêI van
alouanerechten en heffingen bIJ tnvoer en reatltutles blj uttvoer, dat, ln beglnsel, tot atablllsatle ve de
g@eenachaptElijke mrkÈ kü btjalragen. Hlerdær wordt berel,kt, cl,at tle priJzen bimen de GeneenachaP oP een
betrekkelljk atablel nlveau kunnen worden gehandhaafd.
ggt!$Sgg_Ut_!!y9CE (verordenlng (EEG) nr. 805/68, art. 12)
Dê C@lsate beIEalt Eaandelijks êen @!g85€Ug bij de Invoer. Deze hefflng wordt bepaald op basls van het verachll
tussen, enerzljds, de ortêntaÈleprus en, ânderzljds, dle aanbiedlngsprlja freco-grens van de G@€enachaP, verhoogd
net de invloed van het douanerecht.
De Comissie kan eq blizondere baslshefftnq bepalen blj de ,.nvoe! voor ruderen van ærsprong en herk@st ult be-
paalde derde Landen (Verordenj-ng (EEG) rtr, 6ll/77) almade es.gpgg!g}9_EEÊ!Eg bIJ lnvoer van produkten van
oorsprong en herkæt ult een of Beerdere derde landen (verordênlng (EEG) E. 805/68. Àrt. 12 bls).
Indl.ên wordt gêconstâÈeerd dat de prljs van voLwassen rundùen op de repreaentatleve mrkten van de GeBeenBchaP hoger
Ia dan dê oriëntatieprljs, dan wordt de toe te [Essen hefftng Èrapageuljze verlaagd; ls de priJs lager dan of 9€IIJk
aan de oriëntàtleprljs, dan wordt de toe Èe lÈssen heffing trapsgewljze verhoogd,
B9C!1gS!1eg_El1__u1!y9gI (vêrordenins (EEG) E. 80s,/58 Àrt. rE)
Indlen het prijstrreil in de cqeenschap hoger IIgt dan de noterlngen of de prljzen op de Hereldmarkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd wordæ door een restitutle bU de uitvoer.
Deze reatltutie is gelUk voor de gehele cemeenschÂp o kan naü gelag van de beat@ing geallfferentleerd worden.
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III. PRIIIZEN OP DE BINNENLÀNDSE !4ÀRXT
OvereenkorûBtlg art. 12 IId 6 van verordenLng (EEG) nr. 805/68, (laatstelljk gerÿijzlgd blj verordening (EEG) N. 425/771,
bepaalt de Cor@Ias1ê elke week êen voor vohrasaen ruderen. Deze prljs ts geluk aan het Eet
de ln btjlage I van verordenlng (EEG) rlx, 610/77 vastgestelde weglngscoëffIclënten gêwogen gemlddlelde ÿan de pruzen
geconstâteerd, op de representatleve EEkten,genoemd in bijlage II van tlezelfde VsordenLng,Bedoelde marktprtJzù
vormen het geuogen genlddelde, berekend aan de hand van d,e in voornoemcle bljlage II veroelde weglngscoëfflciënts,
van de pruzen voor de categorLeën en kwalLteLten van volldaasen runderen of het vlees van deze dieren, dlle gêtlurendlê
êên Perlode vu zeven dagen In ledere Lid-Staat ln hetzelfde stadllu van de grooÈhandel'ziJn geconstateerd.
De nârktprllzen van de L1d-Staten hebben betrekklnq op :
BELGIE :Mækt.:Àndslecht Levend gerrlcht
DENEMÀRKEN : Mækt 3 (Notertngscentrrm) 3 Kopenhagen - Levend gewlcht
B.R. DUITSIÀÀID : geEE@ i 13 markto Levend gerlcht
(Àugsburg 
- Bochum -Braunachwelg - Frankfurt/yratn- Frelburg -Eambulg -Eannover-Kassêl -
KëLn - München - Ntknberg - Regensburg - Stuttgart)
PRÀTIKRIJK : !g5\@ :
Jonqe rundleren : PariB (noterLngscentrrE) - geslacht gewicht (Poltls net su: pied)
Àndere : 15 markten - geslacht gewlcht (Polds net sur pled)
(Bordeau 
- chtteaubrlut - cheEIIlé - Cholet - clisaon - Fougères - Lyon - Metz -
Nancy - Nlnes - Parthenay - Rouen - Sancolna - St.Chriatophe-en-Brlomals - Valsciemea)
Kalveren : 5 notêrlngscentra - ceslacht gewlcht (Polds net sut pietl)
(Cent!e- Centre EatÆst - Nord^ortl-Oueat-Oueat - Sud-Oueat)
De onrekening van gealacht gewlcht mar levæd gewicht heeft plaats aan de hând van de volgende
coêfflclenten :
@n:















IgB!4gq s gêr@ :
Volwassen ruderen : 5 mrktu'- Levend geslcht
(Ba1llmahon 
- Bandon - Athæry - K1lkênny - Maynooth)
Kalveren : Bmdon - Per Btuk
De omrekenlng van ale prljs per stuk naar levend ge\richt (x 0,6f24) heeft plaats nê toêpasslng
van ea verhoging van ale prus pæ stuk met 70 É.
IÎÀLIE : !EIE9g:
a) 9yslfsg.!9jEEE!g! : 7 mrkten - Levend gewicht
(Modena 
- Crmona - Brescla - !'lacerata - Padova - Reggto EnIIIa - Parm)
b) &gtæE!g! : R@a - Geslacht gewlcht
De oErekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewicht heeft plaats na toelrasalng van alê
volgend€ correcties :
vltellonl i le en 2e kwalitelt : + r.500 Lltlfoo kg
Buoi 3 lê en 2e krraliÈelt : + 1.500 l.it/roo kg
Vacche : Iê ên 2e kwalitelt 3 + I.700 Lltlloo kg
vltelll 3 le en 2e kwalltelt : +16.100 Llt/foo kg
vêilolgens worden volgenale coêfflciënten toegepaat :
Vttelloni 3 lekrral.:50 t BuoI s lekwal.:559 y2çç6q: lelsal. s 559
2e ksal. : 54 t 2e kwal. 3 50 E 2e lsal. : 5015 I
@:
vltelIl r le kwal. 6l E
2e kwal. 59 t
De gewogen gemtddelde prijs wordt vùklegon door volgende wegLng toe te Paaau :
a) 67 $ voor het ovelschotgebled
b) 33 E voor het tekortgebledl.
@ry s Mükten : Luæbrg en Esch s/Àlzette - Geslacht gewlcht.
Bet rekenkudig geûldtle1de van de op de twee Erkten genoteerde prijzen wordt van gêalacht
ge!.Icht naar levsd gericht @gêrekend aan de hand van de voLgende coêfflclënten :
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volwassen ruderen I
Ossen, vaarzen, stieren : kwal. extra : 56 E Koeien 3 kwal. extra : 56 I
kwal. ÀÀ : 54 I kwal. ÀÀ : 54 E
kwal.À t52t kwal.À .529
kwal.B :508
Kalveren : 60 I
NEDERIJÀND 3 !êIEgc! 8
Volwasaen runderen : Lelden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe s geslacht gewlcht
&@n : Büneveld - rs Hertogenbosch : Ievencl gewicht
Het rekenkudlg gemlddelde van de op de tlrie markten genoteerde pruzen voor volwassen runderen
wordt van geslacht gewlcht naar levenal gewlcht @gêrekend aan d.e hand van de volgende coëffl-
clënten I
stleren : Ie kwal. 3 59 E vaarzen : le kwal. : 58 E Koelen : Ie kwal. : 56 I
2e kwal. ! 56 E 2e lsal. : 55 S 2e kwal. : 53 E
3e kwal. : 50 I
worstkoeien : 47 I
IÆRENIGD KONINKRIJK : Markten






b) Noord-Ierland : 4 slachthulzen - geslacht gewlcht
3 markten - levênd gewlcht
(Moy 
- Nemy - Onâgh - LEgan + Belfast - Clogher - MÂrkethlll)
De Mekenlng vil geslacht gewlcht naar Ievend geulcht heeft plaats aan de hand van de
volgende coëfficLënten :
Steers : U : 5515 I Heifers : U/L : 5315 E Stess and
L!{ 354,0g '1r52,58 EelferaE 351'58
LH : 55,0 I
T : 5315 t
De gewogen gemldalelale prljs rcrdt verkregen door de onder a) verkregen prljzen te uegen met
88,5 t en de onder b) verkregen prijzen Eet Il,5 E.
Kalveren : Sm1thflêld - geslacht gewLcht
De omrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewicht (x 5l) heeft plaats na toepassLng van een
verhogtng van de op de mrkt væ snlthfleld opgêtekende noterlngen net 4,41 É/L00 kg.
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OKSEKOD
Eorklarlnger ttl de t det folgende aforte priser (fasÈsatte prlser og markedsprlser) o9 inportafglfter for oksekod.
lNDLEDNING
I forortlnlng îx. L4/64/EOF af 5.2.L964 (De euopælske Fætle8skabers Tltlsnde nr. 34 af 27.2.L9641 er det beatemt, at
d.en fælLes Mrkedsordnlng for oksekÉd gennenfores gradvis fta L964 i den sâledes gemæforte mrkêdsordnlng omfâtter
fâÊst og fremest regler om told og 1 glvet fald regler om afgifter t saEhed.elen reIIæ med,Iæstateme sut neIIeE
medleEsstateme og tredjelmde.
Ilet fæIles Erked for okaekod blev fastlagt I fororalning (EoE) nr. 805/68 af 27. jul 1968. Den fæl1ês mrkedsordntng
for oksekoal (De europælske Fællesskabera Tidæde af 29.6.L968, lI. ârgeg nr. I, I4B) trâdlte I kraft 29. jull 19681
og oEfatter foruden priaregleme (lndlkatlvpris og lnteilentlonsforanstaltnlnger) en ordnlng for hedelen red
tretljelüde (lmportafglfter og eksportrestltutloner). Forordnlng (EoF) nr. 805,/58 er ænttret ved forordntng (EOF)
îr. 425/77 af L4.2.L977.
Dærks, IrlanaLs og Det forenede Kongerlgea tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye medle&sstaters tlltrædelse
af Det euroPëIske Ékononi8ke FêIlesakab og af Det europæIske Àtorenerglfællesskab udertegnet den 22. Jmuar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER (Forortlnhg (EoF) nr. 805/68, artlkel 2 tll 8).
À. Fastsattg_pI!ser
I overensatemelse med artlkel 3 I forordnlng GAE) nr. 805/58, edret ved forordning (EoF) nr. 425/77,
fastsættes hvert âr for 1. augEt for det produktLonsâr, der beglmdêr dq forste mntl,ag 1 aprlI nÂned og
slutter aftenen forud for alenne dag I dêt aterpÂ folgende âr, en gIæIfEg.æ4 for voksent kvæg.
Disse prlser fastsættes Eder henalmtagen tll frenttdsudlslgterne for udvlkltngs af produktlon og forbng
af oksekod, mrkeclssituationen for mæIk og Eejeriprodukter og de lndrudne erfartnger.
Ved kornkvæg forstâe : Ievende hornkvæg, tankvæg, ikke tll avlsbrug.
Ved y$gg!!_Eq, forstâs :hornkveg med en Ievende vægt pâ over 3OO kg.
B. 
-IllefyelglglCEgEgtglgl$lEgeI t (Forordntns (EoF) nr. 805/68, arrikel s ril 8)
Far at hlndre et betyatellgÈ prlafald eller afalape dets vlrknlng kan fglgentle lnterventlonsforanstaltnlnger
træffes :
1. stotte tll privat oplagring t
2. opk@b gennem lnterventlonaorgeerDe.
II. REGIJER FOR SAMCÀNDEI'EN MED TRED,JEIÀNDE
vlrkellgg@relsen af et fælles Mrked for oksekod krwer, at der lndfores ens regler for hêndelen Eed trêauelanaùs
I tllslutning tll lnteruentlonssystenet. Dlase regler oefatter et toldsysterû, lmpoltafglfter og
eksportrestltutlonêr, s@ prlnclplelt tjener tIl at stablllgere Fællesskabets Brked.
Deraf folger en ganske stabll prlsllgevægt lnden for Fælleaskabet.
IgpgIlgEglElgr : (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, arr. 12)
Komlsslonen fastlægger hver mÂned en Eg-l§juqpEqqlE! (Àrt. I0) , Denne baslslmportafgtft fastsættes pÂ
grutdlag af forskellen m€Ilem orlenterlngsprlsen og tllbudsprlsen franko Fællesskabets graae, forhojet Eêd
tolden.
Komlsslonen ka fastlægge en sêr1ig basislpportafqlft for hornkvæg. der har oprlndelse 1 og komer fra vlsse
tredjelande (Forordnlng (EoF) nr. 6LL/771 sa.Bt en speciel lmportâfglft for varer mecl oprtnalelse I eller
kænde fra et eller flere tredjelmde (Forordning (EoF) nr. 805/68, art. 12a).
Sâfrent tlet konstatêres, at prLsen for voksent kvêgt pÂ Fælles8kabets repræentatlve mrkeder er hojere end
orlenterlngsprlsen, fastsættes LEportafglften tll en procùtdel ; sâfrent det konstateres, at prlaen er
mlndre end eller llg red orlentertngsprLaen, forh@Jes lnportafgiften procotvla.
EEgPgE!fe9!l!C!19!9E r (Forordning (EoF) nr. 805/68, artrkel 18)
Hvls prlsnlveauet lnden for Fælleskabet er hojere end pâ verdensErkedet, kil forskellen udIIgnêB ved en
ekBportreatltutlon. Denne reatltution er ens for hele FæIlesakabet, Ben kan dlfferentleres alt êfter
bestæIsessted.
/ô
III. PRISER PÂ EJEMMET,IARKEDET
I henholal tII artlkel 12, stk. 6, I forordntng (EoF) nr. 805/58 (senest ændret ved fororalntng (E@F) nr. 425/771
srllg artlkel IO, stk. 5, fastlægger Komlsslonen hver uge en mrkedsprls lnd& for FæIlesskabet for voksent
kvæg. Denne prls svarer ti!- gennænlttet - sqt tldllgere er tlldelt vegt ved kæfflclenteme faatsat I bllag
I tII forordntng (EOF) nr. 610/77 - af de prlser, der er konsÈateret pâ tlet eller de rePræsentatlve Earkêdgr 1
de enkelte redleEstater, som der henviaes til I bllag II tiI sâme forordnlng. Dtsse EêIBtslEle!?! svarer tll
det ved vejnlngskæfflclenter vejede gennqsnit' efort i fornmte bllag II, af alê prl3er, der har dannet
slg for ale pâgældende kategorler og kvaliteter af voksent kvæg og k6al af dlsse dyr I en pêrlode pÂ syv dage
i same engroslecl l den pâgæIatende redLemsstat.
:
BELGIEN : Erked s Ànderlecht - Levende vægt
DÀNMÀRK : mrked : (noterlngscenter) s KÉbenham - Levende vcgt
FORBTNDSR. TYSKL. 3 EgrkeqgE : 13 Mrkeder - Levende vægt(Àugsburg-Bochm-Brauschwelg-Frilkfurt/Maln-Eaabug-Freiburg-Bamover-Kassel-
Kôln 
-München - Ntlrnberg - Regensbug - Stuttgart)
FRÀNKRIG 3 rykêtEI 3
Unqkvæg : Parls (noterlngscenter) - Slagtevægt (Poialg net sur pled)
Andet 3 15 mrkeder - slagtevægt (Poiils net sur Pied)
(Bordeau-Ctrateaubrlæt-CheEllIé-Cholet-Cllsson-!'ougères-Liton-Metz-
Nucy - Ntmes - Partenay - Rouen - Satrcolns - St. ChrlatoPhe-en-Brlomals -
vaLenclennes).
Kalv€ : 5 noterlngacenter - Slagtevægt (Polals net sur PIed)
(Centre 
- Centre-EstÆst - Nord,/Nord-Ouest - Ouêst - Sud-Ouest)
oruegnlngen af noterlngeme pâ slagte- og levende vrgt skêr ved fplgende
kæfflclenter 3
l{gksent EgÉg 3
Jeues F s 62 I Boeufs F : 60 I Génissês F : 60 E vaches R : 75 I Tau- R 3 60 I
bovinsR360E R:588 R:588 4s548 reauÀ:588
4358E A:56t A:56E N:52t
N:56E Ns53E N:53t C:489
E:45E
Kalve :
BIilc: E:66 E Roséclatr 3 U! 64 t Rosé: U:64t Rouge: R:628
U:548 Rr52B R:628 0s60t
R:62t 0;608 0:608
IRLÀND : gEg@ :
voksent kvæq : 5 Eâkeder - levende vægt
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Kllkenny - Maynæth)
&Ive : Bædon - pr. stk.
oElegmingên af sq,kprlsen tll levende vægt (x 0'6L241 sker, efter êt stykprlaen er
forhojet Eed 70 E.
IIAIIEN : ryE419I s
a) overskudszone 3 7 mrkeder - levende vægt
oradar. - at.tona - Brescla - Macêrata - Padova - R3gglo-Enlllâ - Parmâ).
b) ]EllgEg@!e. 3 R@ - slagtevægt
omregningen fra slagte - tll levende végt sker efter korrektLon ned folgentle bêIob :
vitellonl 3 I. og 2. kval. : + 1.500 Lltlloo kg
Buol ! I. og 2. kval. : + 1.500 Lit,/Ioo kg
vacche ! I. ot 2. kval. : + I.700 Lit/100 kg
vltelu : 1. og 2. kval. : + 16.100 Lltl100 kg
Efter korrektlonen anvsdes fÉlgenale kæfflclenter 3
l@g-k%:s:
vitellonls 1.kval,:588 Buol:1.kval. s 55t Vacche: I.kval.:55t
2. kval. s 54 I 2. kval. :50 t 2. kval. :50,5 g
@:
vlteIII : 1. kval. : 6I E
2. kval. 3 59 E
Den vejede gemêEnltsprls udlrêgnes ved anvendelse af folgendle vejningsProcenter:
a) 67 I for overakudszone i
b) 33 B for uderskudszone,
LUXEMBOURG : qBlg: Luembourg ogBsc}:.-a/ALzette -slagtevegt
Onregnlngen fra slagte- tlI levende vegt af det arltEetlske gemelnanlt for notêringernê
pâ begge Mrkeder aker ved hjæ1p af fÉIgende koêfflclenter :
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]@sÉjvÉs 
'Boeufs, génlsses, tauteaux : kval. extra 3 56 t vaches : kv.- --+ra : 56 E
kvat. ÀÀ : 54 I kvaI. ÀÀ : 54 t
kval.A 252È kval.A 2528
kval.B !50E
&Iyg : 60 t
NEDERLAiIDENE S qE.q 3
Voksent kvèg : I€ltlen - ts Eertogilbosctr - zwolle - slagtevægt
&IE 3 Bameveld - 19 Hertogênbosch - Ievende vægt
Omregnlngen fra slagte- tll levende vëgt af det arltnetlske gememnlt for noterlngeme
pâ ale tre mrkeder sker ved hJælp af folgende ko€fficLenter :
voksent kvæg :
Sti€rên: I.kval.:59E Vaarzen! I.kvâl. i 588 Kælen:I.kval.3 56E
2. kval. :55 t 2. kval. :55 E 2. kval. s 53 I
3. kval. : 50 E
Worstkæiù t 47 I
!E!_FoREI{EDE KoN@RI@ : rykqE :
@_kvæq, 3
a) storbrltannlen 3 4l Mrkeder - levende vægt
(Àberateen 
- Àehford - Àyr - Banbüy - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury st: EtlBontls -
carllsle - chêlnaford - Darllngton - Drtffteld - Edtngugh - Exeter - Gatnsborough -
ctaburn - Gloucester - Gullatford - Earlryartl Bêath - Bull - Ketterlng - Kldderolnster -
Lanark-Lauceaton-Letceste!-Llangefni-Malton-Maud-NorthamPton-Norwlch-
Oswestry-Perth-Preston-Rugby-St.Àsaph-Stlrllng-StumlnsterNewton-Trro-
lYnesltle - welshpool - Wetherby - york)
b) &Ilu.+and : 4 alagterler - slagtevêgt
3 Earkeder - levende vægt
(!loy 
- Newry - Omgh - LEgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
OmregnLngen af noterlngerne fra slagte- tll levade vægt sker ved folgendle
kæfficlenter 3
steers: U ;55,5 g Bêlfers zU/L253,5 EsteeraildgelfersE:5115 E
LMs54,0t T ;52,5tu
LH : 55,0 t
T 353,5E
Det vejede gennerunit udlegnea ved mvendelse af fllgende vejningsProcenter :
a) 88,5 t for storbrltmnl.en
b) r1,5 t for Nordirled
g}yg : slolthflêId - slagtevægt
Omregningen fra slagte- ttl levenate végt (x 6I) sker efÈer, at notetlngeme er forhÉJet
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PRODUITS LAITIERS
Ec[alrclssenents concernant les prlx des produits laltiers (prlx ftxés)
cette publlcaÈlon
INTRODUCT]ON
et les préIèv$ents à lrlîportatlon reprls dans
r1 a été préru, par Ia voie du Règlment n" l3/64/cEE du 5.2.1964 (Journal officlel n"34 du 2'1.2.1964\ gue 1'organlsatlon
comune des marchés seralt, dans Ie secteur du lalt et des prodults laitiers, étabIle graduellment à parttr de 1964 et
que cette organlsatlon de marché ainsl établle comporte prlnclpalment Ia flxation amuelle d.run prlx lndicatlf pour Ie
lait, des prlx de seu1l déteminés pour 1es produits plloteg des prodults la1tlers répartls en groupes et au niveau
desquels le prlx des prodults laitiers importés doit être mené au moyen d'un prélèvment varlable, et drun E:U_
drlnteilentlon pour le beurre.
Ce müché unlque pour Ie latt et les prodults laitiers étab]l dans le Règlment (CEE) n' 804/68 du 27 juln 1968, portant
organlsatlon colurune des mrchés dans Ie secteur du lalt et des prodults laltlers, (Journal Officiel alu 28.6.1968, IIe
année, n" L 148) est entré en vlgueur Ie 29 juln 1958.
Lradhés1on du Danenark, de l'Irlande, du Royaue-Unl est règlée par Ie tralté relatlf à lraclhéslon de nouveau Etats
membres à Ia comunauté économlque européenne et à la comunauté européenne de l'énergle atomique, slgné Ie 22 janvler
L972 (J.o. alu 27.3.1972 - année l5e no L 73).
I. PRIX E IXES
Ne!sEe-ges-PElr
conformément au arttcles 3, 4 et 5 du Règlment (cEE) n" 804/68,1I est fixé chaque année, pour Ia Comunauté
avant le ler aott pour 1a cæpagne laitlère, débutant I'année suivante, qul comence le ler avril et se termine
1e 3I mrs, un Eg_f!q!gq!l! pour Ie latt, un pour lê beurre et un
le talt écr&né en poudre et d"r pljE_ll!!I,]!æ!ëg pour !-es fromages Grana-Paalano et Pamlglano-Regglano. Drautre
part, 1e conselI, statuant sur propositlon de la Comlsslon, flxe chaque année des prix de seulL de certains des
proalults dénmés nprodults pllotes'.
EE 1ë 
- 
1Bê 1e e! l! 
-Pe-uE -1 s- le I !
Le prix Indlcatlf est Ie prlx du lait que l'on tend à assurer pour la totallté du IaIt vendu par les Producteurs
au cours de Ia cmpagne laitière dans Ia mesure ales alébouchés qui s'offrent sur Ie marché de Ia Comunauté et les
marchés extérieurs. Le prlx lndlcatlf est fixé pour Ie lalt contenanL 3,'l È de matlères grasses, renalu lalterie.
PrU-g:!!!esve!!le!
IIs aont flxés tels que Ia recette de l'ensmble alea ventes de lalt tende à assurer 1e prix indlcatlf comun franco
la1terIe pour Ie lalt.
BElr-Èc-ecslI
Les prix de seull sonr flxés lpur les prodults pilotes de chaque groupe de prodults (Règlæent (cEE) n' 823/68,
annexe l) de telle aorÈe que, compte tenu de Ia protectlon nécessalre de lrindustrie de transfomation de 1a
Comunauté, Ies prix des produits laltiers lnportés se situent à un niveau corresPondant au prlx indlcatlf du la1t.
1I. i{ESURES D'AIDE
Confomérnent au art. IO et 1I du Règlement (CEE) no 804/68, des aides sont accoralées au falt écréné et au IaIt
écrémé en poudre, produits alans Ia Comunauté et utlllsés pour lralimentatlon des anhaux. Les montants de ces
atales sont flxés chague année en mêne Èdps que Ie prlx lndicatlf. Drautre !Ert, une alde est accordée [Éur Ie 1aIt
écrémér produit dans 1a comunauté et transfomé en caséine et en casélnates.
III. ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour les échanges avec les pays tiers, un régime untque est établl, conportant un système de prélèvments à
Ltlmportatlon et de restituttons à t'exportatlon et tendant, lrun cortfle I'autre, à couvrir la dlfférence entre 1es
prlx pratlqués à l'extérleur et à frlntérieur de la Comunauté. La stabillsatlon du marché qui en résulte évite
que les fluctuations des prlx sur Ie marché mondlal ne ee répercutent aur le prlx pratlqué à l'Intérteur de Ia
Comunauté.
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Bg9lëycge*e_è_I1+p9Egc!19! r(Rès1æent (cEE) no 804,258, art. 14)
Les préIèvsûents sont, en prlnclpe, êgau au prlx de seull, di:nlnués du prix franco-frontLère. Lea prlx franco-
frontlère sont établIs, pour chaque prodult p1lote, sur Ia base des possibllltés drachat les plus favorablea dans Le
comerce international.
En ce qui concerne le calcu} des prêlèvaents de certalna prodlutts asBhlléa tl faut ae référer au Règl@ent (cEE)
no 823/68.
Bcc!t!u!19!c-è-l:erP9r!e!19! (Rèsr@ent (cEE) no 804/68, art. 17)
Pour pemettre lrexportatlon des prodults laitLers sur la base des prlx de ces produits dans Ie coEûerce intcrnattonal,
la dlfférence entre ces prlx et les prix dans la Comunauté peut etre couverte par une restitutlon à l,rexportêtion,




Erlâuterungen zu den nachstehend aufgeführten Prêlsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den bel der Elnfuhr
f esÈgesetzten Àbschôpf ungen
EINLEITUNG
In aler vêr)rdnung Nr- l3/64/WlG vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.79641 wurde bestimt, dass die gæeinsee
Marktorganlsatlon für Mllch und Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrittweise errlchtet wlrdt die auf dlese ÿqetse errlchtete
Marktorganisatlon mfaast h wesentllchen die Jâhrllche Festsetzung elnes Rlchtnrelses für M11ch, vm schwellenprelsen
für dle Lelterzeugnlsse der zu cruppen zuamengefaasten Mllcherzeugnlsse, auf deren Hôhe der Prels der eingeführten
l{llcherzeugnisse an Hand elner verânderllchen Àbschëpfung gebracht werden Euss, und elnes für Butter.
Dleser elnheltliche Markt für Mllch und Mllcherzeugniase mrde ln der verordnung (EWG) Nr. 804,/68 voû 27. Juni 1968
festgesetzti dlese Verordnung zur Errichtung elner g@elnsilen Marktorganlsation für M1lch und l,Ulcherzeugnlsse (Àntablatt
vom 28.6.1968, lt. Jahrgang, Nr. L I48) ist æ 29. Jul 1968 ln Kraft getreten.
Der Beltritt von Dansûark, Irland und des Verelnlgten Kônlgreiches lst In dm an 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltritt neuer Mltglledataaten zur Europâlschen Wlrtschaftsgmeinschaft und zur EuropâIschen AÈomgmelnechaft
geregelt worden (ArtrtBblatt von 21.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PREISE
èr!--g9r-ErelEe
cæâss Artlkel 3, 4 und 5 der verordnung (Ewc) Nr. 804,/68 werden für dle cmelnschaft jâhrlich vor dæ I. August
für daa Im folgenden Kalend.erjahr beginnende Mlchwlrtschaftsjahr, das il t. Àpr1l beglnnt und il 31. Mârz endet,
eln &lgEEr.Lg für Ml1ch, ein 1E für Butter, e1n I4qelyeqql9lq für Magemllchpulver und
fnteffentlonaprelse für dle Kâsesorten cram-Padano und Pamlglano-Regglano festgesetzt. ÀndererseltÉ setzt der
Rat auf vorschlag der Komission Jâhrlich schwellenpreise für elnlge sogenannte "Lelterzeugnisse" fest.
BIe!lprs!§-tgr-UlIsb
Der Richtprels ist d.er Mllchpre1s, der für die von den Erzeugern In Mllchwirtschaftsjahr lnsgesmt verkaufte Mllch
angestrebt wlrd, unal zwar entsprechend den ÀbBatzmôgllchkelten, dle slch auf d.em MÂrkt der Gemelnschaft und den
Èlârkten ausaerhalb der cmelngchaft bieten. Der Richtpreis wird für Mltch mlt 3,7 v.H. FeÈtgehalt frel Molkerel
feBtgesetzt.
I!!9EvcE!19!eprelce
DIe Interventlonaprelse Büssen ao festgesetzt werden, dass durch dle Erlôse für dle lnagesmt vêrkaufte Mllch, der
gmelnsme Rlchtpreis für Mllch frel lilolkerel angestrebt wlrd,
§s!E9!lc!Pr91cc
DIe Schwellenpreiae für die Leiterzeugnlsse Jeder Produktengruppe (Verordnung (EwG) 823/68,Ànlage I) werden so
festgesetzt, dass unter Berückslchtlgung des für die verarbeltendê Industrle der cemelnschaft notsendigen schutzes
dle Prelse aler eingeführten Milcherzeugnlsse elne Hôhe errelchen, dle dm Rtchtprels für Milch entsprlcht.
II. GEWÀEHRTJNG VON BEIHILFEN
csâss Àrtlkel I0 und ll der Verordnung (EIWG) Nr. 804/68 werden für Mâgemllch und Magemllchpulver, dle in der
cdelnschaft hergeatellt worden slnd und für Futterzwecke vetrenalet werden, Belhilfen gewlihrt. DIe Betrâge dieser
Be1hllfen werden Jedes Jahr glelchzeltlg mlt. dm Rlchtprela festgesetzt. Fllr Magemllch, dte ln der Gemeinschaft
hergestetlt undl zu Kase1n und Kaaelnaten verarbeltet worilen lst, wird ebenfalls elne Belhllfe gew{ihrt.
III. HÀNDEL MIT DRTTTEN IÀENDERN
Für den Handel mIt drltlen Lândern wurde eine Regelung geschaffen, dle dte Erhebung elner Àbschôpfung bei der
Einfuhr und dle zahLung elner Erstattung bel der Ausfuhr vorsleht, die belde den Unterachled zwlschen den lnnerhâIb
undauseerhalb der Gæelnachaft geltenden Prelsen ausglelchen solI. Dte sich daraus ergebende llarktstablllslerung
vemeidet, dass slch dte schwankungen der weltJûarktpreiae auf dIê Prelse innerhalb der Gmelnschaft übertragen.
èECgbgp!_u!Se!_E*_q9E_E1!EgbJ (verordnung (EwG) Nr. 804/68, ÀrÈ. 14)
In allgoelnen slnd sle Àbschëpfungen glelch dm Schwellenpretse, vermlndert m dessen Prels frel Grenze. für Jecles
Lelterzeugnla wtrd der Prei8 fret crenze unter zugrundelegung der günstlgsten Einkaufsmôgltchkeiten 1m internatlonalen
Hande1 ermlttelt.
I()I
Für dle Errechnung der Àbschôpfungen für elnlge gekoppelte ErzeugnLsse wlrd auf dle verordnung (EWG) Nr. 823,/68
hlngewlesen.
EgE!e!!S!:I9g_!91_gCE_è_u9!S_r_ (verordnuns (EWG) Nr. 804/68, Àrt. r7)
Um d1e Àusfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der Grundlage der Prelse zu emôgllchen, die 1n lnternationâlen Handel
für dleÉe Erzeugnlsse geltên, kann der Unterschied ælschen dlesen Prelsen und den Prelsen ln der cemelnschaft
durch elne Erstattung bei der Àusfuhr, dle perlodisch festge6etzt wlrd, ausgegllchen werden. Dle Itëhe der




Explanatory note on the mlIk products prlces (flxed prlces) and the lmport levles shown ln thls pubLicatton
INTRODUCTION
Regulatlon No |3/64/EEC of 5 February 1964 (Official Journal No 34, 21 February 1964) provided that the corBtron
organizatlon of the market ln mI1k and mllk producÈs should be establlshed progresslvely from 1964 and that the nain
features of this market organlzatLon would be the annual flxing of a target prlce for mltk; threshold prlceg for pllot
products of m1lk product groups to whlch the prlce of lmported mllk products must be ralsed by means of a varlabLe levyi
and an !!eryg4&!_plE for butter.
ThIs slngle market for nilk and mllk products was establlshed by Regulatlon (EEc) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzation of the market In mlIk and mIlk products (Offlclal Joumal No L 148, 28 June 1968) and entered lnto force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngdom Is regulated by the treaty relatlve to the accesalon of the new
Mæber States to the European EcGromlc Comnunlty and to the Eurolrean Comunity of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. of. 27.3. 1972, I5th year No L 73).
]. TIXED PRICES
!vPcE-9!-PE1s9E
Àrtlcles 3, 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 804/68 stlpulates that, before I Àugust of each year, a !ryæ, for
mI1k,anInterventionprIceforbutter,ang!.@forskimedmt1kpowder,and@-.æ,gfor
crana Padano and Pamlglano Regglano cheeses Eust be flxed for the followlng mllk year ruming from I ÀprII to
3t March. The council, acting on a protDsal from Èhe comLsslon, flxes !Eæ!lg!e. for certain pllot products.
ger:reg-pE199-E9r-ts11!
The target prlce ls the prlce whlch It ls hoped to obtaln for the aggregate of producersr milk saIes, on the Cmunlty
market and on external mækets, durtng the mIIk year. The target prlce Is flxed for milk wlth a 3.7 I fat content,
dellvered to dalry.
I!!erY9!!!eE-prlees
These are flxed.ln such a way that the proceeds of aggregate milk sales tend to correspond to Èhe comnon Èarget prlce
for niLk dellvered to dairy.
Ibresbe-19-Prls§
ThreshoLd prlces are flxed for piloÈ products for êach group of products (Regulatlon (EEC) No 823/68, Ànnex l) ln such
a way that, bearing in nlnd the protectlon requLred for the Comunlty processLng lndustry, prlces of lmported mllk
products are at a level whlch corresponds to the target prlce for mllk.
II. AIDS
Artlcles 10 and lI of Regulatlon (EEC) No 804/68 allow aid to be granted for sklmed nllk ând sklmed m1lk IDwder
produced In the Comunlty and used ag anhal feed. The æount of the ald ls fixed amually at the sme the as Èhe
target price. Àld Is also granteal for comunity-produced sklmed milk processed lnto caseln and caseLnatea.
TII. TR.ADE WITH THIRD COT.INTRIES
There are unlfom arrangæents for trade wlth thlrd countrles. These lnclude a systm of iEport levies and export
refundsr both deslgned to cover the difference between pri.ces lnsJ-de and outslde the c@unity. The reaultlng market
stablllzation prevents prlce fluctuations on Èhe world market affectlng prices withlng the Cmunlty.
IgpgEg_leyleC (Regulatlon (EEc) No 804/68, Artlcle 14)
Às a rule lrport levies are equal to the threshold prlce less the free-at-frontler prlce. Eree-at-frontler prlces
are aletemlned for each p1lot product on the basls of the rcst favourable purchasing optrprtunltles ln lnternatlonal
trade.
Rules for calculatlng import levtes for varlous asslmilated products are contalned in Regulâtlon (EEC) No 823/68.
EëpgI!_EglC!êg (RegulaÈion (EEc) No 8o4/68, Artlcle 17)
To enÂble mllk products to bê exported. on the basls of prlces for those products In lnternatlonal trade, the dlfference
between those prtces and prlces wlthln the comuntty may be covered by an export refund fixed at regular Inteilals.
The refund is the sme for the whole Comunity and may be varied accordlng to alestlnatlon.
r03
PRODOTTI LÀTTIERO-CÀSEARI
splegazlonl relatlve aLprezz! dêI prodottl lattlero-casearl (prezzl ftssatl) ed at prellevL allrlmp@tazlone che
f lgurano nella presente pubbllcazlone
INTRODUZIONE
Er stato prevlsto, dalle disposlzloni del regolamento n. L3/64/CEE del 5.2.1964 (cazzetta Ufflctalê de]- 27.2.1964, n. 34)
che 1'organlzzazLoîe comune del Eercatl silebbe, nel settore del latte ê dei prod,ottl lattiero-casearl, stabtllta
gradualmente a decorrere tlal 1964 e che questa organlzzazlone dI mercato .o"I l"tltulta cmporta principalaente la
fLsaazlone annuale di un.@!!!11gE!E del latte, dl prezzl drentrata detemlmtl per i prodottt pllotâ del prodotÈl
Lattlero-caseari rlpartltl tn gruppl ed al cul llvello 1I prezzo del prodotti lattlero-caaearl tmtrDrtatl deve essere
rlportato a ûezzo di prellevo varlablle, nonché dl un prezzo dL lntervento per 11 burro.
Oueato mercato unlco del latte e del prod.ottl lattlero-casearl previsto nel regotsmento (CEE) n. 804/68 del 27 glugno
1958, chê comporta Ltorgantzzaztone cmune del mercatl nel settore del latte E alel prodottl. Iâttiero-caseârl, (cazzetta
Ufflclale del 28.6.1968, tlo anno, n. L 148) è entrato ln vigore il 29 glugno 1968.
Lradeslone de1la Danlmarca, dellrlrlanda e del Regno Unlto è dlsctpllnata dal trattato relatlvo alla adesiore del nuovl
statl nembrl alla Comunltà econoBlca europea ed alla Comunltà europea dellrenergla at@Ica, finûato 11 22 gemêIo 1972
(c.U. del 27.3.19'?2 - Isa anmta n. L 73).
r. PREZZI FISSÀTI
§e!sEê--del-pEczzl
fn conforEità agLl articoll 3, 4 e 5 deL regolamento (CEE) n. 804/65, vengono fiasati ognl annol dlalla Comunità,
anterlorfiente al lo agoato per le canpagm lattlera, delttanno succeaslvo, che inlzia 11 loaprtle e têrilIna 11
31 marzo, un prezzo lndicativo per iI latte, un prezzo drlntewento per 11 burro e un drl,nteilento [Er 1I
]atte scræate Ln poLvere e det pry4d':lgEgqE per I fomaggL cram Padano e Parmlglano Regglano. Inoltre,
11 Conslgllo, che dellbera au propoata alella Comlsslone, flssa ognl anno I prezzl di entrata per alcunL prodotti
denoElnati'prodottl pllotan.
EEesse-18q1çc!lye-pcE-11-le!!e
IL ptezzo lndlcativo è iI prezzo del latÈe che sl tende ad asslcurare per la totalltà dlel 1atÈe venduto dal
produttorl durante la campagrÉ Lattlera, conpatlbllmente con le posslbilità di serclo e§latenti sul mercato della
comunltà e sul Bercatl esterni. îL ptezzo lndlcatlvo è flaBato per latte contenente 11 3,7 C dlnater{e graaae,
franco latterla.
EEees!-ê:!s!eEscE!e
r ptezzL d1 lntewento sono flssatl tall che il rlcavaÈo dlelle vendite di latte Èenda ad assicurare LL prezzo
lndlcatlvo comune del latte franco latterla.
EEez31--d!-9!!re!ê
I prezzt drentrata sono flssatl per i prodottt pllota ali ognl grup[E dl prodottl ( regotanento (cEE) n. 823/68,
allegato I) ln nodlo che, tenuto conto della necessarla protezr.one alellrinilustrla dI trasformzlone dlella Cotnunltà,
! prezzt del prodottl lattLero-casearl lmportati ragglungarc un livello corrislbnd€nte aL ptezzo lndicatlvo tlel latte.
II. MISI'RE DIÀIUTO
conformqente agll artlcoll t0 e Il de1 regolanento (cEE) n, 804,/68 vengono concessl aiutl aI latte screnato ed aI
latte scrmato ln polvere, prodottl nella Cmunltà e utlllzzatl per lralinentazLone degli aninall. cll LEportl dI
guestl alutl vengono fissati ognl anno cont@poranemente aI prezzo lndicativo. Ànche un aiuto vlenê concesso per
1I latte scræato, prodotto neLla comunltà e trasfomÈo in caaeim e In caaeLnatl.
III. SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
Per gll scubl con I paesl terzl, un regiEe unico è lnstaurato che coEporta un slstM tll prellevl allrlnlErtazlone
e dI restltuzloni allrealErtazione, abedue volti a coprlre la differ€nza È!a i prezzi pratlcatl all'€gterno e
allrlnterno dleIla CoBunltà. La stabtllzzazlone del mercato che ne rtsulta, evlta che Ia fluttuazlone dêl prezzl
aul nercato monaliale si riperæota sui prezzl pratj-cati allrlnterno delIa CoBunltà.
PEelleyl_Bll:$p9Elez!9Eg ( lesolamento (cEE) n. 804/68, arr. 14)
I prellevi sonorll,r princlplo, uguall al prezzl dl entrata, dlmtnultl de1 prezzo franco frontlera. I prezzi franco
frontlera sono deterfiimtl, tær ciascun prodotto plLota, 6u1l,a base dellê posstbllltà dI acqulsto le plù favorevoll
l0,r
nel comercio Internazionale.
per quanto concerne tI calcolo dei preltevl dl cêrtl prodotti aaalnllatl .bisogna rlferiral aI regolamento (CEE)
î. 823/68.
Bg9!1lsz19!1_el]:9Ep9l!ê3lone ( resotsmento (cEE) n. 804/68, art. I7)
per pemettere IrealDrtazlone del prodottl lattlero-caseari sulla baae deI prezzl dl tall prodottt nel comercLo
InternazLonale, Ia allfferenza tra questl prezzl ed I prezzl nella CoBunltà Puo easere copoltÉ da una
restttuzlone allresportazlone, flssata lærtodlcamente. Tale restltuztone à la stessa Per tutta Ia Comunltà e Puo
eaaere differenzlata secondo Ia deatlnazlone.
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ZUIVELPRODUKTEN
Toellchtlng op de In deze publlcatle voorkomende ptljzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prijzen) en lnvoerhefflngen
INLEIDTNG
Bij Verordenlng îr. |3/64/EEG van 5.2,7964 (Publikatieblad nr. 34 dd,.27.2.t964) werd bepaald, dat de gæeenschâ,ppeLijke
ordenlng der markten in de sector melk en zutveLprodukten met lngang van 1964 geletdeltjk tot stand zou worden gebracht
en dat deze Êrktordening hoofdzakeLijk de jaarllJkse vast6telling owat van een Elg§Illig voor melk, van .ggE!.El,jg
voor de hoofdProdukten van de ln groepen inged.eelde zulvelprodukten, op het peII waarvan de prtjs van de ingevoerde
zulvelprodukten door een varlabele heffinq moet worden gebracht, en van een lntewentleprlis voor boter.
Deze gmeenschappeliJke zuivelnarkt, d1e geregetd wordt In verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 JunI 1968, houdende een
gæeenschappelljke ord,enlng der markten ln d.e sector meLk en zulvelprodukten (publikatteblad dd. 28.6.Lg68, Ile Jaargang
rur. L 148), trad op 29 junl 1968 In werkIng.
De toetreding van Denffirken, Ierland en het Verenlgd Koninkrijk, uerd door }l,er. op 22 januarl 1972 ondertekende verd.rag
betreffencle de toetredlng van nieuwe Llal-staten tot de Europese Gmeenschap en dê Europese Gæeenschap vær atoomenergle
geregeld (P.8. ald. 27.3.1972, l5e Jaügang tr. L ?3) .
Ï. VÀSTGESTELDE PRT.]ZEN
Àard van de pri'izen
Overeenkmstlg art. 3, 4 en 5 van Veroralenlng (EEG) nr. 804,/68 worden jaarujks vôôr I augustus voor het daarop-
volgend.e melkprijsjaar, dat aanvangt op I aprlLen elndtgt op 3I naart, voor de cemeenschap een !!9h!8L1g_voor melk
een @91.!3PI.!ig voor boter, een E!SIySgE19g119 voor mager tnelkpoeder en t]]Eeryg!]llgpIf.j voor crana-
Padanokaas en Pamlglano-Regglanokaas vastgesteld. Bovendllen worden Jêarlijks door de Raad, op voorstel van de
Commlssle, voor de zgn. nHoofdproduktenn dræpeLprlizen vastgesteld.
819!!PE1is-yeeE-Ecl\
De rlchtPrijs 1s de melkprljs, welke wordt nagestreefd voor de totate hoeveelheldl nelk, dle door de producenÈe
tljdena het nelkprljsjaar wordt verkocht en ueL ln dle mte, marln de afzetmogeltjkheden op de mrkt van de
GmeengchaP en op de mrkten daarbulten diÈ toelaten. De richtprijs wordt vaatgesteld voor EeIk met een vetgehaLte
van 3,7 E ln het stadlm franco-melkfabrlek.
IB!eEcc!!leprllzc!
Deze sorden op zodanlge wijze vastgesteld, dat de opbrengst van alle verkochte meLk Cle gemeenschaptrrel,tjke rlchtprus
voor melk franco-melkfabrlek zoveel nogeltjk benadert.
DECEpelPrlizc!
Deze torden vastgesteld voor de zgn. hoofd.produkten van ledere produktengroep (verordening (EEG) nr 823/68 vaî
28.6.1968, bljlage I) en weL zodanlg, dat de prijzen van de ingevoerale zuivelprodukten, rekenlng houdend, Eet de voor
de verwerkende lndustrle van ale Gæeenschap noodzakelljke beschemlng, op een niveau 1Iggen, dat overeenkmt met de
rlchtprljs vær me1k.
II. STEUNMÀÀTREGELEN
Overeenkomstlg art. l0 en ll van Verordenlng (EEG) E. 804/58 wordt steun verleend voor de tn de Gæeenachap
geproduceerde en als voeder voor dleren gebrulkt mger melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen worden JaarIIJks,
tegelljk met de vastatelllng van de rlchtprtjs voor het vo!.gend melkprtjsjaar vastgesteld. Daarmaat wordt ook
steun verleend aan de ln de Gmeenschap geproduceerde en tot caaelne en caselnaten vemerkte ondemelk.
III. ITANDELSVERKEER !,IET DERDE LÀNDEN
Voor het handelsverkeer meÈ derde landen rcrdt een unlfome regellng toegepast die een stelsel van heffingen bij de
lnvoer en van restltuÈles bij de ulÈvoer omvat, belde ter overbrugglng van het verschll tussen de bulten en bLnnen
de GemeenschaP geldende Prijzen. De hiewan uitgaande stabLllserende werklng værkomt, dat de schomell,ngen van de
wereldmrktprrjzen een terugslag hebben op de blnnen de cffieenschap toegepaste prljzen.
EgE!1!Se!_E_ij_S!!y9eE (verordenlns (EEG) nr. 804/69 art. t|l
Deze ziJn In prlnclpe gelijk aan het verschll tussen de dræpelprljzen en de franco- grensprljzen. De franco-
grensprljzen rcrden vær ieder hoofdprodukt berekend op basls van ale neest gunstige aankooEEogelljkheden op de
uereldnarkt.
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Wat de berekening van de l-nvoerhefflngen van gomige gekoppelale produkten betreft, zlJ vemezen naar Verordenlng
(EEG) E. 823/68.
BCg!1!g!1es-EU-C1!ygeE (verordenlng (EEG) E. 804/68, art. 17)
Om de ultvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van dleze Produkten In de lnternatlonale handel, mogeLljk
te maken, kan het verschll tussen deze prijzen en dê prljzên ln de Gsûeen6chap overbrugd worden door een restitutle,
dle perlodlek wordt vastgesteLd, Deze restltutle ts gelijk voor de gehele GmeenschaP en kan al- naar gelang de
beatffilng geallf f erentieerd rcrilen.
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MEJERIPRODUKTER
Forklarlngen til dê I det folgende ilforte prlser pâ Eejerlprodukter (fastsatte prlser) og lnportafgifter
INDLEDNING
I forordning nr. L3/64/E0F af.5,2-1964 (De euotrE1ske FæIlesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.Lg641 er det bearêmt, at
den felles mrkedsordning for mlk og Bejeriprodulter skal gennemfores gradvls fta L964; den sâIedes gememfgrte
mrkedsordnlng oEfatter forst og f rmest ÂrIIg fastsættelse af en indlkativprls for @lk, af tærskelprlser for
ledeProdukterne for de l grupPer samenstlllede nejerlprodukter, tll hv19 nlveau prlsên pâ lndfÉrte rejerlproclukter
mâ, hæves ved evendelse af en variabel lnportafglft,og af en interventlonspris for sml,r.
Dette enhedamrked for reJeriprodukter btev fastsat i forordnlng (EOp) nr. 804/68 af.27. Jui 1968 i deEe forordnlng
tll gêmemfÉrelse af en fælles mrkedaordnlng for næIk 09 Bejertprodukter (De euopæIske Fætlesskabera Ttdênde af
28.6.L968, 11. ârgæ9, nr. L I48) trêd.te l krafr den 29. jut 1958.
Dmrka, Irlæda og Det forenede Kongerlges ti,Itræde1se er fastsat i traktaten om d.e nye nedlæstaters tlttrædelae
af Det eurolElske Okonomiske Fæl}esskab og af Det europêtske Àt@energifæIlesskab mdertegnet deî 22. Januar 1972(ErT nr. L ?3 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
qEIccE!9c-gr!
I henhold tII artlkel 3, 4 og 5 I forordnlng (EOpl nE. g04/69 fastsættes for FæLlesskabet ârligt Inalen 1. êugusÈ
for det I det fÉlgende kalenderâr beglndendê mejerlÂr, der beglmd.er 1. aprll og slutter 3I. mrt8, en
lndikatlvprls for mælk , en interyentionsprls for sm6r, en inteflentionsprls f or aklmetEalkapulver og
lntenentlonsDriser for oatesorterne Grila-Padâno og Palmlglano-Regglilo. Pâ den analen stde fastsêtter RÂdet pÂ
forslag fra Kmisalonen ârlIgt têrakelprlaer for nogle sâkâIalte nledleprodukter",
Indlkatlvpris for æIk
IndikatlvPrlsen er den nëIkepr1s, der s69ea opnâet af producenterne I nejerlâret for aI solgt malk I forhold
t1l afsætningsmullghederne pÂ FæIlesskabeÈg mrked og pâ mrkedeme uden for Fællesskabet. Indtkatlvprlsên
fastsëttes for næIk ned 3,7 I fed,tlnclhold frlt leveret ttl rejer1.
InterventionsDriBer
InterÿentlonsPrlserne mÂ fastaættes sâIedes, at den fæIles lntlikatlvprls foE næIk frlt Iêveret ttl mêJerl soges
opnÂet gemu lndtëgteme fra aI solgt æIk.
TërskelDriaer
Tærskelpriaerne for ledeproduktême i hver produktgruppe (forordnlng (EOFI, 823/60/68 bilag I) fastsættes sâIêdlEB,
at Prisemê PA ale lndforte Bejerlprodukter uder henslmtagen tlL alEn for Fællesskabeta forarbêjdlnlngshdustlt
nOdvendlge beskyttelae hæveg ttl et nlveau, d,er svarer tll lndtkatlvprlaen for mêIk.
II. YDELSE AF SIOTTE
I honhold tII arÈlkel I0 og 11 1 forordntng (EoF) nr. BO4l59 ydes der stotte ttl sklmetEælk og
skL@etæ1k6Pu1ver, som er fre[stlllet lnden for Fæl].esskabet og avendea tll foder. BelÉbene til aleme atottê
faatættes hvert Âr samtldig loed tndikatlÿprlaen. Eor sklmetæIk, aler er fremstlllèt tnden for Fallesskabet
og forarbeJdet È11 kaseln og kasêinater, ydes der 1lgeledles stotte.
III. HÀNDEL MED TREDJEIJÀNDE
For hildel red tredjelmde er der oprettet en ordnlng, som fastsêtter opkrëvntng af 6 lrportafgtft og betallng
af en eksPortrestltutlon, der begge skal ud119ne forskêllen nelIæ de prlser, s@ er gæLdende lnd,sn for og udên
for Fællesskabet: Den deraf folgende mrkedsstablllserlng bevlrker, at prlssvingningerne pÂ verdensmârkêclat lkke
lndvirker pÂ prlseme lnden for FæIlesakabêt.
IEpgEgeESlllgr i (Forordntns (EoF) nr. 804/68, arrtkel 14)
r alnlnderlghed er lnportafglfÈerne 11g mêd tEskelprlsen, nedsat mEd prisen fræko grense. For hvert lealeprodukt
faataættes Priser franko graae Pâ grudlag af clê gmstlgste indkobsmullghealer 1 aten internatlonale handel.
ÀngÂende beregnlng af lmportafglfteme for nogle asalnilerede produkter henvlsea ttl fororalnlng (EOE, nt.g23/6A.
t08
EE9p9I!E99!19_u!19!ef 3 (Fororatnins (EoF) nr. E04/68, artlkel 17)
For ât Bu1tggore udforsel af nejeriprodukter pâ grwdlag af de priser, som gælder to! 
-- 
se Produkter I alen
lntematlonale hmdel, ke forskellen mellem dl8se prlser og prlserne lnden for Fælleaskabet udllgnes ved en
eksportlestltutlon, som fagtsættea med regelmæsslge tldslnteryaller.
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Eclalrclssmenta concernant les prlx des prodults de Ia peche (prlx flxés et prlx de marchê) reprls dans cette publlcatlon
INÎRODUCTION
Le marché rnlque pour le poisson est étabI1 dans Ie Règleùnent (cEE) No. 2142/70 du 20.10.1970, portant organlsatlon
coErune des marchés dans Ie secteur dea prodults de la peche (Journal Offlciel, 13e année, No. L 236 du 27.f0.f970).
Ce Règlæent, entré en vlgueur Ie I févrler 1971, comprend un réglme de5 prlx et des échanges altisl que des règles
comunes en matlère (le concurrence (Artlcle premler, lEragraphe l).
Lradhéglon du Danmark, de trlrlanale, du Royaume Unl e6t ré91ée par Ie traité retatlf à lradhésion de nouveau Etata-
mmbres à 1a Comumuté économlque européenne êt à la Comunauté européenne de lrénergle atomlque, slgné le 22 janvler
1972 (J.O. dv 27.3.1972 - I5e année No L 73).
I. PRIX FIXES
Basê sur le nouveau Règlqrent de base (cEE) no. L00/76, artlcles 8,9,14, 16 et 19, 1ls sont flxés : des prlx de
retralt, des prLx drorLentatlon, des prlx drlntewentlon, un prlx de productlon et des prlx de référence.
Bru_-de_r9!Eê1! (Article 8, parasraphe l)
En we de régularlser le marché du poisson, lea organlsatlons de producteus (Règlenent (cEE) No. 2142/70, arÈ. 5
et 6) peuvent flxer un prlx de retral,t, au-dessoua elles ne vendent pas les prodults, apportés par leurs adhérents.
EIU_q:9Ilg!!ê!19! (ÀrticLe 9, paragraphea I eÈ 2 et article 14)
pour assurer Ia stablllgatlon des cours sur les marchés, tout en nrentralnant IEs 1a fomatlon alr*cédents
atructurela,,un prlx drortentaÈion esÈ ftxé avant Ie alêbut de la cmpagne de pêche lpur chacun des prodults sulvants:
tle la sous-position ex 03.01 B I du tarlf clouanier comun (T.D.C.), notment :I)
harengB, sardines, raacassea du nord ou sébastes (Sebastes marinus), cablllauds, lieus nolrs, egleflns, merlans,
maquereau, anchols, plles ou carrelets.
2) Crevettes grises du geEe "Crangon" sp.p., fralches, réfrlgérées, ou slrplment cuites à lreau (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
En outre, 11 est flxé annuelldent un prlx drorlentatlon pour :
3)@de1asous-pos1tionex.03.0rBr,(c.a.d.:sard1nesetdoradesdemerdes
espèces Dentex dentex et Pagellus) et de Ia positlon ex 03.03 (dlfférentes sorÈes dê selches).
EEU_q:!!Cly9!919! (Àrttcle 9, paragraPhes I et 3)
pour 1es sardlnes et les anchois frals ou rêfrigérés, II êst flxé un prlx drlnteflentlon à un nlveaur sltué entre
35 E et 45 g du prlx d'or1entatlon.
EEU-êC-PE9êC9!19! (Àrttcle 16, ParagraPhe 4)
II est fixé pour Ia Comunauté un prlx à la productton $ur 1es thons, frals ou réfrIgérés, congelés, destinés à Ia
fabrlcatlon lndustrielle des produits relevant de Ia poEltlon 16.04, sous-posltlon 03.01 B f c) I.
E4I-êe-ECEgEe!99 (Àrtlcle 19, paragraphe 1)
Dans le cadre du réglme des échanges avec 1es pays tiers, des prlx de référence sont fixés annuellenent pour
certalns prodults, afln d'évlter des perturbatloEà des offres, en provenance des paya tlers, faltes à des Prix
anormau.
pour ces prodults un prix drentrée est étab1I (Àrt1cle 19, paragraphe 3) sur Ia base des cours les Plus bas,
constat6s sur lea rnarchés ou ports d'importatlon rePrésentatlfs.
Dans le cas où Ie prix drentrée dtun produit détemIné est inférleur au prlx de référence, Ies imlprtatlons de ce
prodult peuvent être suspendues ou llmltées.
pour d,autres prodults une taxe conpensatolre peut etre perceptée, dans }e respect des condltlons de la consolialatlon
au seln du cÀTT. Le montant de cette taxe cmpensatolre est égale à Ia dlfférence entre Ie Prlx de référence et Ie
prlx drentrée.
lt3
II. RESÎITUfION8 (Àrttclê 23, parâgÉaphê§ I et 2)
Dêna Ia Bêaure nécêssaire pôut pêrnettfe une er.pêrtatlôn 6cononlqu@€nt ,lportânte, une rêatltutlon p€ut être
êêcordéè. La reBtltutlon est 6galê B la dlff6rencê entle I€s prtx tlans la comunâut6 et Iêa prlx su! lê Earché
norÉial. ta r€atltution êst la Efu€ pour toute la Comunâuté et etle pout gtaê auff,6rencléê eelon les deatLmtion§.
III. PRIX DE !'ÀRCSE
Pêr Iê Règl,@ênt (cEE) No. ?518/70 du 10.12.1970, rs1êttf B Iâ constatation ôêa coura et à la flxatlon ôe la llêtê
des nârch6s ilo groa ou porta repf6Éêntâtlfa pour le6 produtt8 du aêctêur de Ia pecho (Journal offlclel No. L 27l du
15.12.1970, 1es Etats-Eê6brê6 sont tênua â co@unr.quêr p€rlodlquêoênt à la Comlsalon certà,insB lnfomâtions des
êotâtlons qul sont lnËllepensables pour Iê bôtr fonctlome[ent dlrun Earch6 comun tlu polsson.
Cê RègLeüent est ba8é sur 1es artloles 10, 14 et 16 du nouveâu RèEI@ent ôê bê,aê (CEE) no. 100/76.
I1 sraglt !
l. Du prlx noyen du Jour ôe harch6, pond6r6 selon Iss quantttéB lrour les produita sulvâats (frals ou réfrlgérés) r
hârengB, §ardLne6, rascasêê6 êu nord ou sébastè§ (§ebasÈêB roarlnuÈ), oâb11lauô8, Iléus no1r6, egleflnsl merlans,
naqueÈêau*, ancholsl p1le6 ou êàrËêIêt6, alnsL que pour lês êrev€tÈes ErlsoB clu geffiê ocrangon' (au66r. Ie§
crevêtt€s Blmpl€66nt cültês e lreau) (Comulrlcâtlon à lâ Co@lsston les premJ.ers et selzlh€ Jour dlê chaque uole
et chaquê Jour de narohér lorsque stannonê€ unê nénacê d6 §ltuatlon ôe crlse ou de lrêrturbâtion dê nârêh6).
2. Du prlx Eoyen, 6tab11 pout lrne ae!ûalne alétêrmlûée et pondêa6 selon IeE quantltéB êo@êrclalls6es, pour lê6
produlta congeléE Èulvanta s
sardlnes, dôraôês d6 ner des êstàoês Dentêr êentêa €t Pàgé11us a1n61 què Iês selchea (C@unlcatlon â la
Co@lsslon L€ preniét Jour ouÿrâblê dle Ia 6€ûÀ1n€ qul sult celle À laquGllê se rapporte Iê pria Eoyen).
3. Du prlx noyen nen6uê1, Èondêré salôn Iês quantlt6§ pour 1eE thons alê toutes sorÈêÉ, frals ou r6friE6r6a et
congê16a, desttnés â 1â fabrtcatl,oD lrduatrlelle (CoE@unlêaÈlon à la Co@lÊêIon à Ia fln tle chaque Bols).
lt4
FISCHE
Erlâuterungen zu den ln dle8er verôffentlichung aufgeführten Pretsen der FischereLerzeugntsse (festgesetzte PreLae und
ùtarktprelse )
EINLEITI'NG
Der gemelnsame Markt für Flsche wlrd mlt der verordnung (EwG) Nt. 2142/70 v@ 20.10.1970 ilber tlie g@elnsaEe
MarktorganLsatlon für Elschereierzeugniase (Àntsblatt 13. Jahr Nr. L 236 voE 27.I0.1970) elngeführt.
Diese aE l. Eebruar t97I ln Kraft getretene verordnung umfaast elne Prels- und Handelsregelung sowle geurelnsme
wettbewerbsregeln (Àrtlkel I Absatz I).
Der Beitrltt von Dtnærk, Irland und des Verelnlgten Kënlgreiches lst ln da m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beitritt neuer Mltglledstaaten zur Europâlschen ÿÿlrtschaftsgmeinschaft und zur EuropâIschen ÀtoEgdetnBchaft
geregelt rcrden (Àntsblatt vom 2'1.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. EESTGESETZTE PREISE
Auf der Grundlage der neue Gnndverordnung (EWG) ir. L00/76, Àrtlkel 8,9,14, 16 untl 19 wæden festgesetzÈ :
RücknahEepretse, orientlerungsprelse, Interyentlonaprelse, eln Produktlonapreis und ReferenzpreLse.
BgeEgêlgepEg1ge (Àrtikel 8 Àbsâtz l)
Im Hlnbllck auf dle Regullerung desFlBchmarktes kônnen dle Erzeugerorganlsatlonen (Verordnung (EWG) Nr. 2L42/70
ArtIkeI 5 und 6) einen Rücknahneprela festsetzen, unter dm sle dle von thren Mitgliedern angelleferten Erzeugnlsse
nlcht verkaufen.
9E19!!leEC! gplelgg (Àrtlkel 9 Àbsatz I, 2 und Àrt1kel 14)
Um alie stabllisierung der Marktnotlerung zu gewËihrleisten, ohne Jedoch dle Blltlung struktureller überschüsse zu
bewlrken, wird vor Beglnn des FlschwLrtschaftsjah::eB für folgentle Erzeugnlase eln Orientlerungsprels feBtgesetzt s
1) Dle frlachen oder qekühlten Erzeuqnlsse der Tar1fstellen ex 03.01 B I ale8 cæelnEilen Zolltarlfs (czT),
Insbesondere : Herlnge, Sardinen, Rotbarache, coldbarsche oder Tlefenbarache (Sebâstes mrlnus), Kabeljau, K6h1er,
Schellflsch, Mer1an, l.lakrelen, Sardellen, Schollen.
2) @lg der cattung ncrangonn frlsch, geküh1t oder nur ln wasaer gekocht (Gzr 03.03 À rv b) 1).
Ferner wlrd JÊihrllch e1n Orlentlerungsprels festgesetzt für 3
der Tarifstelle q. 03.0I B I (tl.h. Sardlnen und Seebrassen der Àrt "Dentex
dentexn und der Pagellus-Àrten) unal aler Tarifstelle 03.03 (verschledene Àrten von TlntenfLschên).
I!!eEye!!!9!9pE91gg (Àrtlkel 9, Àbaatz I undl 3)
Itür sardLnen und sardellen, frl8ch odler gekühlt, wtrd eln IntervenÈionsprelB auf etnerHôhefestgesetzt, dle zrrlschen
35 und 45 I dea orlentlerungsprelses Ilegt.
BE9êSE!19!CPE919 (Àrtlkel 16 Absatz 4)
Für Thunflsche, frisch odêr gekühlt, gefroren zru industliellen Herstellen von Waren der Tarl,fnwer 16.04,
Tarlfstelle 03.0f B I c) I wlrd für die Gmelnschaft eln Produktlonspreia festgesetzt.
Referenzpreis (ArtIkeI 19, Àbsatz l)
Im Rahmen des Eandels mlt Drlttlândern serden alljâhrlich für bestlmte Erzeugnlaae Referenzprelse festgesetzt, u
Stôrmgen auf Grund von Àngeboten zu vemelden, dle von DrlttlËndern zu aussergewôhnllchen Prelaen genacht werden.
Für dlese Erzeugnisse wlrd auf Grund der auf den reprâaentativen ElnfuhrmArkten oder in den reprâsentativen
Elnfuhrhâfen fêsÈgestellten nledrigsten Notlerungen eln Einfuhrpreia festgelègt (Àrttkel 18, Àbsatz 3).
Llegt der Elnfuhrpreis eines bestlmten Erzeugnlssea unter den ReferenzpreLs, k6men dle Elnfuhren dleses
ErzeugnisEea ausgesetzt oder beschrânkt werden.
Eür andere Erzeugnlase kann unter Beachtung der Beallngungen der cATT-Konsolldierungen eine Àusgleichsabgabe erhoben
weralen. Diese Àusglelchsabgabe lst glê1ch dsr Unterschied zwlschen dd Referenzpreis und dæ Elnfuhrprels.
II. ERStÀTTITNGEN (Àrtlkel 23, Absatz I und 2)
U[ dle In wirtschaftllcher Hinslcht wichtlge Àusfuhr zu emôgllchen, kam elne Erstattung gewâhlt rerden. Dle
Erstattung lst glelch dem Unterschled zwischen den Prelsen ln dler cêmelngchaft und den weltmarktprelsen. Die






Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom lo.l2.l97O über dle Feststellung der Prelsnotlerungen und dle Festsetzung
der Llste der reprâaentatlven crosshandelsmËrkte oder Hâfen für FtBchereterzeugnlsae (Àmtsblatt Nr. L 271 vom
t5,I2.t9ZO) slnd dte MltgLtealstaaten verpfllchtet, In regelmâsglgen Zeltabstânden der Komlsslon bestlmte Auskünfte
über dle Notlerungen mttzutellen, dle für das reibungslose Funktlonleren des guelnsmen Fisctmarktes unerlësslich
sInd.
Dlese verordnung stützt stch auf dle Àrtlkel lO, 14 und 16 der neue Grundverordnung (EwG) ît. L00/'16.
Es handelt sich !
I) IXn den Je nach den Mengen geuogenen DurchachnltEaprela des Markttages für folgende Erzeugnisse (frlsch oder
gekühlt) 3 Herlnge, sardinen. Rotbarsche, coldbarsche oder Tlefenbarsche, Kabeljau, Kôhler, schellflsch,
Merlan,Makrelen, Sardellen, Schollen sowle Garnelen der Gattug Crugon (ferner nu In Wasser gêkochte
carnelen). (Mltteilung an dle Komission m L sd 15. Tag jedes ltlonata und, §enn slch elne drohende Krlse oder
stôrug auf d@ Markt abzelchneÈ, darüberhlnaus an jeden Markttag).
2) Um den für eine beatimte Woche emittêlÈen und Je nach den abgesetzten Mengen gewogenen Durchschnittaprêls für
folgentle gefrorene Erzeugnlsae : Sardinen, Seebrassen der Àrt Dentex dentex und der Pagellus-Àrten sowle
Tlntenflsche (Mlttellung an dle Komlsslon m l. WerkÈag der Woche, dle auf dlte Woche folgt, auf die sich der
Durchachnlttsprels bezleht) .
3) Um alen je nach den Mengen gewogenen momtlichen Durchschntttspreis f{lr Thunfische aller Àrten, fr18ch oder








I ,n. comon organl,zatlon of the mârket ln flshery products Ls lald dom In Regutatlon(EEcltio 2t42/70 of 20 october I97O(Offlclal Journal, I3th year, No L 236 of 27 October 1970) .
This Regulatlon whlch calne into force on 1 February 1971, comprl8es a prlce and tradlng systelo and comon ruleB on
competltlon (Àrticle f (I)).
The acceaalon od Demrk, Ireland and the Unlted Klngdom ls regulated by the trêâty relatlve to the accesslon of the
new Member States to the EurotEan EconomLc C@unity and to the European Comunlty of Atodlc Energy, slgned on 22 Januar!,
L972 (o.J. of 27.3. 1972, 15th year No. L 73).
I. FIXED PRTCES
Based on thê new baslc Regulatton (EEC) î. 700/76, artlcles 8, 9, 14, l5 and 19, the followlng pricea are fixed :
wlthdrawal prlce, gulde price, lntepention prlce, producers prLce and reference prlce.
EllhqEeEel_pIlge (Àrttcle I (l))
Wlth a vlew to regulating the market In fl8hery products, producers'organizatLons (Rsgulatton (EEC) No 2142/70,
Àrtlcles 5 and 6) mi' flx a withdrawal pllce below rrhlch they 1111 not sell, products supplied by thelr members.
§Clqe_pElgC (Àrticle 9 (I) (2) and Àrtlcle 14)
wlth a vleH to stablllzlng market prlces wlthout leadlng to the fo:matlon of atructural surpluses, a gulde prtce lg
flxed before the beglmlng of the fishlng year for each of the followlng products s
under subheadlng No. 03.0r B I of the Comon Custms Tarlff (CCT), In partlcular !
herrlng, südlnes, red fish or Sebastes (sebastes narinus), cod, coalfLsh, hacklock, whttlng, mackerel, anchovles,
plaice.
2) ShrtEps of the genus icrangonn Bp.p. fresh, chllled or slmply bolled ln water (Cef 03.03 À IV (b)(I)).
Furttremore, a gulde prlce ls flxed sery year for s
3) Each of the frozen producta under headlng 03.0f B I (I.e. sardlnes and sea-brem of the specles Dentex dent*
and Pagellus) and under heading 03.03 (varlous ktnds of cuttleflsh).
I!!9Eye!!19!-pE!9e (Àttlcre 9 (r) and (3)
For sardlnes and fresh or chllled anchovles, an Lntewentlon prlce ls fixed betseen 35 I and 45 E of the gulde pr1ce.
EE9qU9CIC:_EEIg9 (ArtIcIe r6 (4))
The Comunity producersr prlce is flxedl for tunny flsh, fresh chllled or frozen for the indlustrlaL mnufacture of
prod.ucta falllng wlthing heaallng No 16.04, sub-hêading 03.0I B I (c)(f).
Be€eECBge-PElge (Àrtlcle 19 (r))
In the context of trade with non-meEber countrleg reference prlces are fixed each irear for certaln products to
obvlate dlsturbances caused by of f ers f rm non-member countrles at abnoruI prlcea.
For these products an entry prlce Ia established (Àrtlcle (3) ) bas+il on the louest prlces recorded ln representatlve
lEport narkets or ports of lmtprt.
Where the entry prLce for glven products Is loriler than the reference prtce lEports of thls prduct Eay be suspended
or restrlcted.
Other products nay be subjected to a countervalllng charge whLch respects cÀTT ruleg on blntling. The countervaL!.Lng
charge shall be equal to the alifference b€tween the rêference and the entry prtce.
II. REFITNDS (Àrtlcle 23 (t) and (2))
To the extent neceasary to enable economlcalLy lnportant exports to bê effectêd, a refund nay be granted. The
refund is equal to Èhe dllfference between prlces wtÈhln the Comunity and pricea on the rcrld roarket. Thê refund




By Regulatlon (EEc) No 2518/'10 of IO Decmber 1970 on prlce recordlng and flxing the llst of representatlve wholesale
markets or ports for flshery products (Offlclal ,rournal No L 27I of 15 Decenber 1970) Member States âre requlred to
provide the Comlssion wlth certaln infomatlon on prlces whlch are essential for the smooth operatlon of a comon
organlzatlon of the markeÈIn flshery ProducÈs.
Thls Regulatlon ls based on Àrtlcles 10, 14 and 16 of the new baslc Regulatlon (EEC) n. L0O/'16.
The lnfomtion requlred ls as follows i
t) The average prlce on the market day , welghted accordlng to quantLtles narketed of the followlng products (fresh
or chllled) : herrlng, sardines, red flsh (Sebastes marlnus) , coal, coalflsh, haddock, whltlng, mackerel, anchovlea,
plalce, lncluding ahrirps of the genus nCrangonn (and also shrlmps slmply bolled In waÈer). (Infomatlon to be
transmttted to the Comission on the flrst and slxteenth day of each month and on each market day If a crisis or
market disturbance 1s threatened).
2) The average prlce recorded for a glven week, weighted according to the quantitles marketed for the followlng
frozen products : sardlnes, seabreil of the strEcles Dentex dentex and Pagellus as well as cuttleflsh.
(fnfomatlon to be transûitted to the comlsslon on the flrst working alay of the ueek following that used as a
reference).
3) The average monthly prlce Helghted accordlng to quantltles for all tlll)es of tunny, fresh, chllled and frozen,
lntended for lndustrlal Danufacture (Notiftcatlon to be transmitted to the Comisalon at the end of each month).
ll8
PESCE
Splegazi.onl relatlve aI ptezz! del prodottl della pesca (prezzj- flssatl e FIezzl dl mercato) che flgurano nella presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
11 mercato Lnlco per i1 pesce è stabilito dal regotamento (CEE) No 2L42/70 del 20.I0.1970, relativo all'organlzzazlone
comune del mercati nel settore del prodottl della pesca (Gazzetta ufflclale, l3o anno, No L 236 del 27.10.f970).
Detto regotamento , entrato in vlgore iI 1' febbralo 197f, comprende un reglme dei prezzl e degll scilbl nonché nome
comunl In materia dl concorrenza (Àrticolo Prlmo, paragrafo I).
L'adeslone della Danlmarca, d.ell-'Irlanda e del Regno Unlto è dtsclpllnata da] trattato relatlvo alla adeslone de1 nuovi
sÈati membrl alla Comunltà economlca europea ed alla Comunltà europea dell'energia atomlca, fimato Ll 22 geûato 1972
(G.U. del 2'l .3.19'12 - I5a anmta No. L 73) .
I. PREZZT FTSSÀTI
Sulta base del nuova regolamento d1 base (CEE) No fOO/76, articoli 8,9, L4, 16 e 19, vengono fissati : del prezzl
tli ritlro, det prezzi drorientmento, del prezzl drinteruento, un prezzo dl produzione e dei Prezzi dl riferhento.
PI9Z4_q1_E!!!!9 (Arttcolo 8, paragrafo l)
À11o scopo ali regolarrzzare 1I mercato del pescel Le organLzzazionl ali produttorl ( regolamento (CEE) No 2L42/70,
art. 5 e 6) trrcssono flssare un prezzo dt ritiro, aI dl sotto del quale non vendono 1 prodottl offertl dal procluttorl
aderenti.
EfggZ_1_g:9E19!ÈeE !!9 (Àrtlcolo 9, Paragrafo t e 2, art. 14)
per asslcurare ta stabllltà del corsl sui mercatl, senza peraltro aletemlnare 1a fomazione di eccedenze
strutturâ}I, un prezzo d'orlentmento è flssato prima dellrlnlzio della cmpagm di pesca per clascuno del seguentl
prodottl :
1)@de1Iasottovoceexo3.oIBIde11atar1ffadogana1ecomune(T.D.c.),
partlcolamente : arlnghe, sarcllne, sebastl (sebastes marinus), merluzzl btanchi, merluzzi carbonarl, egleflnll
merlanl, sgombri, acciughe, passere dl mare.
2) camberetti grlgi atel genere "crangon" sp.p. freschr, refrlgerati, o smplicmente cottl lnacqua (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
Inoltre, è fissato annualmente un prezzo d'orientmento Per 3
3) Clascuno dei prodotti congetatl detla aottovoce ex O3.OI B I, (cloè : sardlne e orate dl mare delle slEcie
Dentex dentex e Pagellus) e della voce ex. 03.03 (dlverse sPecle dl sepple).
PI9ZZ9_g:u!98y9!!9 (Àrticolo 91 parasrafo r e 3)
per Ie sùdine e le acciughe fresche o refrlgerate, è flssato un prezzo d'lntervento ad un llvel1o compreso fra tl
35 I e 11 45 I del prezzo d'orlentmento.
PEgZ?9-q!-pE9qUZ19!C (Àrtlcolo I6, Pâragrafo 4)
Un prezzo alla produzlone è flssâto dal.La Comunità, per 1 toml, freschi o refrigerati, congelatl, destinatl alLa
fabbrlcazione lndustrlale del prodottl deLla voce 16.04, sottovoce 03.0I B I c) l.
PI9ZZI-91-E!!9!1E9!!9 (Artlcolo 19, paragrafo l)
NeI guadro de1 reglme ttegI1 scambl con 1 paeai terzl dei prezzj- d,L rlferlmento sono flssatl annualnente Per alcuni
prodottl a1 flne drevltare perturbazloni dowte ad offerte, in provenlenza dal Paesi terzi, fatte a prezzL anolîali'
per deÈti prodottl vlene stablllto un prezzo drentrata (Àrtlcolo 19, paragrafo 3) ln base al corsi plù bassl
constatatl su1 mercatl o nel porti drlrPortazlone raPPresentatlvi.
Oualora Ll prezzo d'entrata dl un deteminato prodotto aia lnferiore al prezzo dl rtferimento, Ie hlÉrtazloni del
prodotto 1n questione possono essere sosPese, oPpure LimlÈate'
per altrl prodottl una tassa di compensazione puô esaere riscossa, nell'osseryanza delle condlzloni del consoli'lamento
nell,ambito alel GÀTT. L'montare della tassa di compensazlone è uguale aIIa differenza tra 11 prezzo dI rlferhento
ed 11 prezzo drentrata.
ll9
II. RESTITUZIONf (Àrtlcolo 23, paragrafo I e 2)
Nella mlsura necessarla per consentlre unteslErtazLone econmlcmente hportante, um restltuzlone puô essere
accordata. La restltuzLone è uguaLê alla differenza tra 1 prezzl della Comunltà ed i prezzi sul mercato mondlale.
La restltuzlone è Ia atessa per tutta Ia Comunltà e puô essere dlfferenzlata secondo Ie deatlmzlonl.
IIT. PREZZT DT MERCÀTO
Dal regolamento (CEE) No 25I8 de1 I0.12.1970, relatLvo alla constatazlone dei corgi e alla flssazlone delrrelenco
alel mercaÈl allrlngrosso o portl rappresentatlvl per 1 prodottl alel settore dlella pesca (cazetta ufflclale No L 271
del 15.12.f970), gll Statl membrl sono tenuti a comunLcare perlodicmente alla CmLasione talune lnformazloni dI
corsl indlspensablll per il buon f unziomento di un mercato comune del pesce.
Detto regolsmento è baaato sugll artlcoll 10, 14 e 16 del nuovo regolanento
Trattasl s
dl base (CEE) No. 100/76.
l) de1 prezzo medlo del glorno dt mêrcato, tpnderato secondo Ie quantità per I seguentl prodottl (freschl o
refrLgeratl) s ær-nghe, sardine, sebaatl (sêbastes Earinua) , ûet]-uzzL blancht, merluzzi carbonari,egleflni,
merlanl, agonbrl, acclughe, pasaere dl nare, nonché per i gânberettL grlgl del genere ncrangon' (anche I
gmberetti Bempllcqente cottl in acqua) (CoBunlcazlone a1la Cotmlsstone iI prho e il sedllceslro giorno dlqÉ @
eqtüglorno di Eercato, qundo sl dellnea 11 rlschlo di una sLtuazlone dI crlal o dt perturbazlone di Bercato).
2\ d'eL Ptezzo netlio, stabllito lEr lm detemlnata settltoâna e ponderato aecondo 1 quantltatlvi comerclallzzatl.,
per i seguenti prodottl congelatl : sardllne, orate dl nare delIe specle Dents dentex e Pagellus nonché le
sePPle (conunlcazlone alla comlsslone LI prlmo glorno ferlale della settlmana successiva a quella che è stata
preaa come riferlmento).
3) del prezzo medto Benst1e, pond.erato secondo Ie guantlte per 1 tonni dl differentl specle, freschl o refrtgeratl




Toelichtlng op de ln deze publlcâtle voorkomende prljzen (Vastgestelale prljzen, narktPrljzen)
IÀILETDING
De geEeenschappelijke vimarkt wordt geregeld blj Verordentng (EEG) nr. 2140/70 van 20 oktober 1970 houdende een
gmeenscharpelijke ordening der mrkten ln de sector vlsserljprodukten (Publlcatleblad l3e Jaargang r. L 236 van
27.r0.19701 .
Deze verordening trad I februarl I97l ln werkirg en onvat, naast eeD prljsregeltng, een regellng van het handelsverkeer
en gæeenschappelljkê regels ter zake van de nededlnglng (artlkel l, Ild I).
De toetredlng van Denemarken, Ierland en het Verenlgd Kontnkrljk, werd cloor het op 22 januarl 1972 ondêrtekende verdrag
betreffenale de toetredtng van nleuwe Lid-Staten tot de Europese Gaeenschap en de EuroPese Gseenschap voor atoomenergle
geregeld (Publlcatleblad dd. 27.3.1972' l.se Jaargang nr. L 73).
r. VÀSTGESTEI.DE PRIJZEN
Gebaaeerd op de nleuwe basLserordênlng (EEG) rc. LOO/76| artlkelen 8,9, 14, 16 en 19, worden vastge8teltl :
ophoualprijzen, orlëntatleprijzen, lnterventleprlJzen, een proatuktleprljs en referentlepriJzen.
gpbgCêpElùg! (Àrttkel 8, 1ld r)
Ter regulariserlng van ile prijzen kan door de producentenorganigatLes (üt. 5 en 6 van veroralenlng @EGl tlt. 2142/
70) een ophoudprlJs vaatgesteld worden, waaronder zlj ale doorblj hen augealoten leden aangevoerde Producten nlet
verkopen.
9E1g!!el1epE1lz9! (ArtIkeI 9, Ilal I en 2 en artlkel 14)
Tot sÈabiusatle van tle marktprijzen en om de voming van structurele overschotten te voork@en, worden, vôôr de
aanvang van heÈ vLssetzoen, oriëntatleprljzen va§tgeateld voor :
l) Verse of qekoelde proilukten van onderyerdeling ex 03.Of B I van het gemeenschapPêtljk douanetæief (G.D.T.) te
ueten 3 harlng, südlnea, noorse achelvis (Sebagtes Marlnus), kabeljauw, koolvls, schelvia, wijtlng, makreelr
æsjovls en schol.
2) @ van de Crangon-soorten, vers, gekoeld of enkel gekookt In water (G.D.T. 03.03 À IV b) I).
Tevens rrordt Jaarlijks een orlëntatlePrijs va§tgesteld voor 3
Van onderverdeltng ex O3.Ol B f t.w. aardines en zeebraaem vân de soort DenÈ* dentex en van
de pagellua-soorten en die van ÈarieftrEst ex 03.03, diverBe lnktvlssoorten betreffende.
IEgCTC!!!epIlf39! (Àrtlkel 9, lld I en 3)
worden vastgesteld voor verse of gekoelde aardLnea en ansjovla. Deze Prljzen llggen oP 35 e 45 I van ale
orlêntatiepriJ s .
BlggS!-tlgpEljg (Àrttkel ]6, IIal 4)
Een comumutalre produktieprlJs wordt vastgesteld voor @!l!, vera of gekoeld, bevroren, beatæd voor de industrlêle
vervaaraligtng van produl<ten betloeld bU târiefpost 15.04, ondewerdellng 03.01 B I c) 1.
B9!eEeEgICPr!129! (ArÈtkel r9, lid r)
In het raæ van de regellng inzake het handelsverkeer net alerde landen Horalen, tenelnde verstorlngen als gevolg van
aanbiedlngen uit derde landen tegen abnormale prljzen te værkonen, voor bepaalde Producten, jaæltjk8
ref erentiepri jzen vastgeateld.
giervoor wordt een lnvoerprljs vastgesÈe1d (Àltikel 19, !.id 3) op basls van de laagste prljzen, geconstateerd oP de
representatieve invoermarkten of lnvoerhavena.
Indlen de vaatgestelde J-nvoerprljs lager is dan de hienoor bedoelde referêntlePrljs kan voor bepaalde Producten
de lnvoer worden geachorst of beperkt.
Àndere producten kumen worden onderworpen aan een compengerende hefflng, Inet inachtnmlng van de voomaarden van
de consolldatle ln het cÀTT. EeÈ bedrag van dle cmpenaerende hefflng Is 9e11jk aan het verschil tussen de
referentieprlJs en tle lnvoerprljs.
II. RESTITUTTES (ÀrtlkeL 23, Lial I en 2)
Een restltutie bij ultvoer kan vastgesteld worden voor produkten waailoor de exPort een groot economlsch belang
hêeft. De restltutle ls gelljk aan het verschll tussen de prtjzen in de Gemeenachap en tte prlJzen op dle wereldmarkt'




Verordenlng (EEG) E. 2518/70 van 10.12.1970 betreffende de constaterlng van d.e prljzen en de vastatelltng van de
lljst van voor visaerijprodukÈen representatleve groothand.elsarkten of havens (publlcatieblad nr. L 27I dct.
15.I2.70) verplicht de lldataten de comlssle perlodlek bepaalde prljsinfomaties te verstrekken, dle nodig zlJn
voor het effectlef doen functloneren van de gmeenschappeliJke vlsserljMrkt.
Deze verordenlng ls geba§eerd op de artlkelen 10, 14 en L6 van de nleuwe basisverordenlng (EEc) ffi. 100/76.
Het betreft :
l) de g$lddelde prljs van de marktdag, gewolren volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelile produkten :
harlng, sardLnes, noorse schelvls (Sebastes mæinus), kabeljauw, koolvis, achelvla, wlJtlng, makreel, ansjovls,
achol, aLsnede voor garnalen van de Crangon-soorten (ook garnalen enkel in rdater gekækt) . (Mededel1ng aan de
cotllasie de lste en ale l6de van de maanal en ledere narktdag, wanneer een crlslgsltuatle of een verstorlng van
de markten drelgt te ontstaan) i
2) de genlddelde weekprijs, gerogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hiernagenomd,e bevroren produkten:
sardines, zeebrasù van de sært Dents dentex en van de Pagellus-særten alsmede van tnktvisBen. (Mededellng
aan de comlasie de lste werkalag m de week waarop de geeldldelde prijs betrekking heeft) t
3) de gmiddeltle Baandetijkse Prlja, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonLjn van alle soorten ver6 of gekoeld,
en bevroren best@d vær de tndustrlêIe verwerklng. (Mededeling aan de ComLsaie : eind van ledere naandl).
t22
FISK
Redegdrelse for de prLser pâ fiskerivarer (fastsatte prLser og markedapriser), der er nævnt 1 denne neddelelse
INDIJEDNING
EnhedaBarkedet for flsk lndfortes ved forordnlng (EoF) îx. 2L42/70 af 20.10.1970 om den fæIles markedsortlning for
flskerlvarer (EFT nr. L 236 af. 27.LO.L97OI.
Denne forordnlng, der trâdte I kraft den 1. februar I97I, omfatter en regulering af prlser og handel sæt fælles
konkurrenceregler (arttkel I, 8t]C. 1).
DaDtrÂrks, Irlat!8 og Det forenede Kongerlges ttltræde16e er fasÈsat i traltaten oE de nye redlemsstat€rs tlltrædelse
af Det euroPæiske okonomlske FæIlesskab og af Det europæiake Àtorenerglfællesskab undertegnet alen 22.Januar 1972.
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr).
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Pâ grudlag af den nye grudfororalnlng (EoF) ar. L00/76, artlkel 8, g, L4, 16 og 19, fastsættes folgenale pr!-ser:
LLlbagetagê16esPriser, ortenteringsprlser, lnterventLonsprlser, produktionsprlser og referenceprlser.
Eu_hêSe!4S91c9sp!!s (Àrtikel 8, stk. 1)
Mad henbllk pA at reguLere mrkedet for fisk kù producentorganlsattoneme (forordnlng (EOËl ît.2L42/7O, art.5
og 6) fastaætte en tllbagetagelsespria, under hvtlkù de lkke aæIger de af d,eres redlemer lndleverede varer.
9I!e!!ef1!S9pJ1g (Àrtlkel 9, stk. L, 2 og arr. 14)
!4ed henblik pâ at stablllBere Earkedsprlseme og uden at f.Qte tll strukturel overskud, fast8ættes for flskeriÂrêts
begynalelse en orlenterlngsprls for hver af folgende varer :
1) Ferske eller kolede varer uder posltlon ex. O3.OI B I i alen fæIle6 toldtarlf (F.T.T.) s slld,sardln, r@dflsk
(g6baste8 mrlnus), torsk, sej, ku1ler, hvllltng, nakrel, anjoser, rodspètter.
2) &g]@ig, ferske, kpleale eller km kogre t vmd (F.T.T. 03,03.v rV b) I).
Desuden fastsættes hvert âr en orlenteringsprts for :
uder poslton ex: 03.01 B I, (d.v.s. 3 sardln og blanJ<esteen af arteme Dstex dentex
og PageIlE) of uder poaltlon 03.03 (forskelllge arter blæksprutter).
IgÈCEyeEllgEgpglg (Àrtlkel 9, sÈk. I 09 3)
For sê vldt angÂr ferske eIler kdledle sardlner og ansjoser, fastsættes en IntervenÈlonspri6, der llgger mellen
35 I 09 45 E af ortenterlngsprlsen.
ESggCEllgggpElg (Àrtlkel 16, stk. 4)
For Fællesskabet fastsættes en produktlonaprls for frosne, ferske elIer kolede tu, der er bestqt tII lndustrlel
freEtilllng af varer henhorende uder posltlon 16.04 (posltlon 03.01 B I c) I).
BeE9EeE99pf19 (Àrtlkel 19, stk. I)
I forblndelsê red handel red tredjelande fastsêttes hvert âr referenceprLser for at udgâ mrketlsforstyrrelser pâ
grmd af tilbud fra tledjelilde til unornale priser.
For dlsae varer fastaêttes en lmportprls (Àrtlkel 19, stk. 3) pÂ grmdlag af de Iaveste noterlnger, der er
konstateret pâ de repræsentatlve lnportmarkeder eLler 1 de repræsenèatlve lmporthame.
sÂfremt lEPortpriaen for en glven vare êr lavere end, referenceprlaen kan indfÉrslen af denne vare suspend,eres
eller begræltsea.
For ædre varer kæ der opkraves en udltgningsafglft ualer lagttagelse af betingetserne for cATT-konsollaisrlngen.
Deme udllgnlngsafglft er llg Bed forskellen nellem referenceprlsen og lsportprtaen.
II. RESTITUTIONER (Àrtl.kel 23, stk. L og 2l
For 1 nodvendigt onfilg at nullggÉre en 1 Okonætsk henseende vigttg udfÉrsel, kæ iler ydes en restltutlon.
Restltutlonen er llg red forskellen melLen prlserne 1 Fællesskabet og prlserne pâ verdensmrkedet. RestttuÈionên




I henhold ttl forordnlng (EOî) nt. 25L8/70 af 10.12.1970, omkonstaterlng af prisnoterlngeme og opstllling af
fortegnelse over de repræsêntative en grosmrkeder elLer hawe for flskerlvarer (EFT nr. L27l af.15.12.1970),
akal medlerestateme regel@stgt give Komlsslonen reddetelse m de noÈeringer, der er nodvendlge for, at det
fæIles mrked for flsk km fugere gnidningslost.
Denne forordning bygger pÂ artlkel I0, 14 og 16 I den nye grudforordnlng (EOF) îr. L00/76.
Det drejer sig om s
I) Den efter mgder vejede gennerenltsprLs pâ Mrkedsdagen for folgende varer (ferske e1ler kol,ede) : slldr
sardlner, rodflsk (Sebastes narlnua), torsk, sej, kuller, hvllllng, mkrel, ilgjoser, rotlspetter sa-Iût for
hesterejer (ogsÂ sâttranne, der ku er kogt 1 vad). (l.teddelelse tlL Komlsslonen den I. og den 16. dag I hver
mâned og hver mrkedsdag, nâr der er tegn pâ en truende krise eller foratyrrelae pÂ mrkealst),
2) tlen for en beBtemt uge konstaterede og efter de afsaÈte mgder vejede gennænltsprls for folgendê frosne
varer s Bardln, blmkesteen af arteme Dentex dentex og PageIlE saEt blakaprutter. (I,IêddêIelse tll Komlssionen
den I. hverdag I den uge , der folger ef ter den uge, som gennænltsprlsên ref ererer tll) i
3) tlen efter nængaler vejede m&nedllge gemænttaprls for tu af enhver art, fersk eller k01et og f,rosset, der er














































a) ds l'ÀtL - A1t.ozoan - Atl.oc. - del1rAt1. - utt Âtl.oc. - fra AtI.
b) de Ia MéilrlllttoLE. - Mêd.Lter. - dEl Msdlt. - utt l,lidd.z. - fra Mtdd.
Raecases du Nord-Rotbarach-RêdflEh-§ebaste-Nooree sdelvls-Rldflsk
CablLlauil-KaboIJau-Cod-Morlritzo biæco-KaboL Jauw-f or6k
Lisu nolr-K6hler-CoaIflah-t{erluzzo carbonato-Koolvla-seJ








Doraale dê ner-gsqbra6§en-gea broaB-Oratê dL Earo-Zoêbrasen-B1ukêatêen
Calnar-KaLEar-§qulil-Calanaro-PlJllnktvi.e-BIaokspruttor (l,ottgo )gelche-[lntsuflBch-Cuttlef teh-Seppla-f nktvi e-Blaekeprutter (§epla)








































































































r PRIX DE PRODI'CTION - PRODI'CTTONSPREI§E - PRODI'CERSI PRTCE§ - FP.BZZT DI PAODUZIONE - PRODUCTTEPRIJæN - PRODUKTTON8PRISER
fhoE-Thun f i sch-[uuuy-Touo-loai Ju-TtrIf i 8k 515 sxl?s û5' 65, trI) tm
:TI PRIX D'INTERVENTION - INTEIVENT]ON§PREISE - TNTERVENTION PRICES - PREZZT D'INTMYEMIO - TNTER1rENTTEPIIJZEN - INTERVENTIONSIRISXR
gardiDe-sardlne-gardlae-Sardi!a-sardien- gardln
a) do 1'Atl.-Atl.ozean-Àtl.oc.-dê11 rAtt. -uit At1.oc.-fra Atl-



















IV P?IX DE RETRAIT - RIIECKXAEUEPREI§E - WIÎFDRAUÀI. P TCES - PREZZI DI RIîIRO - OPHOIIDPRIJZEN - TIIBAGETAGELSESPRTSXR
Eareng-Herlag-HerrlüÉ-A"itBa-HartnÊ-stld
gardlEe-SædiDe-§ardine-Sarillna-Sardlqn- gardln
a ) de I'AtI.-Atl.Ozean-At1.Oc.-dell rÀtI. -utt Atl.oc. -f!a Atl.
b) de la Héd.-ulttê18.-!1edlt.-de1 Meillt.-uit l{tild.Z.-fra }ltdd.
Raacasas du Nord-RotbarBch-Redflsh-gebaste-Noorae schoIYis-Rldftsk




















































































(1) 1&É llgm : & 1.1.19?8 @ 31. 3.19?E
2h llgE : ù 1.11S78 o 31.12.10t
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